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n Habana-Domingo l9 ds DícíemlDre de ISOL-Santos Eligió (6 Eloy) oli&po. 
milita escama á UTepti»» 
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iss de suscriBciéa. 
12 m e s M - ¥ 2 1 . 2 0 m 
6 I d . . . . 11.00 H 
3 I d . . . . 6.00 „ 
12 m e s e » - . 115.00 pt* 
6 I d . . . . 8.00 „ 
3 I d . . . . 4.00 „ 
12 mesea. . 914.00 p f 
6 I d . . . . 7.00 „ 
3 I d . , - . 3.76 „ 
i 
XJjüSia F o i i a i . 
[iniiitiiiiHniiHrtii 
¡ 3 1 
Be anoche 
M a d r i d , N o v i e m b r e 30. 
F E L I Z A L U M B R A M I E N T O 
La Princesa de Asturias lia dado á luz 
con toda felicidad, nn varón-
El martes será el bautizo del nuevo 
infante, siendo sus padrinos el Papa 
León XIII 7 su abuela la reina doña Ha-
ría Cristina-
Llamaráse Alfonso. 
E L E N T I E R R O D E P I Y M A R G A L L 
Mañana se efectuará el entierro del 
señor Fí y Margall, el cual ha dejado dis-
puesto en su testamento que el entierro 
sea de carácter civil -
Todos los periódicos dedican sentidos 
artículos en honor del mismo* 
En el Senado 7 en el Congreso se han 
hecho de él grandes elogios-
F O N D O S J P Ü B L I O O S 
Libras 35.35 
Azúcar eantrífnga, pol. U6, i 89. 9d. 
Maecabado, á 7 a. 6 d. 
OoMOlidsdos, & 91.15il6. 
Desoasnto, Banco Iüg!ae«rrft. 4 por 100 
Oaatro por 100 eapaüol, A 72 3,8. 
P a r í s , Noviembre 30 
Sentía íranoesa 3 por oi&cm, l o l fimicos 
27 cént imos . 
B X I 8 T B N 0 I A 8 D E A Z U C A R E S 
C R U D O S . 
L a s existencias de azúcares erados, en 
manos de les importadores suman hoy, 30 
de Noviembre, 31,137 toneladas, con-
tra ninguna, en igual fecha del año p a -
sado. 







O F I C I A L 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
cantidad, 
20.Si8 4 20 5 . 8 - P 
2 M i * & 2 i .5 ¡«—P 
6,8(4 4 7.1[4—P 
Londres, 60 dfr 
" 8 div 
París , 3 div 
Kepafia. ar plaza y 
8 d i T . . . . . » ' 23 ^4 á SS I i 4 - D 
H a m b a r í ^ . 8 diy 5 1(3 4 5.7 « - P 
E . t i d o » Unidos, 8 d ^ i0.1i2 4 10.7$—P 
Servicio de la Preziaa Asociada 
N a e v a Y o r k , ISToviembre 30. 
A R T I C U L O D E ) A B A D 
Hoy á aparecido el número correspon" 
diente á Diciembre, de la revista econó-
mica Z u n t o n s Magaz ine , y en 
él se publica nn articulo del señor Abad, 
comisionado por las corporaciones cuba-
nas, acerca del problema cubano, bajo su 
aspecto económico-
En el editorial del Z u n t o n s M a -
ffazine se recomienda la lectura del ar-
tículo del señor Abad. 
Esta recomendación» unida al hecho 
de tener un carácter ultraproteocioniata 
la revista referida, y a l da ser el direc-
tor de la misma amigo personal y político 
del Presidente Eoosevelt* demuestra 
qno los argumentos expuestos en el a r -
tículo por el señor Abad han sido bien 
acogidos en las esferas oficiales y causado 
impresión entre los elementos proteccio-
nistas. 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 30 
C O N T E S T A C I O N D S M R . R O O T 
Entiéndase que la contestación del Se-
cretario de la Guerra Mr. Root, que se 
dijo en un despacho anterior, había sido 
dirigido al general Masó, lo fué a l señor 
Bonachsa. 
Madr id N o v i e m b r e 30 
A L U M B R A M I E N T O 
La hermana mayor del rey Alfonso 
XIII, la princesa de Asturias, h a dado 
á luz un varón-
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 30 
E L P R E S I D E N T E 
D E L A O A M A J R A 
El Presidente Soosevelt, con los Se-
cretarios de la Guerra y Marina, el Al-
mirante Dewey y los generales Miles y 
Wood, concurrieron á la reunión prelimi-







Plata «spafiola 75.5i8 4 76 — V 
Greenkacks IO.818 4 10 5i8—P 
Plata americana 10.1 [4 4 10 I i 2 - P 
Deacnsnto papel comeroial . . . . 10 4 13 p .3 anual 
F R U T O S 
Atúoar contrlfnga de Gaarupo, pol. 98, 4 8.3i4 
te. arroba. 
I l e m de miel, pol. 88, á 2 1;2 ra. arroba. 
V A L O R E S 
P O N D O S P U B L I C O S 
Obllfcanlones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 118.1i2—115 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con reildenola en N. T . ) ]15.1i4—118.li4 
Id . , Id. (2* hipoteca) 101 — I 0 0 i 2 
I d . , i d , Id. (domiciliada en 
N. Y . ) 102.1la-103.1[2 
Billetes hipotecarlos de la Isla 
daCnba 58-61 
A C C I O N 3 3 S . 
Banco EapaBol de la Is la de 
O aba 
Banco A g i í c o U 
Banco del Comercio.. 
Ccmpaflfa Ferrooarrllc.» U n i -
do] de la nabana y Alma-
oenss de B a r i a (Limitada) 6 U 1 I 62 3(4 
ConmafUa de Camtclnoa de 
Hierro do Cirdenaa y J ú -
oaro 
Ccnnpafifa de Caminos do H i e -
rro da Matanzas 4 Saba-
ni l la 
CompaZLÍa dal Ferrocarri l del 
Oasta. 




CompaQia Cabana de A l a m -
brado de Oas 
CompafiU Cubana de G .s B o -
nos Hlpoiecitrioa • 
Comoaftia da Gas Hlspano-
Amerleana Conrolidada . . 
Id. I d . I d . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecario* oonrettl-
do* de id 
Red Telefónica de la Hubana 
Oblleaoiones Hipotecarias da 
Clenfaegos 4 Villaolara . . 
Nueva P ibr i ca de Hiele 
Compafiia del Dique de la H a -
baoa 
Cotización oMal de k B} privada. 
Billetes del Banco Español de ia 
Isla de Cuba: 6 l i2 á 7 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 75 i 75 7,8 pg 
Colón, C4dlz. Btrcelona 7 escalas, vap. esp. C i u -
dad de Cáaiz, cap. Carreras, por M. Calvo. 
Comí-. Vind. 





Blllotac blpotoo&rloa d« ]« 
l i l a de Cuba.. . . .»,•>. .«. .c 
A O C I O N S B 
Banco BspaCol ¿9 I * Isla de 
C u b a . . . „ > . . . . . . » o 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . « x » 
Banco del Comercio • 
Compañía do Porrocarrlie» 
Dnidoe de la Habana y A l -
macenes de Segla (L iúda) 
Oampaüta. da Caminos d« 
Hierro de Cárdenas y J í -
OUTO... .» ..•r.UTaSd 
CompaCift de Camino id 
Hierro de Matansaa & S a -
b a n i l l a . . . . . . . . •«•*•!* 
Oompaflta del Ferrocsnl l 
del O e s t e . . . . . -
O? Cubana Central Bsl lwaf 
L h n l t o d — P r o í e r i d s i . . . . . . 
Idem idom «ca ioneB.r . . . , 
Compafiit Cubana de Ainiu-
brado do G a s . . . . 
B JTIÓX de la Compafiíit, CB-
bans do C}4>>....'>...<I>M 
Oompaflta do Gas Hispano-
Americana ConoaUdsda^, 
Bonos Hipotecarles do Is 
Compaílla do Gas Consol!-
dadá,., 
Bonos HlpotooBricB Conver-
tidos d<v G5.v Consolidado. 
Sed Toloíóolca de la H abena 
Dompafiía do Almaoonos da 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . » • • « 
Empresa de Fomente y Na-
vagaolón del Sur . . . . • . . •>»« 
CompaDíc. de Almacena» d« 
Depósito ds 1» Habano. 
Obligaolonoo Hlpotecaí la» de 
Olenfnegos j Villaolara*, 
Nueva Fábrica de H i o l o . . . » 
Compacte del Dique F l o -
t a n t e . . . . . . . . . . • « • 
Arciones preft ircntc*. . . . . . . 
Beflnería de Asticar ¿o C>í?-
d e n u ••••••^•••M jtaniUirf» 
A c c i c a e s . . . . . 1 . . . . . . . . . . . m . 
Obligaciones, Serle A . . . « « > 
Obllgaoiunea, Serle B 
CosagaCÍ* d« Almacenes ds 
Santa Cutiülna. 
OompaCta Lonja do Víveres 
ffeirooarril de Glbaza & Hol" 
guln,««««.u.»o».. . . .oi««oii» 
Aootonei / . . •<• . . . .<«••«»<.<> 
Ubllgoclones « • • • 
Farrooarrü de San CayeiiMU; 





















BUQÜBS D E S P A C H A J&OÍ* 
Día 29: 
Panzacola gol. am, Goo. V , Jordán, cap. Mnrphy, 
por B . 1*. Santa María.—Lastre. 
¿Ha 30 
Cayo Hueso vao. am. Mlamt, cip. Dlllon, por G . 
Lawton Childe y cp. 
Con 15 paoaa tabaco. 16 bultos viandas, 24 Idem 
dksloes y víveres, 6 id. meHdo y 2 atados ma-
dera 
Nueva Orl^ans vap. am. Chalmette, cap. Blinoy, 
por Qalban y op. 
Con 185 tercias tabaco, 5S358 t i b í e o s y 3.bultos 
efe'-tfa. 
i í a e v a Yo ik vap. spm. Morro Cnatle, cap. Downs, 
por Zaldo y cp. 
Con 3 bulto», 21 barriles, 98 psnaq y 2466 tercios 
tabaecs 1532321 tabacos, 1U77 ¿«loMílaa citca-
iros, SSO kilos y 3 c.'ja» picadura, 35 bultos me-
taies, 13 id. «tntaporohft, 1C0Í> ouecoo, P4 bultos 
yeRuan y mEjigua. 86 bairiles y 115huacr.lea 
p'Cas, 100 id. cebollas. 44 id naranjas, 11 id. y 
'6 cestas legumbres, 436 bultos asfalto y 68 Id. 
efectos. 
Domingo 1? de noviembre de 1901 
PUNCION POR TANDAS. 
• l a s 8 y l O 
DOLORETES 
• l a s 9 y l O 
L o s Buenos Mozos 
• l a s l O y l O 
La Alegría de la Huerta 
T! 
Precios por la tanda 
Grillés sin entrada. 
Palcos sin í d e m . . . . 
Luneiaoon enirada. 
Bmaoa c o n i d a m . . . . 
Asiento no tertulia 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . 
Entrada g e n e r a l . . . . . . 
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T A N D A S 
-19 D , 
S 2 P E a la próxima semana estreno de 
L A M I N G A B A 
(EsPEn ensayo, la zarzoela en un acto L A S 
C A K G E L E R A 8 . 



















reo.iflgir acordaron por nnanimidai 
llr. Henderson. 
Nueva York, Noviembre' 30 
O O N F I R M A C I Ó Í Í O F E O I A L 
Se ha confirmado ofioialmenta i a notl-
eia de haber el gobierno colomb,'iai'0 roto 
las relaciones diplomáticas con; Vene-
znela. 
E o m a , Novienribre 3 0 . 
M O N S B S T O R S B A E R O S T I 
Ha llegado á ésta Monseñor Sbarretí^ 
Obispo de la Habana, 7 ha sido recibido 
en aadienoia por S. S. el Papa. 
N O T I C I A S C O M B R O I A L E S 
Nueva York, Noviembre 30 
No ha habido mercado hoy, por aer día 
estivo. 
Oantenea, A 8i.7So 
DeMnento' papel conMiroifci, eo de 
4.1[2 á 5 por eleatoi 
OamWM aobre LaaaMá;, SO ájv. , bac-
quaros, á $4,84.1[2 
Cambio iob?« Xiondre? ¿ la Ti«t» i 
$4.87.3/4. 
0«abíOí(obr« Parí* 60 flíY,, b f t í i ^ r o » . á 
& francou 18.1(8, 
í4emMbr«H»?afcttrí?o. BO fi^,, banqao 
fot, Á 9 4,15 [16. 
Bonos roglatífidoí de ls« Etñstáctn Unido» , 
4 por eleato, ex loteréa & 112 1[3 
Oentrifagaa, n. 10, pol. 90, ooaío y flete 
A 2.I1I6 ote. 
Oonaíftigae en p l a í a , á 3f ctf. 
Manaabado, oa plaaa á 3i ota. 
Asáoar da ralal, en pla«a, á 3 ota. 
E l meroado da azúcar orado c i erra sin 
variación. 
J i í a n t e c a del Oeste en teroerolaa, $15-92. 
flarlaa, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Noviembre 30 
A«fic«r úe> íemoliwna, * enteegar « a ¿0 
Alas, A 7 B. 3 d. 
9J.3I4 9S.1I4 
ii&b*ntí, SO de Noviembre de l í w l . 
87 87.3|;4 



















Ferroctrrl l de Gibara á H o l -
guín. 
Accione? 
ObligaoloDos.. . . . . 








S e ñ o r e s C o n e d o r e s d e s e m a n a 
CAMBIOS,—Gerardo Moré 7 Bullido. 
F R U T O S — Guillermo Bonet y García. 
V A L O R E S . — M i g u e l d» Cárdena™ y Cbappotm. 
Habana Noviembre 80 de 1801. 
JBVanolsoo Rus José Eugenio Moré 
Síndico Interino Secretarlo Contador 
Alcaldía Mtmicipal. 
Dispues to por l a S e c r e t a r í a de H a -
c ienda que todos los paestoa de taba-
cos y c igarros aunque e s t é n s i tuados 
en c a f é s , fondas, etc., s iempre que no 
es tuv ieran conjuntamenteoon las mer-
o a n o í a s de l a i n d u s t r i a porque t r i b u -
tan , d e b e r á u pagar l a c o n t r i b u c i ó n 
correspondiente, con arreglo á lo diP-
puesto en l a O r d e n 466. serie de 1900 
se c i ta por este medio á los i n d u s t r í a l e » 
c o n o e d i é n d o l e s n n plazo de tre inta 
d í a s á con tar desde esta fecha, p a r a 
que a c o d a n á d e c l a r a r s u i n d u s t r i a 
adver t idos que s i no lo h ic ieren en el 
expresado plazo, se p r o c e d e r á a l cobro 
por la v í a e j e c u t i v a . 
j H a b a n » Nov iembre 30 de 1901. 
iHl A l c a i d e M u n i c i p a l . 
M i g u e l Gener. 
O. 2 ¿ ? 1 10-3 
20f á 20|- por 100 P 
2 1 i á 2 1 í por 110 i-
6% ú 7 i por 100 P 
Noviembre 30 u * 190L 
AzníoAEBS.—Este mercado cierra qJ^et0 
y ain v a r i a c i ó n en las ootiBacionea. 
UAJMBIOB.—Cierra el mercado con deman-
da moderada y ain r a r i a c i ó n en loa tipos de 
nuestras cotizacionea. 
Uctlaamoau 
I iondre*, 60 d ^ v . ^ ^ ^ . 
Baria, 3 d i v 
Bipaf ia ST plaxa y can-
t idad , 3 d j v — 2 ; - l f ú 2 3 i por 100 D 
Hambnrxo . 3 d i v , . M . , 5 i á 5^ por 100 P 
fi. ü n i d o a , 3 d i v - ^ x . 1 0 i á 10$ por 100 P 
boy fiomo «Igu**: 
Gneembaok ,Mmwu I 0 i 6 1 0 i jso* 100 í 
F i t i t » m t f r ü m ü , 60 á por ICO V 
I<Mn azaeyíoana aSa « -
S t í t m i ^ ^ m — 1 0 * 1 0 i jjMf XO-*1 ? . 
/ A K O S X f l v AOOtONXg-—El mercado c ie -
r ra quieto, no h a b j ó n d o a a efectuado hoy ea 
la Bolea venta a lguna. 
Ventaá efectuadas el d í a 80. 
A l m a c é n 
25¡3 manteca L á Cabana . . $12.50 q t l . 
30 cuñe t e s m a n t e c á „ $13.50 q t l . 
20 o7 lataa „ „ - $15.75 q t l . 
10 c i „ „ , $16.25 q t l . 
10 4 i " ' ! , ! - - « 1 7 - 2 5 q t l . 
40 ct e o g ñ a c 1875 $ 8.50 una 
8 0 j a m » n e a Caldelaa $40.00 q t l . 
50}3 manteca Glor ia $11.00 q t l . 
10^3jamoaeaPic-nloEscudo ?12.00 q t l . 
20i¿ b¡ uvas almena marca 
A l m e r í a $ 6.C0 uno 
100 a; harina San MAroo $ 5.80 uno 
100 a; „ X X X $ 5.50 uno 
10 p/ vino Eaparduoer $45.50 una 
300 e; harina Fi i l sbury B&at. $ 6.20 uno 
150 BI „ Obaiisk S 6.20 uno 
275 t i . , n? 2 Eapecial $ 5.65 uno 
250 c¡ CerVeZa F f i ' \ m ' Q 0 ü n a 
150 cí '*. Pilaener T . . $ 8 . i una 
2";0 C2 maicena E l G l o b o . . . . $ 6.50 q t l . 
100 Cíjabon E l Globo $ 4.50 una 
50 gj ginebra E l A n c l a . - . . $ 7.50 g?; 
ICO ct queso Patagraa $22.50 q t l . 
T A P O K K S D E T B A V j a B I A 
Dbre. 19 Boperanna: New York 
2 Alfonso X I I : Santander y e í e . 
2 C . de Cádla: CádU y eso. 
2 Yuoatan; Prog íeso y V»«-»onui. 
3 Ginaeppe Corvad: Moblla. 
8 L a Navarro: «t. Noz&lrey eso. 
„ 4 Méxior,: N'w Yoik. 
4 Numidis: Hambaigo y eso. 
6 Vívlna: Llv írpool . 
5 Stolbftg: Bremen y eeo. 
.„ 7 Fío I X : N. Orlen.is. 
8 Monterrey: New York. 
. . 10 Puerto Rico: Barcelona y eso. 
. . 10 Wübelmina: Lóndres y eso. 
. , 10 Kuvopa Moblla 
. , 11 Morro CaBtle: Nueva York. 
. . 11 Conde Wliftedo: Barcelona j esc. 
17 Gluseppe Corbaja: Mobila. 
18 Rnsoaro: Llvernool v eso. 
. . 21 íünropa: Mcblla. 
, . 31 Glweppe Corvaja: Mobila, 
Dbra. 2 Eeperanía: Prosrsso y Veraorui. 
3 Yucatáo: New York. 
4 AUfonso X I I : Veraoru» 
4 C . de Clídii; Colon y eso. 
4 L a Navirre: Veraoru». 
„ 6 Europa: Moblla. 
. . 7 México: New York. 
8 Fío I X : Casiarla» y eso. 
9 Monterrey: Veraorua y Progreso. 
„ 10 Havana: New York. 
13 Europa: Moblla. 
. . 20 Ginseppe Cervaja: Moblla. 
M 27 Europa: Moblla. 
Enera 8 Gtusepoe Corvaja: Moblla. 
A C E I T E D E M A N I . — P o c a demanda, buena 
exUtends. Precio de 82 & 85 ct?. lata segftn envase, i 
A C E I T E D K O L I V A S . — Buena existencia.— 
Cotlzarans de $10 75 á $11 ql. en latas da 38 llhras 
y de $12.25 á 13 50 en Ist ia de 9 y 4$ libras. 
ACíüITB D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos lo« diez galones petróleo á $2.'.(7 o. L a s 
Brillante á $3 57 o. Bencina á 2.27 o. Gasolina í 
$3.72 o. Todos de 10 galonea. Haciéndose tod&s es-
tas ve-ctao en moneda arnerloana. 
A C E I T U N A S . — Buenas existeaoias, buena de-
manda de 37 á 40 cts. barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 23 ote. cu&etieo. 
A J O S . — Se ootlzan los do Espa&a ds 19 6 25 cts 
v de 30 á 40 grande» y capadrea. Los de México de 
1.S0 i . 1.40 y enasto. 
A L C A P A R R A . — B u e n a s existencias. Cotizamos 
de 30 .4 33 cts. garrafonclto. 
A L M E N D R A S . — Buenas esifitenoias y corta 
demanda, do 21 á $22 qtl. 
A L M I D O N — E l de yuca del pais de $3.80 á 2.40 
y el de otras procedencias de $3 á $2i 
ALPARGATAS.—Mal lorquínas Jesítimas de $1 
& $2.10 y las do imitación buenas da $1.25 á 1.80— 
Las corrientes vizoilnas se dan A $1.38 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2 00, según t a -
mr&o. 
A L P I i S T B . — B n o r n existencia, cotizándose no-
minal mente £ $S i á 31 qtl. 
ANIS.—Regular existenoia. Cor.tlzamoB el bueno 
de $1.75 4 $s.55 qtl. 
ARBNCONES,—Mercado regularmente surtido 
de claa.es buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.25 el 
grande y de 35 á 45 cts. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $3 80 & $8.50 
qtl. Canillas viejo de $3.80 á 8.90 qt. Semilla de pr i -
mera de $2 50 & 3.75 
A Z A F R A N . — O o r t a demanda. Cotizamos de $TJ 
á $ i 2 libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — C o ; i z a m o s de $̂ .no á $5.75 qtl. 
B A C A L A O . — D e Noruotía. Hagulnr exlstenciu y 
demanda. Clase buena de $10i & $U^. B l de H a l l -
fax abunnda. Cotizamos: bacalao de $3} S, $5f qtl. 
secún clase robalo de $?i & $ r | y pescada de á 
$4.78 qt!. 
C i m -^riosta R i c * y Bras i l de $14i á $14 qtl. 
D a P a e r ^ H eo de $:6.50 á 19 qtl. De México de 
$14.25 & $15.75 qtl. 
C A L A M A R E S - R e g a l a r demanda. De $3.37 6 
$8.50 ios 43 ;4 latas, según marca. 
C A R B O N V E G E T A L . — C o t i z a m o s en sacos de 
Batería á $?6 oarretón y Accesoria & $38 id. 
C E B O L L A S — L s s de Gaiioia soootUan de $3.00 
á $3 qtl. 
', C E R V E Z A . — L a s Inglesas y alemanas son las 
'más solicitadas. Cotizamos de $8 £ 1 2 } osja de 84[3 
liotellao ó tarros. 
L a de los Estados Unidos & $1 docena de medias 
botellas, en calas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
boÍ?llas. 
L a de España tl8no corta solicitud y h«7 poca en 
plaga, ofreciéndose la de Santander 6 $51 caja de | 
ñas do $7^ á T -
CIRÜBLAS.—Regular e^lptencla y corta de-
manda. Precios de $ L 4 í l f a e g ú n clsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
OoTUanjOjí: da 13 á $14 qtl. 
C O Ñ A C — S I francés: tiene preforencla y se co-
tizan las clases corr'tonios á $7} y $11} caja, entre 
ollas las marcas «Veraney» y «üíiícuit» y las especia-
les do $31 á $36 e. 
Bsoaaean l%a buenas y acreditadas de Je?$2. C?o-
tlzamos: clase oórri<5nte do $5} á $8J neto la óaja 
de 12 botellas, según marea. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
yondiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 < 
caja, según fabricante y claee, 
C H O C O L A T E . — Regular existencia y meditina 
solicitud. Cotizamos: de 16 á SOsogfin marca. 
C H O R I Z O S . - H a y buenas existenoia y se ven-
den de Asturias do $1J á 1.25 rl«. lata, de Bilbao 
te $3 & $3i . Imitación de $1 80 á $3 60. 
Siguen viniendo do loa Estados Unidos que tie-
nen solo vista y oarecon do demanda. 
C H I C H A R O S . — A b u n d a n t e existenoia y poca 
demanda. Precio de $3.80 á $3.90 qtl. 
FIDEOS.—PeninsulareB amarillo» y blancos d e , 
$4} á $6i las 4 cajas. L " * del país de $5 á $ SJ las j 
4 calan. De los Estad 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte qua los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. CotiEnmon de $45 00 á $51 los 4^4. 
T I N O SBí.IO Y D U L C E . — B s algo sollolsado lo 
egítimo de Citaluña, y BÍ venda á $5.75 el mistela, 
el saco á $6.̂ .5 barril, precios á que cotizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los praoiou según marca entre 
$51 y 53 próa. 
| V I N O E N C A J A S . — D e Jerea. Alguna mayor 
[i demanda tianau loo vinos do esta procedeaeia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en beoo-
i yes y en pipas para embotellarae en el pais. Sus 
i precios varían según las clase* y loa envasaos. 
1 De otras procedencias, ospacjLaimente de C a t a -
lufia, vienen tambiéu algunos vinos gaaerosos y se-
cos que hallan oabidaen el mercado. Cotizamos de 
$3.7S 4 7.25. 
B l vino tinto que vleno en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vendo ¿a $1.60 & $5.60 
estlBi. 
W H I S K B Y . — S e sost'eue la demanda y se vende 
el escocés de $ ? } á $111; del Canadá de $9.75 á 
$111; el amerionno do ¡87.60 á $101 y del paia de 
«« * «t*. ; , - ¡ ] iA f 
VAPORES COSMOS ALEM 
19( 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G t O L F O D H M E X I C O . 
Eeliias reptares ? Ijas I n s i a t e 
Da H A M B Ü R G O al 9 y 84 da nada mes, para la 
MAMAN A con en A M B B R E S . 
L R Smpr es» admite l^uatoosvte carga para Ma-
teBíaa, Oárdansít, Cieatuago?, Bantlugo da Cuba y 
ounlqaiar otro puerto do ia costa Noríe y Sur de la 
Isla da Cuba,siempre que haya la carga suflelente 
para ameritar la escala. 
vapor corroo alemán do 8319 toneladas 
SfACtH para dicho puerta sobro el din 4 de D i -
ciembre el .répldo vapor fransás de 6S6D toneladas 
c a p i t á n E E R D R I Q E O N 
&diults curga & flote y pasajoroo. 
Tatitos muy reducidas, oon ooaotómiwí*» diMO-
toa de todas <ss dudaioo Lm?p.ru.««>j» dé Franoí» 
y Buropa. 
LoiVHLtoros de OKÍ» CompwíXSa rigutiü d&üdo i 
loa íeBoMapao'sjeTc* %I ?i!ím6!f*-.io ttüto Í»EÍO 
(leñen aoí^3o!iíad•). 
D * v.f'ü pornaaores i iupaadí ín « w eaa.^ua^ «stl»»-
'Jsr'A** i K l i o » r & m v f SZ-tríHutaree »ftro. r«8. 
Kf60 8<1 £6 
Capitán H . U L L E B 
Sallé de H A M B Ü R G O vi» Amberes e l l d e N o -
48"med!aHlíoi;pHa8, y la de Gljón en caja dé 7 doce-1 ylambre y as espera en este puarto el 80 de No-
vlembre. 
E l vapor oorroo alemán de 3044 toneladas 
Capitán C. vpn H O F E 
Sallo do Hamburgo vía Ambersa el 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el dia 4 de Diolem-
ADV1Í8T1SNC2A I M P Ü R T A N T K 
Beta Srapreía pone á la dispoolclén do los ÍORO-
res cargadores su* vaporas pars recibir «tuga eu 
cno 6 5n4s puertos do la rioyi* Norte y Sur d e l » 
lela de Cuba, siempre ^ae la oar^a que se ofroena. 
r2sa sniolento para AnwtWl U e«<>ala. Dicha carg». 
je admite para PÍAVÍiK y H A M B Ü R G O y tam-
bién ptra cualquier ctre pnnSo, coa trasbordo si> 
Hjavea 6 Haaihttrsto á couv»alenoia da la Kmpraaa 
Faifa mfts pornonsíSS Íh''.%lTi}* á í^a ocnalnnata-
t\f<S. 
burgo), L O N D R E S (Plymonth) 7 H A M -
F Ü R G O . 
Ill [filtfti U - lí̂ rísí 
N E V E B I A S 
M E S A S B E E X T E N S I O N , 
E T C M J E T C . 
& P A 
igentes generales en Cuba de la máquina, de escribir "ündorwood" 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina; 
C b r a ^ i i 5 y 57, ® W Í M á Compostela. Teléfono 117 
1 Nv 
y f f S S S T O S U L A -SABA'áíf j fc . 
Boaues de travesía» 
KNTEADOa. 
D í a 29 
Parca'oula en 4dias gol. am. Oscar G , cap. Green, 
trlp 7, tona. 210, con maderas, á B . Duran. 
Ola 80: 
Cayo Hueso en 7 horaa vap. am. Mlaml, cap. D l -
llon, trlp. 48. tona. 1741, con «Jarga general, 
correspondencia y pasajeros, a &. Lawtor 
Child» y ep. , , „ 
Génova y escalas en 41 dlaa vap. eip. Martin Saeni 
cap. Gibtraan. trlp. 55. toas. Sl65, con carga 
y pasajeros para esta y de tránsito, á L . M a -
sene y cp. 
Paacsgou'a ea 7 diaa gol. am. Otis, cap. Clinton, 
tnp. 7, tona. 292, con madera, á la orden. 
ciALID08> 
S3ia M - „ , 
Psnsacola gel. am. Geo. V . Jordán, cap. Murphy. 
"'•»raandlna berg. ing. Glenufion, cap. Mundy. 
Hueso vap. am. Miami cap. Dillon. 
Orieans vap. am. Chalmeie , cap. Blrney. 
vap. am. Morro Castle, cap. Dow^a, 





E l vapor eapalliol 
C a p i t á n F E R R E R . 
Beoibe carsfa on Barcolona hasta el 5 de D i 
olenbre que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de € u b a 
y Cienfnegos 
Toeará adem&j en Valencia, Mduga, Cádii , Vigo 
y Cornil a. 
Habana 9 da noviembre de 1901. 
O. B i a n e h y C o m p a ñ í a , 
o m c i o s 20. 
O 1948 NT 
j i ^ G A E O N 
_ „ „ am. M I A M I , 
D a Cayo Hua^o en el va Colnmbog_Bnri -
Sres. Serafta Valdés—Ado x _gnlelna y Juan 
que Sánchez—Consut lo Navarro- ^ y j ^ J g n i i U o 
Mellado—Laura üuepl—Bnrlqneta c w[artlaez_ 
Averolf f - Bnrlquo dol P i n o - R a m ó n > ^ n & n -
Juan Conde—BUs» Mellado—Jorjre Anko 4"» 
Hortoníla Hernándee—Rafina H e r n á B d e » - L a . *> 
Manuel y Carmea Sinchea—Ch Robertj—D. 8e-
v ea y—Miguel Moatoto—O aoaa Martínez—Sra. T o -
rres y 1 do familia,—Luis Manrlr» y 5 de familia— 
Joha B . Hockaday—Walter Smith— Alfredo L . 
Bernardlno-Atexander h F é l i x — P . Saa Martin— 
Chas. Wembuik—M. S. Márques y seBora—D. B 
Rose—W. R. S o h u l t í - L . W . Baqulao—1 rask B . 
Stortdarth— Celestino Vicenta—Laura Hord— M. 
B . B r o w a - L u i s Miagan y 1 de familia 
S A L I E R O N 
Para Nueva Orleanr, en el vap. amer. C H A L -
Sres. James D . Hsrry—WaUer C Meyer—Hen-
ry Smith—Bder Ganison—Charles Hlffln—John 
Mayes—Odgen P . M. Cling—D. C a r a l i a - N . Zo-
\Hlz—T> >Bglas Chambar—G. C e l l i e i — L Ancíeraon 
B i c h w n i l í n j - S i e g u t Hernán—J. G . T u ^ i n s k i — 
Froderick Grose—José L . Mopklns-Vicente A -
galrre—12 chinos. „ T . 
Para Cayo Hueso en el vap. am. M I A M I . 
Sres. J . H . Kemp—Dolores Aman-Antonio A r -
teche—P. Rodrigue» y familia—J. B . Lesgat— 
Martia Betancourt—Gonsalo Herjera^-Cipriano 
Montsrino—H. C . Creson. 
Urrltlbagooa oon 
iíBQnoa de c 
K W T R A D O K 
D U ^ O „ l 
Ssgua va». María Lu ías , cap. 
8500 tardo..' tabaco. 
Puerto Padre g[. Joven Catalina, pt. Riera, con 
madera. 
D E S P A C H A D O S . 
Cárdena» gt Juana aíeraed/»», pt. Pujel . 
Cárdenas gr Jul ia , pt PPJOI. 
Santa h a r i n a ffí. Is la de t-'nba, frí. Eusmat. 
^ F E R T Ü R A » m KKe iHTK© 
N a t v a Y o k «ap. am. Yuoetan, cap. Bagers, por 
Zaldo y op'.« 
Buques c « n registro ablerS* 
Barcelona, bao. e.^. Habana, «ag . Cl«a. por J . 
Biloells y OR • 
Cananas. Cadia y B.^eeiona. vap. aap. Catal ina, 
o«p. Andraca. po ^ L . Mañane y op. 
Delawwe, B . W . , vapJ esp. José Gal lar t , por C . 
Blanoh y op. ^ . . r . T> ,, .- ,„„ 
Veraerui! vap. e^j. A l f c » l o X I I I , 6»p. Deohaxapi, 
por M. i,alvo,' v 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n se 
os ü&Mog á $4.85 cts las 4 o. í faciiifcan Informes y ee vondorj paaajes para 
P R ü T A S . - L o C T o f l o y Calahorra B t t r t^ ^ ^ j yaporeu R A P I D O S ds DOS H E L I C E S 
saín v íie vendan d? $3 75 a 8.80. Lo» melocotones i , ^ z, , _„ 
s T v e n d ^ de $ l ¡ 5 á SíS.ro las latas según de esta Emprosa^qne hacen el servicio fie-
marca. La» ds Citaluña y melocotones á $3.35 y | jpftnal entre N E W Y O R K , PAÍíJtS,_(Uüe-
d.í, 4 á Í4 .25 
F O R R A J E —Maie da (¡(1.86 á 1.157 el americano; 
$1.65 á $l.S0 el del país. 
ATona . -Corto consumo y buena estlatsnoia? eo-
tlx»m.)s de $3 á 2i 
Afrech?.—Siguo bM» el precio de este artículo 
el que cotiEamos de $1.61 á 1.70 qtl. 
H e n o — « 1 do los ,Estados Unidos se coUra de 
$1.15 A 1.25 la mí>dl» ps/j». 
F R I J O L E S . - C o t i s a m o a : Loada México de $3 25 
á $ i qtl Blancos B . U . de $Rf á $6i qtl. en sa-
co y de $5 75 ü $6 en barril. Colorados de $6 á 
$6i qtl. Negros del país, do $4 á $4i qtl. 
G A R B A N Z O S . — D a BíD^na 66 veaden medianos 
á $4 qtl. y morunos 4 {11.50 qtl. Los por.dos oo-
rrient'*» «le Í4.25 á $6 y los gordos especiales da 
$6J ft 7.75 qtl. 
G I N E B R A . — L a buena de Ambersa y Holanda 
tiene regular solioitnd do $ 10 á $10.50 ga 'ra fón , y ! 
de $12 á $ 18 en cajas, oogún tamaño D» la que se 
fabrica en el país sé hace el m*yor consumo, y se 
cede de $3i «arrafén y de $4 6 8 cal», s e g í n crédito 
GÜISAl-fTES. — Peninsulares, buenas existen-
olas que se detallan con solicitud de $3 á S i las 24 
mediao latas corrientes y do $2.30 á 2.50 los 48 cuar-
tos. L a s clases finas, tipo francés, se veaden de $3.00 
á 3.26 los 48|4. 
HARINA.—Surte el mercado la amsrloana que 
abunda con distintas marcas y prioloí vendiéndose 
de $ ? } á $7f saco ¿a 200 libras s e í ú n clase 
HIGOS.—Smirna so -venden de $1.25 á $1.60 L e -
pes y M'ilav» $1 á l.VS caja. 
J A B O N . — E l Amarillo de Eooamora de $5 50 i 
$« qtl. E l Blanco de Mallorca de $7 70 á 7,90 c a -
j a . B l americano de $6.75 ¿ $5.50 cajas de 125 libra* 
y el del país de $4i á 4^ qtl. 
JAMONES.—Grandes oxlstenolaa de los Estados 
Unidos oon precios que oscilan entre $12i á $19 f. 
Los peninsulares sostinnea fna precios: cotizamos 
de $28 á 40 quintal según olií.íB. 
J A R C I A Y BOGA.—Surtido el mercado y bua-
na demanda. Cotltamos: Jarcia manila legít ima á 
$15 qtl. y sisal á $134 qtl. 
L A C O N E S . — T l a a e buen precio esta articulo, 
que se vendo do $5 S 6i dn&., les da España y loa 
de loa Bstados Deudo* car«cea de nallda. 
L A U R E L . — L a s o l l o i t u d es pono activa se coti-
ea á (MI á 4 i qtl. 
L O N G A N I Z A . — H a y algunas partidas y se ven-
de de 62} á63 cts. libra. 
L E C H E C O D E N S A D A . — Groados existen-
cias y demanda oorta. Coíizaraoa: las mejoiea á 
á $7 40 o. y otras de $110 á 5.25. 
L E Ñ A . — L a Blanca & 60 CÍB. el caballo, la de 
ma-ngle 80 ota. id. y la llana á HO «ti. id. 
M A N T E C A . — H a y grandes eslnteaeias. C o t i í a -
mos: en tercerolas do $!ii 4 «la.BO según clase y 
en latas negún envase, do $ i5 á $17. 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r existencia. De As-
turias de $19 á $ 24 qtl. Americana de $17 á 
20 ó-menos zegúa clase y la Oleomargariaa á $15J 
y 19 qtl. Copenhague de $46 á 61 qtl. 
M O T A D E L L A . — R o g i i l a p demáada y mediana 
axisteaola. de 34 á40 centavos 1«!9 cuatro cuartos. 
M O R C I L L A S . — K o c a s án y eeláñ muy s o l i c i -
tadas; se venden de $1 .16á $1.20 cts. l&ta. 
M A I í ^ E N A . — A $»4 qtl. con escasa demanda. 
O R E G A N O . — G r a n d e s exiteaoias y escasa de-
mal;<la, ootisamos de $7i á 7 i qtl. 
•pAjt>,5Li—Grandes "exlsteaciaa del de la Penin-
mia irí «ftra 'o íaJio & 85 ots' resma. Catalán y V a -
S a l ^ o d e í l á ^ - t » . 7 el estracilla de 19 á $0 ote 
reama. Abunda el d e : ? « Estados Unldoa y A m -
bares 4 düferantes precios, segnn tamaHo. 
P I M E N T O N . —Regular existencia. Jrooa deman-
da $960 á $9.75 qtl. ' • ' ! , , . 
P I M I E N T O S . — B u e n a exlsienob J reeular de-
manda de $3 á 3 i por j 2 y i4 lata. 
P A T A T A S . — I s l a , España é Islas $1.75 í $2 
qtl. otras 6 $3.00; amarloanas de 3} á S | barril. 
PASAS.—Mucha existenoia; ootisaruas da 90 ota. 
á $1 caja. 
Q U E S O S . — Pata^rás según oíase de $22.B0 á 
27 qtl. Flandes de $15i á l o j 6 mas. Crema de $35i 
á $28 qtl. 
S A L S A D B T O M A T E S . — B u e n a s eristeaoia». 
De $1.70 á l . f 0 las 24(2 Utat: no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I G A N O . — B u e n a exis-
tenoia de 13 á $19 qtl. 
S A R D I N A S . — U n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venda á 18 y 18i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
jan tóbale*. Hay clases buenas v se venden dea-
de $ í . 4 5 t $1.5Q tabal según tamft&o. 
feíi-RA.—De Asturias $2.E0 á $4.26 caja, según, 
marca, inglesa de dlferet tes acareas de $3 á 2,50. 
S A L . —Abunda. L a molida de $1.15 á l.S5. ta-
8 Ü S T A M O I A S . — Regulares existenctaa. Ort i -
gamos de $44 á 4.80 carne y aves y de $4.50 á $ 1.7P 
las 24x2 latas pescada. 
T U R R O N E S . — V a r l a a clases de $38 á $87 y ma-
capanes a $334. 
T A B A C O B R E V A . — M e d i a n a existencia. De 
<I7.25 ^ 18.60 qtl. según elase. 
• ¡ '<BACO V E G U B R O . — Buena existen c i* fi 
$18'estucho, indio á $30 qtL MadlVaolén á $81 
quintal. 
TAPAS.—Grandes exlstea^la* d» 66 eentavos á 
$50 millar. . Kn x 
T O M A T E — N a t u r a l en medias latas 4 f1-50 4 
1.70 los 48 cuartos y $1.66 á 1.75. 
T A S A J O . - R e g u l a r existencia con demanda. F ino 
kfia alrededor de $13 á 18i qti. 
T O C I N O . — D e $11 á $13. 
V E L A S . — P o c a existenoia y poca demnad» . 
$1 2 i las grandes y á $8.25 las 4 cajas de las ohloas. 
D-e Kooatuora de $6} á 12i, según tamaño , las dal 
pa^s á $ i l í y $6 según tamaño. 
V I N O TINTO.—CotUamos de $42 fi $46 pipa, 
••gdn inftrw, 
•Rasvloio regular da vapores oo.neos t n í r l c a n ^ 
entre lo» nuertoB s^nientes: 
¿(ueyu York Oiaufuogc^ Tampico 
Habana Prc-grexo Campeohs 
Sfassau Vorocyup Pronter» 
Sigo, d* OuV>« Tuit^an La&nuft 
Calida de Nueva l'ork yara la H&bar.a y puertojr 
de Méjico los miéicolea á lae tros do la tardo y pa-
ra la Habana tadua lo» sábado» 4 la ua« de la tar-
da. 
áa l i é s s de \ü Habaas ps;ti Eí tcva York todos ot 
martM ~ sábados á la una de la ts^yd» censo slg^a: 
Y U C A T A N Dcbre. 3 
M E X I C O , „ 7 
H A V A N A « 10 
M O R R O Í I A S T L E . . . , . . U 
B t í P E R A N Z A . ^ . r a 17 
wt^xmo ^ « 5 » . . s i 
M O K T E R R B T a , . „ B H 21 
M O R H ü C A 8 T L 1 Í ; . . . . . . . . „ 28 
Y U C A T A N . , . . . si 
tiiJÍXilUÜI Enero 4 
Salidas p a n í'roereso y Veía,ora» ios lunes ü 
l u ouatro de la tarda coma siguü: 
E S P E R A N Z A Dcbre. 2 
M O N T K R R Y . . . r , „ „ „ . . u . ^ , „ y 
Y U O A T A N 16 
H A V A N A . . . 23 
B S P B R A N ^ A 80 
M O N T E R R E Y Enero 6 
PA&AJKLi.—lüsccs nermosos vapureo adeniaii de 
¡asegundad qua brindan ^ los-s-iajeroc hacen sat 
»l«jaa ontre la Habana y N . York en 64 horas. 
O O R R B S P O N D B N V Í J^a oorresponaenrt» 
se admitirá inioamenta »>n la ailminUtriio ié a t -
w a l da osta isla. 
C A R G A . — L a carga »o Tücib» an el muello de 
Caballería solamente el dia antea d& la 'echa «lo 1c 
iwüiday se adaiita oarora pira IiiylRiorra, H a m -
ouig? Bramen, Amsterdaia. R o t t w f i ^ , Havre y 
ámborea; Enanos Airas, Koatevidec, Santos y 
«Uo Jeaoíro 00». loaosi ic iento» dlrecios. 
P L í i T E S . — P a r a Sitas dlrlglvs» al 8r. IJ>, Loult 
V. Pleoá, Cuós 7(5 y 78. B l floíñ de lñ «s»rgi\ pan, 
iiuoriioa de Méliao %ork pagado por udolihCitads es 
jíoneda amArixaxv. •? níj ¡i- •.. 
S A N T I A G O D B C U B A Y MAW B A N I L L O . - -
También e.> ádiijuioba pasaj» desda ia Habana has-
ta Sasitiajio de Cuba y « a n s a n l U o fe» combina-
alón oon los vapovM de Isi UB»* Ward que ¡cal 
ía CHaufnegos. 
Bsta Compa.ti.lA »e rfca&ava e! deeeoho de oam-
tiiar los d-lft» y horas da «na iftlidas, o sustituir »uc 
«añora» «In nreTto avino., 
Se dan informes sobra todos loa ferrocarriles y 
vapores da loo Sotados Unidos. 
Se dan pasajos v í a N o w York en combinación coa 
la "Holland America L i n o , " para Bottorusn y 
Boulogne-Sai-Mor. 
e r r e t e r í a A m e r i c a n a 
D E 
m m & m u Co. 
( P l a z a d e L u z ) 
n Pedro i 8-
FERSETIRU M & E M A L 
al por mm mm. 
Escopetas, Eifles, 
Pinturas, Aceites, 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
2ÜO- JOUlB) 
ores costeros: 
4IT0HIO LOPEZ ? (gs 
vapor 
c a p i t á n V i ñ o l a n » . 
S a l d r á do este puerto el dia 5 d» d i -
ciembre i laa 5 do la tardo para loe» do 
P u e r t o P a d r e , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
Admi te oarga h?ata las 3 de la tarda dal 
día de salida. 
80 despacha por uua armadorea J3an F« -
d r o n . 6. 
I I » V A F O S 
COSME DE HERRERA 
Cadltan G O N Z A L E Z . 
S a l d r á do mte puerto todov los M i ' & B -
O JLEB á la» 5 do la tarde para loa do 
15 45**.. 
h 7JkPQ3 
C a p i t á n D E S C H 
Saldni yartt 
M P 3 
el i de Diciembre £ loa cuatro de la tarde llevan-
do la oorresposdencla pública 
Admite pasajeros y carga para dicho pnerto. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez dol dia de salid:'. 
L a s pólizas da carga se firmarán po; «1 consigas-
tarto astas de oorrorlas, t ía evjo roqnljü'} tarS? 
anlas. 
Reciba carga á bordo basta el dia B. 
2ÍOTA.—Esta CorapaSUii Usne niúHm, i n « Sífllisa 
üctants, así p¡iru eota í/ae& como ¡tMa todas las ¿ e -
óiis.bajo 1* cual puedoa aíognrarso to ío» los »£««• 
to* q-j.o se ambuquun itn «v» Taporen. 
Llxm&moa la . - l . . : . . . . da loj ee^ores p[ui»)«ra« 
d a el articulo 11 del Rnijlajuecto óa^a^s je sr dalof-
iSen 7 r&liíian interior tf.«r lo? vapora; (tá «atu Oira-
paSla, ofonal d'.í» MÍ: 
1*09 pasteros deberán ooorlblr sobro i v C a los 
tas án an e4'<üpaj9, »TS nombre y «1 ^ut'rí io de d*s 
tiao, con todas sualatea» y oon Umayor olaridad." 
?BBdíado3(! en esta dlsposlslft), la OonipñfLía «<• 
•dmlürá. bulto alguno de aqulpajes oca na lleva e i i -
'mavLis «sisai^ado el nombre y spíuíáo 49 mdvoSf 
58? e CSB.«I «1 &«& BniiSSií 6s d e s t í n 
ISL VSíFOm 
<son \% slguionto tar i fa de fletes*. 
P A R A S A G Ü A Y C A I F A R I B N . 
(Las S arbs. 6 les 8 plan oúhíods.t 
VivoroB, f e r r e t e r í a y loza, 
tiaeroanuías 1 
T E R C I O S D B T A B A C O . 
Da ambos p u e r t o » para la ? 
Vivaros y ferroiiorí». y leisa. o5 ote.-
Meroancfa* 00 i.»í. 
s íeroandaei ¿-••-,«L.w«a¡»L- 80 cte-
Víveres y l o a a , . „ ^ . 6 0 hh 
f imptosmi i i . júíüiiSíJiKi, 50 íd-
^ A S ? , ^ S S A ^ T T A e í L . A H A 
$l l«eMt fftrí^terS*. y l ea» S l-'JÁ) ct*. 
Mítrdaübiaa! 1.76 Id . 
Ofisíos precies son aa ora ospaSoll 
9**M rtiMi •jí<'«»tW*«..tlvtftÍT«« * •'•* • rtrulóOT'f» 
San Fedrc MUÍ? 
« TílM VS-» I 
í m m m 
Impasíi Foment o f to-agaaíaa 
E L V A P O R 
mn Br? D i í Goipaiy 
( C o m p a ñ í a d e l D i q u e d e l a H a b a n a ) 
A partir del ala 19 de Diciembre próx imo, pue-
den los refieres tonoilorno do bonos hipotecarlos do 
esta Compañía, cobrar el primar cupón semestral 
de Intereses, eu el escritorio del Tesorero. Safior 
Narciso Gelats, calle de Agular número 108, c u a l -
quier dia hribil, entre dooa y tres de la tarde. 
Rebana 27 de Noviembre de 1801.—El Sscreta-
rlo, Clandfo O. Mendosa. 8807 i-2B 
BANCO NACIONAL DE CDBA 
(XffaMonal B a n k o f C u b a ) 
G A L L E DB CUBA NÚMERO 27, H A B A N A 
Hace toda olaso de operaciones bauca-
rlaa. 
fixpide cartas de créd i to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y g i ra sobre las 
principales poblaciones de los Estados U n í -
doB, Europa, Cbina y el J a p ó n ; sobre M a -
dr id , capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de l a P e n í n s u l a , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admi t e en eu Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el in t e ré s de tros por ciento 
anual, siempre que el depós i t o se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admi te depósi tos á plaso fijo do tres 6 
m á s meaes abonando intorosos convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena^y 
opera igualmente en sus sucursales de S a n -
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas . 
E l Director Gerente, 
J o s é m G a l á n 
«t». 1ÜQ3 I N ? 
Havana Bry Dock Csmpaay 
(Compañía dol Díqua do la Habana) 
Los sefioroa s.ooioalscas prtifecentss ds esta C o m -
paSVs pueden pasar por al escritorio dal Tesorero, 
Wr. Narciso QeiatB, calle de Agujar núta. 108, onal-
qu)er dia h^bll, entre doce y «res de la Urdo, & 
vartlr del 1? do diclombro próximo, para cobrar ©1 
déolmo dividendo trimestral do ' i por ciento en oro 
amnricauo. 
Habana !*? ds noviembre de 160tr—B¡1 Beoretnrlo, 
Claadln a. Mondcíe . 8r508 4-28 Nv 
Linea de Vapores Trasaintlco! 
SS3 A 3» x a 
E l vapor e spaño l de 6.500 toneladas 
F I O I Z S 
Capitán Snbifio 
S a l d r á de este puerto fijamente el 8 de 
Diciembre á las 4 de la tarde D I R E C T O 
para los de 
SaaU Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Bareeloai 
A d m i t e pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y vent i ladas oár-
m a r a « y cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite u h reseto de carga l i -
gera Inclnfto tabaco. 
Las p ó l i z a s de carga sólo se l e l l a r á n 
hasta la v í s p e r a del d ia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa -
;aJeros el vapor e s t a r á a t racado á los 
muelles i e San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios; 
X*- -aCaacae 7 Cp. 
O F I C I O S X9 
C a p i t á n C A B R Ü H A 
fivA&zi. par» 
P t o , L , i m ó n r C e l é n , S a b a n i l l a . 
7 t e . C a b e l l e , L a G-uav-ra, 
? o n e e . S. J u a n dio F t o . H i c e , 
S a t a C r u z £ e T e n e r i f e , 
Gádiss y B a r c e l o n a 
al dlR 4 de Diaiembro á las cuatro do la Urdo lle-
vando la ocrrssponden ola pública. 
Admita pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona y cars;» general 
incluso tabaco para todos loo puertos do eu itine-
rario y dal Pcoíilíio. 
Los billetea da pasaje solo ««.rán expedidos haa&s 
Us diez dal día da salida. 
L a s pólizas da carj;a se firmarán por el Consig-
natario antee de oarrerlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
BP reciben los documentos da embarque hasta •) 
d!« 2 T la aaraja & bordo b&nta al dia 3. 
NOTA.-^-Esta Compafiía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden aiegnrarte todos los 
afectos que se embarquen en sus vapore). 
Llamamos 1& atención de los señores pasajeros 
hiela el artículo XI dol Reglamento de pasajes y 
de orden y rógimen interior de los vapores de esta 
CompaCía, el cual dice aaí: 
'•Los pasajeros deberán ofjoyiblr sebre los bultos 
fia su oqulpíjje, sasra ibre >-ol puerto da au d«í»tv 
üo y ocn tedas BUS U í í a s ycon la saayor olariued. 
L k CoBiiSiftfiía üoa2i2lti i6 bulto alguno da aquioa-
<• ÍU? ne Uara Isrmasnta estampado el nombre y 
apaliffio d« e« ScsKo, asi esiao al dal pu»)?t« d» 
dMtinc, 
Da más pormenores impondrá eu oonslgnatarlo 
M. Calvo. Oflalos r,úm. 28. í^írrA* 88 •dvlene 4 los Sres. pasajoroa que 
iv v A « . i 6n una ^ jog espigones del muelle da 
L u í aneontrarán los vapores remoleadorM del sa-
fior Santamariua dlspusr.tp? á eoudueir el pasaje i 
bordo, me¿ianta MÍ pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desda las 13 á las 8 da 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
fío° ds mano gratuitamente. 
• I equipaje lo reciben también las lanchas os rül sitio, la víspera y día da salida hasta l^s diez la ma&ana por el Infimo precio da $9 centavos 
plata cada baúl 
D a tafi» pnriM^nof^s tejpiwdjffi *« ta?U 
f?*j»9. Oto •« BiBí itó. 
De más pomsnoro* ImpondifS su eoisslínvatar le 
«üe» 13»*. «uf^ao las bvdío* de sarg» qna BO Uava» 
'«ftíiíwpaiín»! eca teSa e1srM»4 • ! « « M i ! * y rn^yew 
i t las niífewBaüaa, ni tampoeo da Is» « c n U m e t a " 
%m í!«e s» ks^cn, Ĵ JÍ uitH wm» ? íalt» i » 3w«5S' 
<8 sa le» •«'esí'aa. 
C a p i t á n G o i r í . 
Skldráde a<it8 puerto los dlan 2,13 y 22da cada 
mes á las Sstts de Ja tarde para los do la F é y (4ua-
dlans, coa trasbordo, costa Norte, Coloma, oon 
traabordo. Punta de Cartas. Bal léa y Cortés, costa 
Sur, regresando por los mismos puertos, 
Becltie ear¿a desde «1 día de su entrada basta el 
de la salida. 
V A E O R 
• V J S O - T J E I ^ O 
C a p i t á n Vengut . 
Desde el d í a 23 dal corriente s a l d r á de 
B a t a b a n ó t o d o s l o s s á b a d o s á las 9 de la no-
che para loa puertos de J á c a r o y Nueva 
Gerona (Isla de Pinos), de J ó o a r o el do-
mingo á las 9 de la maBana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de la la m a ñ a n a , de Pnnta de 
Cartas á las 9, de Bailen á las 10, para 
llegar á C o r t é s á las 12 del d ía ; regresan-
do de este ú l t i m o ponto los m á r t e s á la 
1 de l a tardo, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de l a toaSana, y de J ú c a r o á las 3 
de l a tarde para amanecer los jueves en 
B a t a b a n ó . 
A d m i t e carga y pasajeros para J ú c a r o 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los d e m á s puertos de l a Vue l ta 
Abajo. 
Los cenocimientos para la carga ee des-
pachan por ahora en las Oficinas de la 
Compañ ía , Oficios 28, altos.' 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de Is 
Compafiía, Oficios 36, altos. 
Habana, Julio 5 da 1801. 
•1879 - N » 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Sstableolña en la Habana, (Cuba,) en 1835. 
O f i c i n a s : H a b a n a 6 6 . 
S 29.688,148-00 Capital responsable.. 
Siniestros pagados hasta 
80 de septiembre último. $ 1.463.438-88 
Pagado en este m«s á ]» 
señora .Dominica Ortiz, 
por averías que STX-US JJ» 
casa Gloria B3 $ 16-30 
A la ee&orita Mari' . Luisa 
Deschapsll*^ por el gi_ 
niestro \e,a casas n ú -
meo-os 14. 15 y 18 de la 
oa-le del Pooito, en 3B-
s ú s d « l Monte 2000-00 
T o ^ : ^ i : . \ t . $ 1.465,455-18 
P o r u ñ a módlcn.cuota ategura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejercicio so-
cial en 91 de diciembre de cada &fio ol que ingrean 
sólo abonará la parte proporcional oorrespondienta 
á )t>i días que falten para su c o n c l u s i ó n . 
Habana, 81 d* octubre do 1901.—El Direotor de 
turno: Antonio G-cmz'Uez.—La Comis ión Ejeoutiva: 
Oaudemio Avanós , Juan Palacios. 
o 1602 alt á-'.O 
165 W a l l s t r e e t 
NKW Y O S K 
Compran y voadeu boaos, accionas y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también dopósi ioj da valorea 
haciéndose cargo de sobrar y remitir dividendos é 
interesas. 
Compran y venden leiraa do cambio y espiden, 
cartas d*> codito pajradav-iui en todo el mua<ío. 
«•2005 VS-Sl Nn. 
8 ^ * * m f 
BANQDKBOS.—MBKCADISKKB 3 
Casa er ig iua i iaoute «s t a f í i eo ids m ü S i S 
(á-rau letras & la vista sobra todos loo ñaacofl 
N&doxial&fl de los B3tfti?.oa UniéoR y dan ©ipsolai 
atftntiós á 
T B A W t s y B ® S W m A ? í W i S « L O J i S L S 
m VAPOBUB GQSTBEOS, 
(CómpaHU Anáuimtv) 
C a p i t á n U R E U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado BUB i t ine ra r io* 
saliendo de este pnerto p ^ r a S A G U A 
y O A I B A B I E N todos los s á b a d o s á las c i n -
co de la tñ.rdo y l l e g a r á á S A G U A el do-
mingo por l a m a ñ a n a , continuando su v i a -
je en el1 mismo d í a para amanecer en 
O A I B A S I E N el lunes. 
De C a i b a r i é n r e t o r n a r á para Sagua, el 
martes á las 8 de l a muISaaa, y d este p u n -
to s a l d r á el l a í s m o d í a por l a tarde l l egan-
do á ia Habana a l amanecer del miérco les . 
A d m i t e carga para dichos puerto? has-
ta .las tres do l a tarde del dfo sal ida y w 
despacha á bordo y Wl la» oficinas de la 
C o m p a r a «al ie d» 1n« Qfialoa n ú m e r o 19. 
Neta : Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta una 
pól iza de seguros m a r í t i m o s para los s eño -
res cargadores que quieran u t i l i za r l a á p re -
cios equitativos. 
Precios de fletes de c o m b i n a c i ó n 
para Santa Clara 
Víveres , fe r re ter ía y l o z a . . . , $1 20 
Morcanotaa . « . . . « 1 75 
Oí ]915 E R « 0 wpsfiol 1 Nv 
al pública que vo José Ferreiro ^ López, vecino de 
Compostela 137. no ha auto^Vitajo á nadie, ni ha 
dado poder t a i poto para qua ocn mi firma ni á mi 
nombre otorgue pod.si'j ceoritura, ui contrato de 
ninguna olese. 
83f.a 4-1 
L a legitima T I N r O R A A M E R I C A N A para te-
Clr el caballo y ta barba, dal invantor francés Mr. 
Rolg, queda ts&ldo en un minuto y se asegura na 
ser perjudicial á la salud, antes al eautrario quita 
la caspa y la erapción de la cabeza, lo haca rena-
cer y la vuelva •» su color natural. No huy nooi»-
stdad ds volverlo & teñir hasta qaa vualf a ú nace?' 
el oabello. E a la mejor dal mundo y la más barata.. 
Sólo cuesta un paso plata. K a l a misma so r a s l -
ben órdenes para tafiir el palo 6 domicilio, conven-
do con un personal Inteligente, por el ínfimo precio 
de dos petos plata. 
Agua Maravillosa, vuelve lu i avsn tu j da 1?> oSeS;, 
el cutis fresco y honuoso. V i L B 2S C E N T A -
V O S P L A T A Sólo con raoj vr la punta do un» 
servilleta en dicha agta y pasarla po? la cara, daja 
el cutis hermoso y suava, sin d i ñ a r l o en lo m á s 
minimo. 
Depósi to prlnoigal, O ' B a l l U 44, tienda de Fopa$ 
'Mili S«9TO D^ortiíio," m % 4-t 
DOMINGO I o ME D I C I E M B R E D E 1901 
COMESPONDENCIA 
M a d r i d , 12 de Noviembre de 1901. 
S r . D i r e c t o r del D I A E I O DB L A MABINA 
N i loa insistentes y repetidos augu-
rios de l a prensa de gran c i r o n l a c i ó n 
desafecta á l a Ig les ia , n i las m a l é v o -
las esperanzas de machos qae fiaban 
en l a so puesta iotrans igencia del c l e -
ro p a r a prometerse un escandal i to m á s 
en el Parlamento y u n a t i rantez de 
relaciones, y a que no u n a r u p t u r a , en-
tre el episcopado y el gobierno, se h a n 
visto confirmados en el debate, que, 
sobre la p o l í t i c a e c l e s i á s t i c a del g a b i -
nete, plantearon y m a n t u v i e r o n los 
prelados senadores. 
P o r acuerdo de loa obispos que tie-
nen asiento en l a a l t a O á m a r a , e x p l a -
n ó el de Oviedo l a i n t e r p e l a c i ó n anun-
c iada. L o s de S e v i l l a , T o r t o a a y P a -
lenoia hablaron t a m b i é n brevemente . 
B l gobierno c o n t e s t ó por medio de los 
ministros de l a G o b e r n a c i ó n é I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , y e l s e ñ o r S a g a a t a resu-
m i ó e l debate, que q u e d ó terminado 
en dos sesiones. 
F u e r a de las e n é r g i c a s y merecidas 
censuras que el s e ñ o r M a r t í n e z Y i g i l , 
el primero de los obispos antes c i ta-
dos, d i r i g i ó a l G o b e r n a d o r de Oviedo 
por su conducta con motivo de los t ras 
tornos de orden p ú b l i c o en los d í a s de) 
jubileo y c u y a flojera en r e p r i m i r des-
manes y a m p a r a r el derecho de los 
c a t ó l i c o s parece va lor entendido con 
e l gobierno, á j u z g a r por l a defen-
ea que de d i c h a a u t o r i d a d hizo don 
Alfonso G o n z á l e z , los r e p r e s e n t a n -
tes de l a I g l e s i a se expresaron en 
tonos concil iadores, d iscut ieron con 
serenidad y en n a d a contrar iaron el 
sentido de paz y de concordia que les 
impone s u divino minister io . E l arzo-
bispo de S e v i l l a dijo terminantemente 
que los l iberales , por serlo, no dejaban 
de ser c a t ó l i c o s . Y esta a f i r m a c i ó n , 
oue s ó l o p a r a e c h á r s e l a en c a r a á No-
oedal y á BU p e r i ó d i c o , M Sig lo F u -
t u r o , h a n tomado en c u e n t a los dia-
l i o s l iberales, b i ó n merece e l aplauso 
de las gentes sensatas . E n otro tiem-
po en que las pasiones ant ic ler ica les 
no a lcanzasen el poder de que hoy dis 
frotan, nadie le hub iera negado l a jus-
t i c ia de l a a lbanza . H o y no se quiere 
ver m á s que peligros en la iof laencia 
l e g í t i m a de l a I g l e s i a , y cuando pre-
cisamente l a e x a l t a c i ó n de las ideas y 
la funesta obra de divorcio entre la 
f u e r z a moral y re l ig iosa que l a Ig le-
s i a desarro l la y la fuerza del E s t a d o 
« r e c e n y a v a n z a n por momentos, decla-
raciones t a n nobles y t a n conformes 
con el a m p l í s i m o e s p í r i t u de l catol i 
«sismo, obl igan m á s á los directores de 
l a o p i n i ó n á recoger y propagar con 
eentasiasmo l a doctr ina de a r m o n í a y 
jos temperamentos de to lerancia en 
q u e se i n s p i r a n semejantes pa labras . 
A l va lor permanente que les d á l a je-
r a r q u í a de quien las pronunc ia ú n e s e 
a h o r a el va lor de l a oportunidad, y si 
d e v e r a s se qu i s i era resolver equita-
t ivamente el problema de las relacio 
nes entre las dos potestades, es seguro 
que l a frase del prelado hispalense no 
.hubiera c a í d o en saco roto. 
.Pero, por desgracia; es tan cierto 
que l o que se pretende es contraponer 
los in t íarese s y los fines de ambos po-
deres y a r r e b a t a r á l a I g l e s i a su sa la -
dab le inf luencia en el e s p í r i t u social , 
que, cuando no motivo p a r a acusar la 
u n a vez m á s de intransigente c u l p á n 
dola de antagonis ta irreduct ib le , se ha 
encontrado pretexto para d e s d e ñ a r 
« n a alegaciones y d e s o í r sus quejas, 
«st¿?*bleoiendo p a r a n g ó n entre l a orato-
c i a á é los prelados y el arte parla-
m e n t a r í o de los ministros. T con tai 
gusto se h a e x p í o t a d o el argumento, 
que no h a habido diar io callejero que 
no h a y a escrito, m u t a t i * m u t a n d i , con 
e l mismo tono compasivo, sobre el fra-
caso de la r e p r e s e n t a o á ó n e c l e s i á s t i c a 
en el Senado y e l triunfo del gobierno. 
Y s in embargo, loa doa prelados qae 
sostienen el peso del debate, el de O 
viedo y e l de S e v i l l a , poseen bastante 
c a u d a l de c ienc ia p a r a edoctr inar á 
todo el ministerio. E l primero ea, ade-
jmás de gran filósofo, hombre muy ver-
s a d o en las c iencias natura les y no de 
Jos cnás recelosos p a r a admit ir las oon-
eecueQcias l ó g i c a s de los descnbri-
m i e n é b a modernos en p a l e o n t o l ó g í a , 
g e o l o g í a y a r q u e o l o g í a , n i de los m á a 
t ib ias cuando se t r a t a de ensa l zar IOP 
progresos d é l a i n v e s t i g a c i ó n c ient í f i -
c a . S u hermosa obra en dos tomos vo-
luminosos, L a a r e a o i ó n , l a r a d e n o i ó n y la 
Ig l e s i a , acred i ta bri l lantemente s u pro-
l a n d o saber, y au reato e s p í r i t u c r í t i c o , 
y es, por o tra parta , uno de los m á s 
íeltvJes esfuerzos desplegados por el 
ingenio c a t ó l i c o p a r a demostrar l a con-
c o r d a n c i a entre el relato b í b l i c o y las 
c ienc ias natura les . E l arzobispo de 
S e v i l l a n o es publ i c i s ta , a l menos yono 
conozco n i n g u n a obra s u y a ; pero goza 
fama de orador eminente y del u n á n i -
m e respeto de s a s hermanos en el apos-
tolado, y de todo el sacerdocio en ge-
s e r a l , ovomo v a r ó n preclaro por an i lus-
t r a c i ó n y sus v i r tudes . 
L o que htt sucedido, senci l lamente; 
es q n e l o s obispos, habituados a l estu-
dio y m e d i t a c i ó n de loa grandes pro-
olemae del e s p í r i t u , desconocen en 
«cambio l a t á c t i c a p a r l a m e n t a r i a , don-
d e í a s m á s de las veces, ü o razones de 
a l to yuelo y argumentaciones ¿ g u s t a -
d a s á í e s principios de l a d ia léot iu .? ; 
s ino juegos de pa labras , chistes a g u -
dos ó romos, que de las doa clases^se 
fabrican, artificios r e t ó r i c o s y senten-
c ias efectistas son los recursos con que 
se gana la p e r s u a c i ó n impresionista , 
y O qus D0 ^ convencimiento, del audi-
tor io . A s í se expl ica qae, habiendo 
c a í d o el obispo de Tortosa en u n a ue-
lada , pv'r conceder que el a r t í c u l o 1? 
del OonCt?rdato estaba derogado por 
l a O o n s t i t d o j ó n , el conde de B o m a n o 
nes dejara aparentemente probado que 
tampoco t e n í a y a vigor legal el ar-
t í c u l o 2?, que erapicisa con es tas p a l a -
bras: en su c o n s e c u e n c i a „ — E l argu 
I m e n t ó m á s valioso de so r é p l i c a f u é a n 
• ejemplo v u l g a r í s i m o que produjo, qu i -
z á por eso mismo, todo el efecto de h i -
laridad que se buscaba. 
V e r s ó el debate sobre el decreto re-
lativo á las asociaciones re l ig iosas , l a s 
reformas de l a e n s e ñ a n z a y l a proyec-
tada r e v i s i ó n del C o n c o r d a t o . 
Sobre e l pr imer t ema y a he d i cho lo 
suficiente en u n a de m i s anter iores 
car tas p a r a que se c o m p r e n d a el a l can-
ce de l a n u e v a d i s p o s i c i ó n y l a tenden-
c i a del gobierno. A h o r a s ó l o me c u m -
ple decir c ó m o f u é tratado en l a p o l é -
mica , 
B l obispo de O v i e d o d e f e n d i ó l a s 
inmunidades de l a I g l e s i a , hizo notar 
el c a r á c t e r de ins trumentos y ó r g a n o s 
indispensablea de l catol ic ismo que 
a d o r n a n á l a s comunidades rel igiosas, 
y expuso los beneficios qne l a humani -
d a d y l a c i v i l i z a c i ó n deben á loa inst i -
tutos m o n á s t i c o s . E l disent imiento 
entre el gobierno y l a I g l e s i a tiene por 
base l a i n t e r p r e t a c i ó n de l Oonoordato 
respecto a l n ú m e r o de comunidades . 
E l d i scut ido a r t í c u l o 29 exige qae e l 
gobierno tome "las disposiciones con-
venientes p a r a que se establezcan don-
de sea necesario, oyendo prev iamente 
á los prelados diocesanos, c a s a s y 
congregaciones rel igiosas de S a n V i -
cente de P a ú l , de S a n F e l i p e de ÍTeri 
y otra O r d e n de las aprobadas por l a 
S a n t a Sede, las cuales s e r v i r á n a l pro-
pio tiempo de lugares de ret iro p a r a 
los e c l e s i á s t i c o s , p a r a hacer ejercicios 
espirituales y p a r a otros usos piado-
sos." No hay a q a í p r o h i b i c i ó n n i au-
t o r i z a c i ó n expresas en cnanto a l esta-
blecimiento de otras oomanidades . N i 
s iquiera se prescr iba que h a b r á en 
cada d i ó c e s i s u n a sola c a s a de c a d a 
una de l a s ó r d e n e s e n u m e r a d a s . S e 
l imi ta á imponer a l gobierno l a obli-
g a c i ó n de tomar las medidas oportunas 
para qne se es tab lezcan , donde sea ne-
cesario, casas y congregaciones de las 
que se i n d i c a n . ¿ Q a i e r e esto decir que 
la I g l e s i a no p o d r á establecer otras 
por s u p a r t e l j H a y p r o h i b i c i ó n t á c i t a ! 
Qsto es lo que in teresa saber y lo que 
no q u e d ó esclarecido en el Sanado. 
No es cosa de hacer a q u í u n a e x é g e -
sis detenida del texto; pero no s e r á 
ocioso que l lame la a t e n c i ó n sobre dos 
puntos qae nadie h a s e ñ a l a d o . Pr ime-
ro: el fia fandamenta l , q u i z á el ú n i c o , 
del a r t í c u l o 29 f u é el de obl igar a l go-
bierno á contr ibuir con ana disposieio-
aes á ciertos ñ n e s rel igiosos, mediante 
el establecimiento de inst i tutos deter-
minados. E s t o es lo sal iente del pre-
cepto, y l e y é n d o l o desapas ionadamen-
te no se descubre con fac i l idad l a l i -
m i t a c i ó n de n ú m e r o y de especie de 
ó r d e n e s rel igiosaa que los i n t é r p r e t e s 
regal istas v e n el c i tado a r t í c u l o . Se-
gundo: en el a r t í c u l o s igaiente , e l 30, 
qae h a b l a de l a s comunidades de ma-
jares, se fijan con p r e c i s i ó n y en re la-
c i ó n con BUS fines las casas de religio-
sas que deben "conservarse.^ L a d i -
ferencia me parece que puede d a r a l -
guna luz s i es a p r e c i a d a i m p a r c i a l -
mente. 
B l gobierno, por boca da los s e ñ o r e a 
Gtanzález y S a g a s t a , d i s c u t i ó afirman* 
do, s in probar la , l a t é s i s de l a l imita-
c i ó n , y a f e r r á n d o s e á las r e g a l í a s . E s t o 
de las r e g a l í a s es muy socorrido. Uler-
eo que t ienen l a r g a t r a d i c i ó n en E s -
p a ñ a , y que reyes c r i s t i a n í s i m o s las 
han hecho va l er con e n e r g í a . E l c a t ó -
lico F e r n a n d o se l a m e n t ó en c ierta 
o c a s i ó n de qae no se hubiera apl icado 
la ú l t i m a pena á un cursor pontificio 
que f u é á Ñ á p e l e s con u n a c o m i s i ó n 
ofensiva p a r a s u magastad , y a ú n se 
a ñ a d e qae m a n d ó a l v i r r e y que le 
ahorcase "do quiera que f aese habido ." 
Oár los I , el emperador celoso de l a fé 
c a t ó l i c a , s e c u e s t r ó á Olemente V I E . 
Fe l ipe I I , e l piadoso, se las tuvo tiesas 
coo P í o I V rechazando las pa labras 
proponen t ibm legalis inc lu idas en l a 
f ó r m a l a del decreto del Oonoilio de 
Trente , y m á s tarde con P í o V á pro 
p ó s i t o del e x e q u á t u r , Fd l ipe V supo 
defender con entereza BU autoridad 
real frente á la negat iva de s a recono-
cimiento por Olemente X I , y de Oár-
los I I I todos saben que e x p u l s ó á los 
j e s u í t a s . L o s precedentes abundan. 
Pero no se t r a t a de r e g a l í a s n i de con-
flictos; se t r a t a de a n a nueva c u e s t i ó n 
Je i n t e r p r e t a c i ó n legal . Y en esto nos 
hemos quedado á obscuraa. 
Como caso dudoso, el presente de-
bía haberse resuelto amigablemente 
entre el Santo P a d r e y S . M . O. , a e g ú o 
previene el a r t í c u l o 43 de l a refer ida 
concordia. P e r o , á lo que parece , el 
Gobierno no h a debido sent irse muy 
aegnro de aa d ip lomacia n i de su d o c -
tr ina. Y antes que someter e l asunto 
á una n e g o c i a c i ó n , h a preferido obrar 
por s u cuenta , tomando por variouatos 
y senderos tortuosos para l legar a l fin 
persegaido. 
D e mayor monta t o d a v í a que la in-
t e r p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 29, es la cues-
t ión presentada por e l arzobispo de 
S e v i l l a respecto de la v i g e n c i a de a l -
gunas o tras disposiciones del C o n c o r -
dato. P o r e i a r t í c u l o Io se reconoce la 
r e l i g i ó n c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a , romana 
como " l a ú n i c a de l a n a c i ó n e s p a ü o l a , 
con e x o l u s i ó n de cua lqu ier otro culto;4-
por e l segando ae prescribe que la 
i n s t r u c c i ó n en las u n í v e r a i d a d e s , se-
minados y escuelas p ú b l i c a s ó p r i v a -
das s e r á e a todo conforme á la doc-
tr ina de la m i s m a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , y 
se autor iza á loa prelados diocesanos 
para que en campl imiento de BU mi-
nisterio, inspeccionen la e d u c a c i ó n re-
ligiosa de l a juven&ad, a u n en las 
eeocelas p ú b l i c a s . 
E l Gob ierno eostiene que estos dos 
a x t í c u l o a e s t á n derogados por el 11 de 
:a C o n s t i t u c i ó n : el primero, porque 
aunque l a m i s m a ley fundamenta l a d -
^ j t e como r e l i g i ó n del E s t a d o l a c a -
t ó l i c a v a no puede decirse qne é s t a 
impera* ei2 E s p a ñ a con e x c l u s i ó n de 
todos loa dema^ cultos, desde que el 
propio a r t í c u l o 11 O^JJsagró l a toleran-
cia rel igiosa; y el segundo por ser nna 
consecuencia del anterior . 
B i e n comparados , ain e m b a r g ó , & 
a r t í c u l o primero del Concordato y e í 
11 de la C o n s t i t u c i ó n , no ae advier te 
entre ambos l a c o n t r a d i c c i ó n denun 
c iada . C o n entender que la nnioidad 
y c a r á c t e r exc lus ivo atr ibuido á la 
r e l i g i ó n c a t ó l i c a por e l Concordato 
s ó l o ae refiere a l rango oficial de la 
r e l i g i ó n y en modo alguno a l c a n z a a l 
secreto de l a conc ienc ia q u e d a n a c o r -
des las dos diaposiciones. E l mismo 
p á r r a f o tercero del a r t í c u l o 11 abona 
e s ta i n t e r p r e t a c i ó n a r m ó n i c a no per-
mit iendo o tras ceremonias y manifes-
taciones p ú b l i c a s que l a s de l a r e l i g i ó n 
del E s t a d o . 
L o que v e r d a d e r a m e n t e ofrece s e -
r i a s di f icultades e s poner en conso-
n a n c i a e l a r t í c u l o segundo d e l Concor-
dato con e l p á r r a f o eegundodel a r t í c u l o 
11 de l a C o n s t i t u c i ó n . "Nadie s e r á 
molestado e n e l terr i tor io e s p a ñ o l — 
dice este p á r r a f o — p o r sus opiniones 
rel igiosas , n i por e l ejercic io de s u res-
pectivo cul to , sa lvo e l respeto debido 
á l a mora l c r i s t i a n a . " E l derecho de 
ejercer i n s p e c c i ó n sobre l a e n s e ñ a n z a , 
reconocido á l a I g l e s i a por e l C o n c o r -
dato, y l a l iber tad de conc ienc ia y de 
e m i s i ó n de l pensamiento , reconocida 
á los hombres por l a C o n s t i t u c i ó n no 
son, en efecto, f á c i l m e n t e conci l iables , 
fiil secreto d e l ac ierto e s t a r í a en aver i -
g u a r h a s t a d ó n d e ob l iga e l respeto 
debido á l a m o r a l c r i s t i a n a , qne como 
r e c t r i c c i ó n á l a l iber tad re l ig iosa con-
s a g r a el C ó d i g o p o l í t i c o . Y esto es 
tan del icado y t a n subjet ivo, y por 
otro lado, h a y t a n í n t i m a s conexiones 
entre l a doc tr ina y l a s reg las morales , 
que s e r í a t iempo perdido el que Be de-
dicase á b a s c a r l a s o l u c i ó n aatiafao-
t o r i a . 
S u p u e s t a l a o p o s i c i ó n ó disconfor-
midad entre las d o s l e y e s ¿ c a b e afir-
mar, con B u j e o i ó n á los sanos p r i n c i -
pios del derecho, que la O o n s t i c a c i ó n 
ha derogado el Concordato? L o s que 
admiten e s ta c o n o l a s i ó u l a a p o y a n en 
el c a r á c t e r f a n d a m e n t a l de l a ley cons-
t i tu t iva y en el va lor p o l í t i c o de los 
derechos ind iv idua le s . I n d u d a b l e m e n -
te, son de mucho peso y m u y d ignas 
de c o n s i d e r a c i ó n es tas razones . P e r o 
deben e x a m i n a r s e t a m b i é n las contra-
rias . Como no puedo hacer m á s que 
plantear las cuest iones , porque de t r a -
tar las me o b l i g a r í a á escr ib ir no n n a 
c a r t a , sino u n l ibro, me c o n t e n t a r é 
con a p u n t a r l a s en forma interrogat i -
v a . ¿ P u e d e u n a ley d e l E s t a d o , ley de 
orden inter ior a l cabo, por m a y funda-
mental que sea , derogar u n convenio 
in tersoc ia l qne afecte a l orden de r e -
laciones entre dos poderes soberanos? 
¿O es que ol Concordato no t iene fuer-
z a de tratado? Y ai n o l a tiene ¿ea lí-
cito dec larar lo caducado por u n a sola 
de las partes contratantes? ¿ A caso se 
h a n de medir j u r í d i c a m e n t e e l v igor y 
la respetabi l idad de los pactos por l a 
fuerza mi l i tar de las potestades que 
los conciertan? P o r q u e es seguro que 
ni F r a n c i a , n i I n g l a t e r r a , n i A l e m a -
nia , n i n i n g u n a o tra n a c i ó n que p u -
diera poner eu pie de guerra un e j é r -
cito y confiarle l a defensa d e sus de-
rechos atropel lados, s o p o r t a r í a n p a -
cientemente la v i o l a c i ó n . N i sus go -
biernos, n i sus es tadis tas d a r í a n por 
buena la doctr ina que supone l í c i t a y 
eficaz la d e r o g a c i ó n de u a tratado por 
u n a C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a , aunque c o n 
el la quedara favorecido el ejercicio de 
los derechos indiv iduales . 
H a y , a d e m á s , u n a ley especial , l a de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 9 de s e p t i e m -
bre de 1857, que en var ios a r t í c u l o s 
confirma y regu la e l derecho c o n -
cedido á la I g l e s i a por e l C o n c o r d a -
to. E n el 21 se m a n d a á las a u -
toridades c iv i les y a c a d é m i c a s que 
cuiden de que no se ponga n i n g ú n im-
pedimento á los Obispos y d e m á s pre-
lados diocesanos en la p r á c t i c a de sus 
deberes de i n s p e c c i ó n . E l a r t í c u l o 170 
consigna entre las causas de s e p a r a -
c i ó n de los protoaores, las de infundir 
en sus d i s c í p u l o s doctr inas perniclo-
sas . Y el 296, que es e l m á s conclu-
yente, dice as í : 'fOaando n a prelado 
diocesano adv ier ta qne en los l ibros 
de texto ó en las explicaciones de los 
profesores se emiten doctr inas p e r j u -
diciales á la buena e d u c a c i ó n re l ig io -
sa de la j a v a n t u d , d a r á cuenta a l G o -
bierno, quien i n s t r u i r á el oportuno ex-
pediente oyendo a l R e a l Consejo da 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y consultando, 
si lo creyese necesario, á otros p r e l a -
dos y a l Consejo R a a l . " 
¿ E s t a r á n , t a m b i é n , derogados estos 
preceptos? L e y general no deroga ley 
especial , dice un aforismo j u r í d i c o . 
Pero, a d e m á s , h a y pruebas t erminan-
tes de que el gobierno mismo consida-
ra en vigor los citados a r t í c u l o s . T o -
d a v í a v ial tan los prelados las escue-
las oficiales de pr imera e n s e ñ a n z a y 
ai no v a n á loa Ins t i tu tos y U n í v e r a i -
dades ea porque temen encontrarse 
oon a l g ú n rebalde y optan prudente-
mente por l a d e j a c i ó n da ese derecho. 
M á s no han prescindido del que les 
otorga el transcri to a r t í c u l o 296, y yo 
recuerdo m á s de un expediente da se-
p a r a c i ó n de profesores in ic iado y t r a -
mitado en v i r t u d de la denunc ia da l 
O r d i n a r i o . 
P o r todo lo dicho p o d r á observarse 
que son m á s a r d u a s y complejas de lo 
que á pr imera v i s t a parecen las cues-
tiones susc i tadas . H e pro@urado deli-
nearlas con fijeza y c i tar los textos 
m á s debatidos, porque estas cosas sue-
len tratarse ad l i & i t u m , s in el menor 
conocimiento del asunto, y las opinio-
nes m á s tenaces son s iempre las menos 
fundadas. No son los problemas pol í -
ticos problemas de p a s i ó n . C o n el sen-
timiento no se a l c a n z a l a v e r d a d . Y 
cuanto m á s se acred i ta y m á s se es? 
p e o n í a en materias tan gravea, menos 
confianza se tiene en la propia o p i n i ó n . 
S iempre aerá cierto que cuanto m á s se 
sabe, m á s grande se ofrece el c í r o a l o 
de lo qae se ignora . S ó l o l a necedad 
e s t á s egura de s í misma. P o r eso abun-
dan tanto en los pueblos de n u e s t r a 
r a z a , y en loa puebloa j ó v e n e a l a abun-
danc ia ea p laga , loa p o l í t i c o s de c a f é , 
que entre copa y copa a r r e g l a n el p a í s 
y resue lven las m á s espinosas onestio-
nes de gobierno. 
L a que a q a í se v e n t i l a a h o r a tiene 
doa aspectos: el de los principios y el 
de l a legal idad. O se t r a t a en el terre-
no del derecho const i tuyente , y enton-
t ces pueden o í r s e y aprec iarse y com-oararae las aoinoiones propuestas por 
las d i v e r s a s esoealas, 6 se e s tudia en 
la esfera del derecho positivo, y en ta l 
caso á l a ley, no á l a filosofía n i á l a 
historia, h a b r í a que atenerse. 
¿ Q a e hay ta l ó c u a l o p o s i c i ó n entre 
el Concordato y la ley fundamenta l? 
¿ Q u e a q u é l no se aviene , por ejemplo, 
oon el estado de o p i n i ó n ó con los in-
tereses del E s t a d o ? P a e a lo derecho 
es p lantear l a c u e s t i ó n const i tuyente 
y r e v i s a r el convenio. P e r o mientras 
el Concordato sea ley, a l gobierno toca 
ejecutarlo y hacer lo c u m p l i r , n u n c a 
infr ingir lo ó condenarlo. 
Y a e l s e ñ o r S a g a s t a a p u n t ó algo de 
lo dicho a r r i b a , a l rat i f icar e l p r o p ó s i t o 
gubernamenta l de negociar con l a S a n 
t a Sede l a reforma. P o r a h í d e b i ó em 
pezarse, s i es que de v e r a s se a s p i r a 
ba á reformar lo convenido s in l e s i ó n 
de los d e r e c h o » da la I g l e s i a . L o de-
m á s , lo que hoy se e s t á haciendo, es 
contrario á l a n a t u r a l e z a del gobierno 
AEAMBTXRO. 
Morlte» expresamente para el 
D I A U I O J>B L A M A R I N A 
M a d r i d 10 de noviembre de 1901. 
C o t ó s del arte. 
E l artt> lo primero. H a b l í ^ a de é l , ante 
todo, aunque yo, á pesar do mÍ3 entadas-
moB, carezca de autoridad para asC^t09 de 
eeta índole; pMO repito lo que oigo, y 
mis noticias "pueden pasar." 
Adelante, pues. 
M u y bien recibido, por cuantos admiran 
los mér i tos del ilustre escultor, ha sido el 
nombramiento de Mariano Benlliure para 
l a dirección de nuestra Academia de Bellas 
Ar tes en Roma. 
JDs incalculable el n ú m e r o de cartas y 
telegramas de felicitación qua Benlliure ha 
recibido en estos d í a s . Los pensionados 
de Roma; en cuanto supieron á quien te-
BQÍan por director, le enviaron un despacho 
de pa rab i én , en el que resalta el c a r i ño y 
el entusiasmo de aquellos artistas. Y el 
maestro Villegas, el gran maestro, qae 
pronto vendrá á Madr id á ponerse al f ren-
te de nuestro Museo Nacional de Pinturas , 
ha escrito á Mariano una hermosa curta, 
felicitándole y felicitándose, por tener tan 
.digno sucesor. 
Benlliure trabaja ahora sin descanso pa-
r a concluir cnanto antes el monumento 
páb l i cü dedicado á Goya. No bien lo aca-
be, i rá á .Roma, á la Ciudad Eterna, que 
yjfrt tanto tiempo fué lugar de sus estudios, 
y de ms triunfos; allí es tab lecerá sus rea-
Lileva varias é inmejorables ideas, enca-
minadas á reformar y mejorar la Acade-
mia de Boma, reformas y mejoras que re -
ftlíftráu altamente beneüoiosaa á loa artis-
tas. En fin, que se propone continuar la 
honrosa his tor ia de los Pradi l las y de los 
Villegas. 
Este ú l t i m o , ya lo he dicho, y desde an -
tes lo s a b r á n ustedes, es el nuevo director 
del Museo. A l aceptar este nombramiento, 
realiza un acto de generosidad y revela su 
nunca desmentido ca r iño á la madre p a -
tria* Diafrataba en Roma br i l l an te posi-
ción y las m á s altas consideraciones socia-
les. A l venir á la capi ta l de E s p a ñ a aban-
dona aquel hermoso palacio morisco, en el 
cual g a s t ó algunos millones de reales, por-
que según dec í a siempre y, s e g ú n sobrada 
«M'tíeUeamante p r o b ó , " q u e r í a v i v i r en el 
centro de l t a ^ a C0Q el ambiente y el cons 
tante recuerdo u * l í * t i e r r a andaluza " 
Y no deja sélo esto; '¿£; ™™ blen ^ 
un su amigo y admirador, "u-T m e ^ a c } ° 
pródigo para él en beneficios, y donuo 
han disputado la adqu i s i c ión de cuadros 
suyos, en pujas que representaban una for-
tuna en cada oferta, coleccionistas tan 
poderosos como Vanderbi l t y "marchan-
tea" del renombre universal de los Gou-
p i l . " 
Villegas es popu la r í s imo entre los ar-
tistas que forman la colonia cosmopolita 
de Roma. 
Ahora, ¿quién lo duda y quien no se fe-
licita? se p r e s e n t a r á medio de que E s p a ñ a 
admire sus grandes obra?, que son desco-
nocidas; y todos anhelamos contemplar, y 
que sea « u a n t o antes, E l triunfo de la JDo-
garesa, L a muerte del Maestro y L o s - M a n -
damientos, empresa p ic tó r i ca colosal que 
ahora tiene en ejecución Villegas. 
L a obra á que antes me he referido, de 
Mariano Benlliure, ea admirable. Nada 
hay que pedir á esa estatua de Goya, á cu -
yos pióa ha tendido el gran escultor, "como 
trofeo de la v ic tor ia definitiva del insigne 
pintor». L a maja desnuda, Q\ complemeato 
te a l e g r í a del femenino encanto ,» figura hu-
mana, delicada, adorable. 
de la gracia, de la hermosura, "de l a r i e n - ' o b r a s . 
Pueden estar satlafeehoa loa señorea 
Amaró (ya natedes saben de quienes se t r a -
ta, puea el pasado invierno me he ocupado 
mucho de ellos en estas c rón icas ) ; sí, ya lo 
creo, pueden hallarse plenamente satisfe-
chos con laa expoaicionea a r t í s t i c a s organi-
zadas en au eatableoimiento de la calle de 
Alcalá durante la anterior temporada; ex-
posiciones que, corregidas y aumentadas, 
van á reproducirae esti^ a ñ o . L a idea p r i n -
cipal, lo que cons t i t u i r á seguramente el 
clou de la temporada, ea algo que entre 
nosotros se ha llevado á cabo muy pocas 
veces, pero de cuyo in t e ré s no ae puede du-
dar, así como tampoco de la favorable aco-
gida que e n c o n t r a r á en el p ú b l i c o . Se t r a -
ta de la rea l izac ión de variaa expoaicionea 
viduales en que cada uno de los artistas 
*eQíes ponga de relieye todas aque-
concu.. ' -^neiQjggs a r t í s t i ca s neseaá r iaa 
lias manlfeo. del deaenvol-
para formar comple. oersons-Udád y 
vimiento y formación de . - arte 
significación de la misma dentro _ 
en loa tiempoa aotualea. 
Es decir, que t e n d r á n eataa nuevaa E x -
posiciones un c a r á c t e r personal, compo-
niéndose de obras de un solo artista, ya sea 
pintor, ya escultor. Loa invltadoa l leva-
r á n á ellas separadamente sus obras, traba-
jos de ayer y de hoy, loa cuales c o n s t i t u i r á n 
una historia muda de artista, s e ñ a l a n d o as 
distintas etapas de au carrera, sus progre-
sos y sus triunfos. De modo, qne cada E x -
posición ae rá compendio de la obra del a r -
tista, de su v ida y de an labor. Y en eatoa 
c e r t á m e n e s desf i larán suceaivamente M o -
reno Carbonero, M u ñ o z D e g r a í n , Gonzalo 
Bilbao, Miguel Blay, J i m é n e z Aranda , Ra-
món Casas, Ruaiñol y otros distinguidos 
pintores y escultores. C e r r a r á l a serie el 
maestro Pradil la , exponiendo sus nuevas 
L a Habana ha estado estos días 
en inminente peligro de volar sin 
tener alas. 
Tres quintales de dinamita han 
sido extraídos de la Aduana para 
depositarlos en Cayo Pato (con 
perdón sea dicho) y venderlas des-
pués al por menor. 
U n colega recaer da oon este mo-
tivo los terribles sucesos ocurridos 
en Santander cuando la explosión 
del "Oabo Machlchaco" y dice, cen-
surando la autorización concedida 
por el gobierno militar á Mr. Hus 
ton, representante de la casa ex-
portadora James B. Olow & Sons, 
residente eu los Estodos Unidos: 
L a ley no consiente, á nuestro modo 
de ver , semejante a n t o r i z a o i ó n ; y, aun-
que lo permitiese a q u é l l a , un e s p í r i t u 
de a l t a p r u d e n c i a a c o n s e j a r í a todo lo 
c o n t r a r í o . 
Sobre este asunto es terminante el 
precepto legal , qne l i m i t a á u n a pe-
q u e ñ a c a n t i d a d , á los oomeroiantes 
e s p a ñ o l e s y cubanos, l a i n t r o d u c o i ó o 
en es ta I s l a de subs tanc ia s explos ivas . 
L a pe l igrosa s u b s t a n c i a en n n a enor-
me c a n t i d a d , h a permanecido en nues-
tro puerto y eu la A d u a n a v a r i a s ho-
r a s , de donde h a sido e x t r a í d a — o o m o 
decimos en otro l o g a r — a y e r , a l medio 
d i a . 
Pero no h a bastado á los nuevos im-
portadores de d inami ta el gozar de 
un priv i legio que a q u í j a m á s le ha 
sido concedido á nadie, s ino que, al 
a c u d i r á l a a l c a l d í a en so l ic i tud del 
permiso p a r a vender d i n a m i t a , no han 
tenido temor en d e c l a r a r que es taban 
autorizados por e l Gobierno mi l i tar , 
q u i z á s oon objeto de ejercer p r e s i ó n 
sobre e l municipio. 
C o n t r a l a r e s o l u c i ó n del G o b i e r n o 
mi l i tar , en l a que se hace objeto de un 
inexpl icable privi legio á n n a c a s a e x -
t r a n j e r a , sabemos que h a n de a lzarse 
los comerciantes cubanos y espa&oles 
que se dedican á l a e x p o r t a c i ó n de ex-
plosivos. 
Ante el estímulo de la codicia no 
hay nada sagrado ni respetable 
para aquellos que nunca debieran 
olvidarse de que gobernar es prever. 
Damos gracias á Dios por haber 
salido con bien de este atentado 
legal. 
Porque, aunque el daño no sería 
mayor, ya que entre nosotros, en 
caso de una catástrofe, no volarían 
más que los cuerpos, pues las con-
ciencias hace tiempo que volaron; 
como estamos en época de jubileo 
hay muchas gentes que no quisie-
ran morir sin ganarle, y una rara 
casualidad les permite el logro de 
tan santos deseos. 
E l telégrafo nos da l a noticia d e 
la muerte de don Francisco Pí y 
Margall. 
Después de la de Oastelar es esa 
la desaparición más lamentable que 
ocurre en España de un siglo á 
esta parte y la que sin duda ha de 
tener más triste resonancia en E u -
ropa y América. 
Talento amplio y sólido, todas 
las ciencias de su tiempo l e eran 
familiares. Historiador, matemáti-
co, literata, sociólogo, político; todo 
lo poseyó, en todo fué maestro, en 
todo se distinguió durante más de 
cincuenta años de glorioso apos-
tolado. 
Eauníanse en él por raro modo 
las máa extraordinarias cualidades: 
al lado de una exquisita dulzura y 
una encantadora sencillez en so 
trato íntimo, un vigor y una ener-
gía de carácter rayanos en la tena 
cidad para la vida pública; junto 
á una mansedumbre y una tole-
rancia propias de un patriarca, en 
cuanto no afectase á la política, 
la intransigencia irreductible de 
un sectario en lo que afectaba á 
sus ideas y á lo que él creía en su 
conciencia útil, justo y razonable. 
Sensible á toda humana desventu-
ra, incapaz de contener los impul-
sos de su alma ante el dolor más 
vulgar, encontrábanle impasible, 
sereno y frío las más tremendas 
catástrofes. "Un hombre de Dios" 
le decían sus amigos; "el hombre 
de hielo", llamábanle sus adversa-
rios. 
L a monarquía española y el ré-
gimen actual de aquel Estado no 
Ha tenido demoledor que le igua-
lase ni en la constancia ni en la 
rudeza del ataque, tanto más for-
midable y mortífero, cuanto menos 
aparatoso. 
Su estilo, ecribiendo, era tan 
original y despójado de galas, bien 
que elegante y correcto, como su 
estilo hablando en la tribuna. Todo 
lo sacriñeaba á la claridad y á la 
verdad, que era su culto, porque 
antes que á nadie quería que llega-
Hay máa: para la nueva c a m p a ñ a a r t i s -
tica tienen los hermanos A m a r é otros pen-
samientos, que no de j a r án de realizar. Uno 
de ellos es la o rgan izac ión de una Exposi-
ción destinada exclusivamente á laa muje-
res artistas. E l arte femenino t e n d r á , 
puea, un puesto en el sa lón de la calle de 
Alcalá , dónde , a l abrir le laa puertaa, se le 
concede merecida beligerancia. 
Remate digno de la c a m p a ñ a se rá i n a 
Exposic ión general que se c e l e b r a r á con 
ocaaión de las fiestas de la coronac ión del 
Rey Don Alfonso X I I I . En ella se presen-
t a r á , después del arte ind iv idua l de las 
Exposiciones personales, el arte en colecti-
vidad, en conjunto, mostrando ana adelan-
tos y sua esperanzas de la época actual. 
Y a éa un hecho la ó p e r a eapañola- P r o n -
to disfrutaremos de ella. E n este mes, ó á 
principioa del p róx imo , se verif icará la 
inaugurac ión . Y a se ha publicado la l ista 
de la compañ ía . 
Como director a r t í s t i co , figura nada me-
nog que don Ruperto Cbapí ; como maestro 
dire^cÓF 4® P^ueata, dpn Ripardo Vi l a , y 
dlrwjtpir 4(? escena dojqi l í i g u e l ííoíer, y d i -
•«•*Q80¿logo? 4QP J o s é R a m ó n Méli-
rectoi - . -"««oüéá pepfOfl^ i f l i íy eijten-
da. Siguen ©gtán l'a ea-
didas t a m b i é n , á cuyo ca.0 , ^ai ie ia 
cenograf ía , el canto, los coros, e i ~ 
maquinaria, etc., etc. L a orquesta se com-
p o n d r á de ochenta profesores; setenta ó 
m á s , s e r án loa coristas, veinticuatro las 
bailarinas, y la banda mi l i t a r , la del re-
gimiento de San Fernando. 
Laa tiplea, las contraltos, las segundea 
tiplea, laa comprimarias; loa tenorea, loa 
bar í tono* , loa bajos y el resto del personal, 
se compone todo él de artiataa justamente 
celebradoa. 
L a empreaa cuenta con laa ópe ras siguien-
tes: 
Oirce, en tres actos, l ibro d© Ramos Ca-
rrión, m ú s i c a de Chap í ; Baymundo L u l i o , 
se su doctrina al pueblo, cuya cau-
sa defendió toda su vida. 
E n sus labios los hechos de la 
Historia y los guarismos de la es-
tadística eran bqmbas incendiarias 
que destruían y arrasaban hombres 
é instituciones. 
Los políticos vulgares le odiaron 
porque su consecuencia era una 
acusación viviente contra su versa-
tilidad y sus granjerias; los políti-
cos que entienden que gobernar es 
transigir le temieron, porque la in-
flexibilidad de sus principios des-
truía el concepto de la política de 
la realidad que, para ser humana, 
ha de participar de la contingencia 
de los tiempos y las cosas de que se 
origina; pero unos y otros no po-
dían menos de mirar con respeto 
aquella inteligencia clara, aquella 
conciencia pura, aquella caballero 
sidad de raza, aquella cortés hidal-
guía que vencía y no deshonraba al 
enemigo y que recordaba á Oar 
los Y . visitando en las prisiones de 
Alemania á los landsgraves y du 
ques de Sajonia que acababa de 
derrotar en el campo de batalla, en 
tiempos de la Liga. 
E n la biografía del eminente po< 
lítico que acaba de desaparecer 
hay, á nuestro juicio, un error enor 
me que España no olvidará jamás 
por las consecuencias que ha traído 
á nuestra patria: su actitud la no-
che del 3 de Enero de 1874, opo-
niéndose á conceder facultades al 
gobierno de Oastelar para salvar la 
República; pero ese error lo ha ex 
piado en vida, mereciendo del des-
tino, más implacable que los hom 
bres, envejecer bajo el régimen que 
combatía para hacerlo descender 
al sepulcro envuelto en la bandera 
de sus ideales. 
Pero sin duda para que en la 
existencia de ese hombre pese más 
el bien que el mal, y sea á los siglos 
testimonio y heraldo de la eterna 
justicia que ediñea en sus obras, 
la Historia le computará en frente 
de ese error humano el acierto 
divino en la profecía, claramente 
formulada, de que Onba dejaría 
de ser española si no se la concedía 
su ansiada independencia. 
Ah! Si su voz hubiera sido escu-
chada por nuestros gobiernos como 
lo era sin duda por nuestras ma-
sas y por muchos hombres ilustra-
dos de nuestro país, cuánta san-
gre y cuántas lágrimas se hubie-
ran evitado! 
L a Dismsión desmiente la noti-
cia que, tomándola de un colega, 
hemos transcrito, acerca de haber 
sido declarado cesante el señor 
Alberdi en la Aduana por negarse 
á contribuir con cinco pesos para la 
campaña electoral. E s a cantidad le 
fué impuesta oomo malta por fa l -
tas en el servicio; y por reáistirse 
á pagarla y amenazar á sus jefes 
fué declarado cesante. 
L o consignamos así en prueba de 
imparcialidad y á reserva de lo que 
pueda decir y demostrar el intere-
sado. 
Tin telegrama de Nueva York 
dice que el Secretario de la Guerra 
ha recibido un cable' del general 
Masó, en el que éste se queja de que 
las autoridades americanas de O aba 
auxilian á Estrada Palma en los 
trabajos electorales. 
A l cable de Masó respondió 
Mr.Eoot con otro en el que afirma, 
qne tiene la seguridad de que los 
americanos no tomarán participa-
ción en las elecciones presidencia-
les. 
Pues si Mr. Eoot lo asegura, 
basta. 
Otro que no fuera ese señor pro-
curaría informarse, y más debiendo 
haber llegado á Washington dos ó 
tres denuncias parecidas; pero Mr. 
Eoot tiene la seguridad de que las 
autoridades no tomarán participa-
ción en las elecciones y . . , nada, lo 
dicho: 
Que basta. 
Entre los candidatos á la repre-
sentación que los demócratas pre-
sentan por Pinar del Río figura el 
señor don Rodolfo Rodríguez de 
Armas. 
¡Para que vean ustedes lo que 
son las cosas! 
A ese joven, porque lo es ó debe 
serlo aún, le hemos conocido desem-
peñando el cargo de Secretario del 
Ateneo de Madrid hace algunos 
años; faé diputado en el parlamen-
to español y, si hubiera querido, es 
más que probable qae hoy gozase 
de una alta posición dentro de la 
política de Sagasta. 
Tenía el ángel de Montero y de 
todos los Armas entre los madrile-
ños, que es tanto como decir que se 
llevaba de calíe por su talento y su 
trato todas las simpatías. 
Pues ahí lo tienen ustedes: no 
ha querido ser ministro de España 
para ser representante de Pinar 
del Río en Ouba. 
Quiere decir, que D.Rodolfo es 
modesto y se contenta con poco. Y 
como sus paisanos de Pinar del Rio 
lo saben, es posible que le déo la 
mejor de las satisfacciones no eli-
giéndole para ese cargo. 
L o sentiríamos porque, en fin, le 
queremos; pero se lo tendría muy 
merecido. 
•3n tres actoa y epí logo, l ibro de Dicenta, 
mús ica de Vi l l a ; í a r i n e l l i , en cuatro actos, 
l ibro de Caveatany, mús ica de Bre tón ; L a 
maja de rumbo, en tres actoa, l ibro de Fer-
n á n d e z Shaw, múa ica de Serrano; E m p o -
r i u m , en trea actos, l ibro de M a r q u í n a , m ú -
sica de Morera; L a venta de las gatos, en 
tres actos, l ibro de los hermanos Quintero, 
múaica do Serrano; M a r g a r i t a la Tornera, 
en trea actoa, l ibro de F e r n á n d e z Shaw, 
música ae Chapí ; Magdalena, en trea actoa, 
l ibro de Florea Garcia y Brionea, múa ica de 
Segarra; Eodrigo de Vivar , en cuatro actoa, 
l ibro y múaica de Manrique de Lara ; Excel-
sior, en trea actoa, l ibro de Slneaio Delgado, 
mús ica de Saco del Valle; G a r c í a del Casta-
ñ a r , en tres actoa, l ibro de Ensebio Sierra, 
múaica de Calleja; L a barraca, l ibro insp i -
rado en la novela de Blasco I b á ñ e z , mús i ca 
de L leó . 
Los trea primeros eatrenos se rán Ctree, 
Baymundo L u l i o y F a r i n e l l i . 
D ía s de moda, miércolea y s ábados . 
Ea de eaperar que esto de la moda sea en 
bien, y no en perjuicio del arte; en bien, 
para que el abono prospere y el buen gusto, 
el gusto exquisito en m ú s i c a y l i te ra tura , 
tenga lucido y nutr ido auditorio. J digo lo 
del perjuicio, porque ser ía intolerable que 
la elegancia t o m á r a aquello para llegar 
tarde, irse pronto, lucir perifollos y hablar 
en al^ voz 
Noviembre 26 de 1901. 
L o que p a s a oon el a z ú c a r es intere-
sante. L o s productores se quejan , en 
a lgunas partes , de q a e no pueden sa-
lir de lo q a e fabr ican; y en esas mis-
mas partes , y en otras , l a gente pobre 
ae queja de q a e no paede oonsamir 
todo el a z ú c a r que neces i ta , porque 
e s t á oaro. 
H a b l é , hace poco, del caso de A l e -
mania; e l de E s p a ñ a no es menos ins-
truct ivo. A l l í , los remolaoheros e s t á n 
en oriais, á pesar de que el E s t a d o los 
protejo tanto contra l a competenc ia 
e x t r a n j e r a que, en los nueve pr imeros 
meses de 1901, s ó l o h a n entrado 81 
mil 754 ki logramos de a z ú c a r . S i n em-
bargo, h a s t a 31 de Ootubre , en la za-
fra de 1901-1902, h a b í a u n a b a j a de 
24 mil lones de k i l o g r a m o s , c o m p a r a d a 
con l a de 1900-1901; t a m b i é n en la 
c a ñ a ' l a h a habido de 5 } mi l lones de 
ki los . 
D e s p u é s de l a p é r d i d a de l a s colo-
nias , se d e s a r r o l l ó en l a Madre P a t r i a 
esta i n d u s t r i a . L o s fabricantes ae l a s 
p r o m e t í a n muy felices, porque iban á 
ser amos y aefiores del mercado inte-
rior. A l pr inc ip io se hizo d inero , 
puea consumo y p r o d u c c i ó n ae equi l i -
braron. P e r o se c r e a r o n m á s f á b r i -
cas; ahora se produce demasiado, y 
oomo se produce oaro, e l consumo a a - 1 
menta. 
L o s fabricantes piden qne ae Ies re-
baje la c o n t r i b u c i ó n . H o y , s e g ú n leo, 
hay f á b r i c a que paga 100 mil peaos 
anuales a l E s t a d o . A esa reba ja no 
tienen derecho loa remolaoheros; algo 
le h a de tocar a l E s t a d o en el negocio, 
a l conceder, bajo l a forma de altos dere-
chos de aduanas , patentes de corso 
contra el consumidor. S i loa r e m o l a -
oheros no dan jugo a l Tasoro , e l M i -
aietro de H a c i e n d a p o d r á decir: 
— P a r a eso, va l e m á a rebajar dere . 
chos, y s a c a r de las a d u a n a s lo que no 
puedo s a c a r de l a t r i b u t a c i ó n d i r e c t a 
sobre el a z ú c a r . 
A peaar de los lazos de l a sangre, dl-
t?o de los azucareros e s p a ñ o l e s lo que 
dije de loa alemanes: tus d e s v e n t u r a s 
QO me merecen la menor s i m p a t í a . S i 
diaparatado era el e m p e ñ a r s e en fabr i -
car a z ú c a r en E s p a ñ a , cuando las A n -
ti l las y las F i l i p i n a s eran e s p a ñ o l a s , 
s igne s i é n d o l o , ahora , cuando tanto se 
habla de e n s a n c h a r en l a A m é r i c a es-
l e í a los mercadea p a r a loa v inos y 
otroa a t t í c o l o a de l a M a d r e P a t r i a . 
L a s reducciones de derechos que se 
conaigan en los p a í s e s tropicales ¿ c o o 
q u é ae v a n á pagar? S i E s p a ñ a per-
diste en ser a z u c a r e r a y en que el ta -
baco s iga eatancado ¿ q u é p o d r á dar , 
á cambio de laa rebajas sobre s a s pro-
ductos exportables? 
E l a z ú c a r de c a ñ a h a probado que, 
en buena l id , ae l l e v a r á de enouencro á 
codos ios d e m á s azucares . P a r a c o m -
batirlo con a l g ú n é x i t o hay que em-
plear verdaderas iniquidadea aranoe-
arias y t r ibutar ias , y a ú u a s í , e s t á v ivo 
/ coleando, y ha resist ido, en O u b a , á 
los errores p o l í t i c o s y a d m i n i s t r a t i v o ^ 
á l a d e s t r u c c i ó n i n c e n d i a r i a d é l o s se-
parat i s tas y á l a a n ó m a l a s i t u a c i ó n 
actual de loa E s t a d o s U n i d o s . ' T i e n e , 
ain duda , siete v i d a s coaao loa gatos. 
S i algo excusa el error de nuestros 
hermanos de E a p a ñ a , en eate asunto, 
ea qae t a m b i é n incurren en é l un pue> 
01o tan c i e n t í f i c o como el a l e m á n y u n a 
n a c i ó n tan despejada como la france-
sa. F r a n c i a no renunc ia á au artificio-
aa l e g i s l a c i ó n azucarera , á peaar de te -
ner colonias tropicales en las que po-
dr ía fomentar u n a v a s t a p r o d u c c i ó n . 
Oon el dinero que el las ganasen , aut* 
tiendo de a z ú c a r á la M e t r ó p o l i , oom" 
p r a r í a n vinos de B u r d e o s , a r t í c u l o s de 
Par ía , etc. en mayor c a n t i d a d que hoy. 
Pero la m a n í a de fabr icar de todo ae 
opone á que en laa principales nacio-
nes ae escuche l a voz del buen sentido, 
X Y . Z . 
¡ da diez d í a a conse-jativos, desde l a a ' 
i ocho de la m a ñ a n a h a s t a l a s cuatro de I 
¡ l a tarde , excepto el ú l t i m o d í a , ó aea 8 
|j e l d í a 10, en qne se c e r r a r á e l p e r í o d o 
de a d m i s i ó n de propueataa de c a n d i d a -
t u r a s , que s e r á h á b i l h a s t a las doce 
de l a noche. 
" R E S T O S M O R T A L E S 
S e h a concedido a n t o r i z a o í ó n a l se-
ñ o r don A q u i l i n o O r d o ñ e z , p a r a tras -
l a d a r del Cementer io de E s p a d a a l de 
O o l ó o , los restos de l s e ñ o r don J u a n 
de A r i z a . 
P A R A L U Z Y A G U A 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r h a autorizp.-
do a l Secre tar io de O b r a s P ú b l i c a s pa-
r a emplear un balance de $8.400 de los 
c r é d i t o s concedidos p a r a reparaciones 
en el edificio del E s t a d o " A d u a n a V i e -
j a " , en instalaoionea de luz e l é c t r i c a y 
mejorar el s erv ic io de a g u a e a el pro 
p í o edificio, d i a p o n i é n d o s e á l a vez que 
desde luego ae redac ten las especifica 
c ienes y pliego de condiciones necesa 
r í o s , p a r a s a c a r á s u b a s t a laa refer idas 
obras . 
E L D I Q U E 
B l v iernea a a l i ó del d ique el vapor 
G u i l l e r m o L ó p e z , y ayer s u b i ó a l míe 
mo, e l vapor Vuel ta Aba jo , de la V u e l t a 
A b a j o S t e a m a h i p O1?. 
E L SEÑOR N A E G A N E S 
A bordo del vapor amer icano M o r r o 
Castle a a l i ó ayer p a r a loa E a t a d o a U n i -
dos, el S r . D . R i c a r d o Í T a r g a n e s . 
CRONICA B E POLICIA 
5UI0IDI0 
Ayer, á la una y media de la tarde, puao 
fin á sus díaa, d i s p a r á n d o s e un tiro <le re-
volver sobre el corazón , el Conserje del 
Ayuntamiento de esta ciudad, don Rafael 
F e r n á n d e z . 
Se ignoran los móviles que indujeron al 
desgraciado F e r n á n d e z á tomar tan desea-
perada reso luc ión . • 
E l hecho ocur r ió en uno de los departa-
mentos de la S e c r e t a r í a del Ayuntamiento. 
c o m u l g o 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U O O T r t N 
P Ú B L I C A 
H a b a n a , 30 de Nov iembre de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABI NA 
S e ñ o r : 
Oon fecha de ayer he d ir ig ido la 
a d j u n t a c a r t a a l s e ñ o r D i r e c t o r de ' ' L a 
L u c h a . " A g r a d e c e r í a á usted que se 
s i r v i e r a p u b l i c a r l a en s u aprec iab le 
p e r i ó d i c o , p a r a genera l i n f o r m a c i ó n . 
D e usted atentamente . 
L . M . A g u i a r , J e f e de Of ic ina . 
¡Todo acaba en eate picaro mundo, y lo 
bueno ea, preciaamente, lo que menoa 
dura! . 
Se despidieron ya Caaala-Baüef , loa emi-
nentea cppíjpptísfias de que he hablado ú 
uateáea. En el cbnpierto ú l t imo realizaron 
verdaderoa prodigios. EQ Variaciones s in-
f ó n i c a s , de Boellman, y en el SGhcryo, de 
Chopín , Casá i s y Baiier mostraron su i m -
pecable mecanismo y arte supremo de i n -
t e rp re t ac ión . Laa composiciones de Paur i , 
ASÜiNTOSJARlOS. 
D O B L E A S E S I N A T O 
(Por telégrafo.) 
Remedios 30 de Nov iembre de 1901. . 
DIARIO DK LA MARINA. 
H a b a n a . 
Esta noche ha habido un doble asesi-
nato en esta ciudad; para robar, mata-
ron á don José María Pérez, dueño de 
un establecimiento de víveres 7 á su de-
pendiente que contaba once años de 
edad. Ei juzgado.de instrucción ha ini-
siado con gran actividad el oportuno su-
mario. Cargue estos crímenes en la cuen-
ta ya larga de los perpetrados y en obse-
quio á los que participan que la tran-
quilidad es absoluta. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
A S A M B L E A D E D E L E G A D O S 
A y e r tarde ae reunieron en el a a l ó n 
de c o ñ f e r e n o i a a del gobierno c i v i l de la 
S a b a n a loa delegados del Munic ip io 
de la m i s m a , oon el objeto de elegir la 
J u n t a prov inc ia l que ae dispone eu ios 
a r t í c u l o s 31 y 33 de l a ley E l e c t o r a l . 
E e B u l t a r o n electos p a r a miembros de 
la c i t a d a J u n t a loa a e ñ o r e a s iguientes: 
P r o p i e t a r i o s . — D r . E n r i q u e H e r n á n -
dez O a r t a y a , D . J o s é M a r í a O a b a r g a , 
D . F r a n c i s c o .Pérez P e ñ a , D . V a l e n t í n 
V i l l a r , D . Adol fo B o s a a , D . M e l q u í a -
des Oalvo y D . A lber to F n i g a r ó n . 
Suplentes,—Srea. D . J u l i o O é s a r Mar-
t í n e z Oantos , J u a n R o d r í g u e z S u á r e z , 
Manuel O a s t e l l ó , A n g e l A g u i a r , J u l i o 
ü a n a l e j o , M a n n e l F e r n á n a e z ü e m é y 
Antonio F e r n á n d e z H e r n á n d e z . 
D e loa propietarios, los cuatro pri -
meros pertenecen a l part ido nac iona l 
y los tres restantes a i republ icano; y 
de los suplentes , los c inco primeros al 
nacional y los dos ú l t i m o s a l partido 
republ icano. 
L a J u n t a provinoia l ^ c o m e n z a r á sus 
funciones á laa ocho d é l a m a ñ a n a de 
hoy, hora en que e m p e z a r á la a d m i s i ó n 
de propuestas de cand ida turas pata 
(Gobernador, consejeros , representan-
tes y compromisarios senatoriales > 
presidenciales . 
O o n t i n n a r á r e u n i é n d o s e por espacio 
que ejecutaron prodigiosamente, inspiraron 
una verdadera mauifeatación de entusiasmo. 
Ahora van á los Estados Unidos. Volve-
rán el a ñ o que viene. Así sea. 
Schuman, Schubert, Baoh, Fappin y Liszt , | d o y, por lo tanto, ea eatar muy bien. L a 
Por aquello de que siempre es \&bonne 
bouchée la final de un plato, he dejado para 
lo ú l t imo lo que ea "de primera." 
Me refiero á loa conciertoa que ha orga-
nizado la Sociedad F i l a r m ó n i c a M a d r i l e ñ a . 
Ya hemes tenido la dicha de oir tres; Dien 
puede decirae que hemoa sido muy dicho-
aoa, y que ea loa otroa trea que aun faltan 
esperamos serlo m á s , si es que cabe más . 
G-racias sean dadas á laa diatinguidaa ó in -
teligentea peraonaa que han sido, son y 
se rán el alma de eataa incomparablea so-
lemnidades. 
Y á esto ae ha llegado á coata de grandes 
esfuerzos; porque empezar e s p l é n d i d a m e n -
te, no ea coaa que sucede muy amenudo en 
la vida; y se me figura que comenzar ha-
c iéndonos oir el cé lebre Cuarteto-Parent, 
de Paris, una de las mejores sociedades di 
camera que hoy existen, sobre todo, en la 
especialidad de la mús ica de Beethoven, es 
comenzar con grandeza. 
Los conciertoa estoa tienen lugar por las 
tardes, en el teatro Español . 
Después del éx i to material de l a Socie-
dad F i l a r m ó n i c a , éxi to que ha superado 
las esperanzas de los m á s esperanzados, 
pues el n ú m e r o de señoras y señores socios 
pasa ya de (300, ha venido el gran é x i t o , el 
éx i to moral , que noa d e j a r á imperecedero 
recuerdo, que nos ha hecho v i v i r en pleno 
Arte; es decir, en plena felicidad. ¡Qué se-
siones de música estamos disfrutando, lec-
toraa mías! Eso ea mús ica , eso ea disfrutar. 
Y m á s a ú n cuando ae va en la inme;ora 
lile compañ ía que voy yo; en la de la M a r -
quesa dta Acajjulco y sua hijas, y en la de la 
Marquesa de "Almaguer. jiQué artistas son 
todas! Estar á BU lado es eatar ap remien-
H a b a n a Noviembre 29 de 1901, 
S r . D i r e c t o r de L a L u c h a . 
S e ñ o r : 
E l s e ú o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a me o r d e n a m a n i ñ e a t e á usted 
que es completamente falso que nadie 
h a y a obl igado n i t ra tado de obl igar á 
loa empleados de eate Depar tamento , 
á con tr ibu ir á determinado fondo elec-
tora l . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o no h a consent i -
do j a m á s q a a se p r o m u e v a n s u s o r i p -
oionea entre loa empleados á sus ó r d e 
nes, n i en n i n g u n a forma h a permif i ídc 
qne se les obl igue ó solicite á d iatraer 
n inguna parte de au sueldo p a r a fines 
que no h a y a n sido de s u l i b é r r i m a elec-
c i ó n . 
A g r a d e c e r é á us ted que publ ique 
esta c a r t a , y quedo atentamenee á sns 
ó r d e n e a . 
L . M . A g u i a r , J e f e de O f i c i n a 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano M o r r o Castle ex-
portaron ayer para Nueva York, loa señores 
N . Gelats y Comp., la cantidad de 159,000 
pesos en oro español . 
L A O T I S 
L a goleta americana Olis, e n t r ó en puer-
to ayer procedente de ^Panzacola, con ga -
nado. 
E L M O B B O C A S T L E 
Para Nueva Y o r k aalió ayer el vapor ame-
ricano Morro Castle, con carga y paaajeros. 
E L M I A M I 
Salió ayer psra Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y pasf jeros. 
A y e r , 30 de Noviembre , ae r e c a u d a -
ron eu l a A d u a n a de este puerto poi 
todos conceptos $56 913-26, 
M A ÍT A N A 
TSI3TO4L SUPEEMO 
¿ N o hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Juan Cardia 
contra la Empreaa de loa Ferrocarrilea U n i -
dos, sobre re iv ind icac ión de terrenos. Po-
nente: señor Monteverde. Letrados: Ldo . 
Domínguez y D r . Bustamante. Procura-
dor: señor S a r r a í n . Juzgado, del Sur. 
Abintestado de don Benito Menóndez . 
Ponente: señor Agui r re . Letrados: Ldos. 
Garc í a Balsa y Gómez . Juzgado del Sur 
Autos seguidoa por don Juan Pujóla, 
contra loa señorea Salaa é hijoa en cobro 
de Peaoa. Ponente: aeñor Agui r re . L e t r a -
doa: Ldoa. Medina y L ó p e z Zayaa. Juzga-
do del Oeste. 
Secretario, Ldo . Almagro . 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra R a m ó n González , por estafa. Po-
nente: señor L a Torre . Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defenaor: L d o . Ar rauz . 
Juzgado, del Eate. 
Contra R a m ó n Sotolongo, por rapto. 
Ponente: aeñor Freaidente. Fiaoal: aeñor 
Bidega.-ay. Defenaor: L d o . Paacual. Juz-
gado, del Centro. 
Contra Feliaia Barcelona, por hur to 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Bidegaray. Defensor: L d o : Castro. Juz-
gado, del Centro. 
Secretarlo: Ledo. Miyeres. 
Seooián segunda: 
Contra Antonio M . Alu ja , por delito 
contra la salud públ ica . Ponente: señor 
J iménez . Fiscal: señor Valle . Defensor: 
Ldo. Cadavid. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Antonio Alfonso, por rapto, po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: L d o . Gui ra l . Juzgado, de 
Marianao. 
Contra Federico Alanci l la , por hurto. 
Ponente: señor J i m é n e z . Fiacal: aeñor B i -
degaray. Defenaor: Ldo . C a r t a ñ a . Juzga-
do, del Sur. 
Contra Gabriel Santa Cruz, por eatafa, 
Ponente: señor Preaidente. Fiacal: aeñor 
Sánchez Fueutea. Defenaor: Ldo. Casts-
ñoa. Juzgado, del Norte . 
Secretario: L d o . Moré . 
Marqueaa da Acapulco ha sabido inculcar 
en Sun hijas t a l afición, ta l amor por el 
"Div ino arto", que bien puede estar ufana 
del ejemplo y del resultado; Juani ta A c a -
pulco, ea una verdadera aniata; aabe de 
música máa, mucho m á s que algunos que 
presumen de maestros; pero como ea modes-
ta y no pieaume, ea de preaumir que quie-
nea sepan admi ra r lo bueno, sepan apreciar 
el valer y el saber de esta señor i ta . Suher 
mana L n l l y , casada con un distinguido otl 
cial de ar t i l le r ía , p r imogéni to de los condes 
de Almina , es af ic ionadís ima t a m b i é n á io -
das laa hermosas manifestaciones del arte. 
Y lo mismo digo de la s eño ra Marquesa de 
Almaguer, hi ja de los condes de P o ñ o n r b s 
H O Y . — A vue la p luma, y a qne noa 
fa l ta tiempo y espacio para más, da-
remos c u e n t a de laa diversiones del 
d í a . 
L a a do spor t son tres: el J a i A id , 
cuyo programa damos por separado; 
las carreras de cabal los en el hipódro-
mo de B u e n a v i s t s ; y el desaf ío entre 
laa oovenaa del H a b a n a y Almendam 
en loa terrenoa de Gar los I I I . 
F i e s t a s de sociedad tenemos la m»-
t i n é e in fant i l qua p a r a oelebraoión de 
su cer tamen de belleza ofrece la revis-
ta P o r l a M u j e r e a loa aalonaa del 
O í r o u l o H i s p a n o y el baile de pensión 
que á beneficio de los huérfanos de 
Paoo S a n t a E u l a l i a d a r á esta nootieel 
den t ro A s t u r i a n o . 
L o a teatroa. 
B o P a y r e t , h a b r á doa fnuoíones, 
tarde y noche. 
L a pr imera coa E l gn i t a r r i oo , ki 
borraohos y L % banda de trompetas. 
P o r l a noche: Mi%s ü/rere, por tiind», 
y en f a n o i ó n corr ida L m dos prinoem, 
B l oartel de A l b i s u e s t á combinado 
con las obras siguientes: 
A l a s ocho: Doloretes. 
A las nueve: Los buenos mozos. 
A las diea: L a a l e g r í a de la huerta. 
B n las dos primeras toma parte 
Ooncha M a r t í n e z . 
Y en M a r t í , oomo en Payret, doa 
funciones: la del d í a con Los dos pille-
tes y l a noc turna oon el precioso dra-
ma de T a m a y o L o c u r a de Amor. 
B l J a i A l a i , como de costumbre, se 
l l e v a r á la gente. 
A l l í veremos, d i g á m o s l o lira en 
mano, 
en los palees, manojitos 
de fragantes gayas flores; 
hacecitos de claveles 
rojos, blancos, tricolores; 
rojos labios; ojos negros, 
ardorosos y habladores; 





y otros tales; 
y en las canchas . , puea ij 
E n el ruedo pelotaria 
ensayando 
y alia arriba, por laa nubes, 
la Benéfica tocando 
serenata á loa querubes. 
E L ABONO D E T A C Ó N . — T a hemos 
anunciado a y e r las trea obraa oon qae 
i n a u g u r a M a r í a G u e r r e r o s n tempo-
rada . 
B u l a f u n c i ó n inaugura l v a L a M U 
Boba, á la noche siguiente T i e r r a Baja 
y en la inmediata JBl E s t i g m a . 
B l abono q u e d a r á cerrado maBana. 
H a s t a esta fecha figuran en l a l ista de 
abonados las personaa siguientes: 
S e ñ o r a V i u d a de S a r r á , don Segau-
do A l v a r e z , s e ñ o r a V i n d a de Marty, 
don Narc i so G e l a t s , don Reg ino Truf-
fin, el M a r q u é s de L a r r i n a g a , don 
Vicente H e r n á n d e z , D r . Gonzalo Arós-
tegul, don L u c i a n o K u i z , don Tiburcio 
P é r e z de O a s t a ñ e d a , don J o s é R a m ó n 
de H a r o , don Anton io Q a e s a d a , don 
Rosendo F e r n á n d e z , don J o s é Ramírez 
Are l lano , don J o s é Baloe l l s , don JSar-
oiso M a c í a , don J e s ú s M . Barraqué , 
don J u l i o Montamar, don Fernando 
le í V a l l e , don I s i d r o Pontanal ls , don 
A.ntonio P é r e z de la R i v a , don Mannel 
Kafae l A n g u l o , don O é s a r Oarbajalr 
don R a m ó n Argue l l e s , e l D r . Garc ía 
Món, don J o s é B a r r a q u é , don Antonio-
b. V a l v e r d e , l a s e ñ o r a V i u d a de Igle-
sias , don F r a n c i s c o de R o d r í g u e z , don 
J o a q u í n F e r n á n d e z , don Laureano So-
lares, don Rafae l R o d r í g u e z , el Doctor 
A.drián R o d r í g u e z , don J o s é Monte-
mar, don E m i l i o Alfonso, don Jorge 
R a m í r e z , don Bernardo Oooina, don 
Federico Oampoa, don Gabino Orespo^ 
ion M a n u e l M u ñ o z , don Gonzalo y 
don F r a n c i s c o Bamos izqnierdo, don 
F r a n c i s c o O . Ramírez , don Manuel 
4Lrpe, y don Sergio G o n a á l e z G a r o k 
E s t a r e l a c i ó n comprende los abona-
dos á local idades principales . 
L o mismo palcos que gr i l léa y la-
netas. 
E N E L F E O N T Ó N . — F i e s t a esta tar-
de, y fiesta alegre, en el J a i - A l a i . 
H a b r á part idos y quinie las de esta 
muerte: 
P r i m e r p a r t i d o , á 30 tantos: 
E l o y y Pasieguito (blancos) oootra 
J í a c a l a y A b a d i a n o (Azulea) 
P r i m e r a qu in ie la dupla , á 6 tantos: 
M á c a l a y Abad iano , E l o y y Pas iego 
Menor, Y u r r i t a y Michefena, I r u n é 
[baceta, A ! í Menor y Chiqu i to de Ver-
gara, U r r e s t i y M a c h í n . 
Segundo p a r t i d o , á 30 tantos: 
Y u r r i t a y M a c h í n (blancos) contra 
I r u n y Michelena (azules) . 
Segunda quinie la , á 6 tanto*: 
Ibaoeta, Paaiego chico, A l i Menor» 
S a n J u a n , L i z u n d i a y Escor iaza . 
A la una y media. 
H U M O . — E l insigne Oampoamor nos 
nos recuerda en una de sus doloras 
que humo las glorias de la vida son. 
P e r o hay homo que ensuc ia y humo 
que embriaga . S a l a e l primero de laa 
chimeneas. E l segundo del tabaco. 
Sobre todo, cuando se l l a m a Ha-
bana Mtegante la f á b r i c a que lo oonfeo-
í i o n » , ó H . de Cabanas el cigarro qae 
ea su s imi lar , sal idos uno y otro de la 
fábr ica que en el P a s e o de Tacón , nú-
meros 181 y 183, poseen loa Sres. 
G u a r d i a y O o m p a ñ í a . 
L A BANDA E S P A Ñ A . — A cada imo 
demuestra la a s o c i a c i ó n mus ica l deno-
minada como esta gacet i l la , ana deseca 
de ofrecer actos de solaz en obsequio 
de sus socios protectores y del público 
en general . 
L a s retretas qne, p e r i ó d i c a m e n t e y 
con b e n e p l á c i t o de todos, ofrece en 
nuestros paseos, ea el mejor testimo-
nio de cuanto antecede. 
Tampoco se ha dejado de pensar que "n i 
en los trios, n i en la mós ioa vocal, ni aún 
en las mismas sonatas de piano de Beetho-
ven, ea fácil y cómodo estudiar la evolu-
ción constante de su genio, que aparee© 
clar ís ima, m e t ó d i c a y riguroaaraente cro-
nológica, á l a simple audición de loacuar-
tetoa de cuerda, porque éstos representan 
una producc ión sin interrupciones ni lagu-
nas desde la obra 18 que data do 1801, hasta 
la 135, ú l t i m a composición del gran maes-
tro, escrita pocos diaa antea de su muerte 
y posterior, por lo tanto, á esos sublimes 
momentos que ae l laman la Misa en y la 
Sinfonía con coros.'1 
Otro dia segu i ré . Merecen máa , mucho 
tro, que puede hablar de todo lo que h a b í a I má,», estaa solemnidades; mereeen, anee 
á la i u t eügenc la ; que vó ía v ida bajo au aa todo, que pluma m á s autorizada que'la mía 
pecto m á s hermoao, que sabe viajar para 
admirar lo bello; que sabe oir, lo mismo las 
notao melodiosaa de Beethoven que loa ver-
sos ó la prosa de notables obras d r a m á t i -
?aa. Y como a í í piensan todaa mis ilustres 
ó ilustradas c o m p a ñ e r a s de palco, que pa -
san lucidamente de la mús i ca á, la l i te ra tu 
r a , de ó i t a á la p in tura y . . . no pasan por 
nada que no eea notablemente a r t í s t i co , 
calculen ustedes si me sen t i ré yo ufan» y si 
t r a t a r é de aprender. 
Rodeada de personas aaí, ea como hay 
que oir múaica tan aublime. Los cuartetos 
decuerda de Beethoven, del f¡rran Beethoven, 
ona vez oídos, no se olvidan; quedan en el 
alma; y parece que se graban en ella para 
elevarla, a p a r t á n d o l a de todo lo que ea 
vulgar y mezquino. " M ú s i c a de s a l ó n " la 
llaman. ¡Ay!, si me atreviera, } o la l lama-
ría mús ica del c íelo. 
Eu-de estar satisfecha la Jut i ta de Go-
bierno de la Sociedad P i l a r m ó o l u * al dedi-
car el ano de su mandato á, la obra de Tan 
insigue compositor. 
Ha tenido ea cuenta dicha Junta que en 
Madrid y en esta especialidad de mús ica 
di camera, " e s t á caai todo p j r haoer." 
las describa y enoomie; pero t a m b i é n en 
esta ocaaión acudo á lo que dicen laa per-
sonaa inteligentes; único modo, repito, de 
que me sea perdonado esto, que en mí es 
osadía , de querer hablar de todo cuanto 
me impreaio a. 
Digno de que le consagremos 'calurosos 
elogios y profunda g r a t i t u d es el Presidente 
de la Sociedad, señor don F é l i x Arteta, á 
cuyas iniciativas se debe tanto baeno como 
estamos admirando. Es un aficionado que 
bien puede codoarae con laa eminencias 
musicales; sabe mucho, pero muchís imo, y 
sabe a d e m á s organizar bien las cosas. 
¡Qué p s r f e o t a m ó n t o di r ig ido todol En la 
sala del teatro E s p a ñ o l hay hasta distinto 
ambiente, Coa decir que hay puntualidad 
y silancio en el públ ico, ya hay grandes pro-
gresos... Y cou decir que toda la atencióa 
veneral estA fija en lo que ae oye, ya está 
dicho todo. Y ello, en l i n , ea muy educa-
t ivo, muy hermoao. 
Een> «s ta Carta se hace larga; y eate ya 
es faltar á la educac ión y á la hormoeura 
puesto que tumo fatigar la tsteD.oióñ. de us-
tedea, lo cual ea cosa fea. 
Hoy le corresponde al P a r q u e de l 
Cristo. 
Dará una retreta en este I n g a r , de 
seis á ocho de l a noche, la popular 
Banda E s p a ñ a . 
Su director, el maestro O r t e g a , ha 
combinado el p r o g r a m a esoogiendo s e -
Ipotaa y v a r i a d a s p iezas del reperto-
rio. 
L A M A E I N A . — ¿ Q a i e r e n nstedee v e ' 
cómo se m u e v e en E s p a ñ a el s i m p á t i -
co dueño de l a p e l e t e r í a L a M a r i n a , 
de los portales f!« L u z , — l a v i e ja , la 
acreditad» M a r i m a . l a ú n i c a qae pnf -
de ostentar con n o b l « orgullo y l e g í t i -
mos t í tu los ef»e n o m b r e ! — P o e » pasen 
por aquellos porta les y echen una 
ojeada al e s p ' é n d i d o •(jalzado que a l l í 
tiene d« mo^s tra , producto fresqoito 
de la gran f á b r i c a que posee la c a s a 
en Oiudadela. 
Las muestras de ca l zado que se os-
tentan en esa v i d r i e r a i n c i t a n á com-
prar, por lo bonito, por lo elegante, 
por lo exquisito de sus pieles, lo a c a -
bado de su c o n f e c c i ó n y el buen gus to 
de su corte. 
Hay a l l í un p a r de botines p a r a el 
campo, qae no ee los v e n d e r í a n ni por 
dos onzas. Y no ea que c u e s t e n tanto, 
sino que han s ido hechos expresamen-
te para un conocido h a c e n d a d o , que á 
su riquesa y p r á c t i c a en l a a g r i c u l t u r a , 
une su talento, como orador y p o l í t i c o , 
iabiendo sido u n a figura prominente 
en el p a í s . 
Esos botines son de u n a c o n f e o c i ó n 
excepcional p a r a r e s g u a r d a r el p ió de 
la humedad, merced á, u n a tercera sue-
la de corcho, y p a r a l ibrar lo del polvo, 
gracias á u n a f u n d a de u n a piel , que 
por lo fina, parece s e d a , y que se ajus-
ta á voluntad á las so lapas . 
Proaentadoa e n cua lqu ier expos i -
ción, esos botines se l l evaban el p r i -
mer premio. 
Quo en trabajos do obra fina 
lucha eaa p e l e t e r í a 
con cualquier zapatería , 
y el t r iunfo ea de L a M a r i n a . 
R E G A L O S D E B L F I C J A B O . — A l pie de 
la c r ó n i c a de u B l F í g a r o " se leen estas 
l íneas : 
" C e r r a d a l a presenta e d i c i ó n al me-
d iod ía de h o y , s é b a d o 30, no nos es po-
sible conocer t o d a v í a la cifra de la re-
c a u d a c i ó n de 1» A d u a n a de la H a b a n a 
y ñor tanto el nombre del suscr ip tor 
favorecido por la suerte con el e s p l é n -
dido tecno de oro y br i l lantes que les 
regala la A d m i n i s t r a c i ó n de " B l F í g a -
ro." B u la vidriera del " P a l a i s Ro-
y a ! " e s t á el delicado y valioso obsequio, 
resplandeciente de luces, esperando al 
afortunado suscriptor que ha de po-
seerlo . 
"f í l F í g a r o " se a p r e s u r a r á á dar á 
conocer por l a vjrensa d i a r i a el nombre 
del favorecido." 
B l nuevo regalo del oolega p a r a di-
c iembre, obsequio extraordinar io de 
fin de a ñ o , c o n s i s t i r á en u n m a g n í f i c o 
piano de voces e s p l é n d i d a s y a f a m a d o 
fabricante, cuyo va lor es de quince on-
zas y se s o r t e a r á entre los susoriptores 
de " B l F í g a r o ' 1 que lo sean durante el 
mes por los cuatro terminales de 1» 
r e c a u d a c i ó n de l a A d u a n a de la H a -
bana del d í a 31 de D i c i e m b r e de 1901. 
De modo br i l lante , como bien ae ad-
vierte, corresponde " B l F í g a r o . " á la 
entusiasta acoj ida que se le d i spensa 
en toda l a i s la . 
LA R E T R E T A . — L a B a n d a M u n i c i -
pal e j e c u t a r á esta noche las piezas si-
gnientes en la retreta del P a r q u e C e n -
tral: 
I a Pasodoble "S iege"—Sl imart . 
2a " G r a n O v e r t n r a de Leopoldo 
I P ' — D e l a n n o y . 
3a D a n z a ch i lena .—Miapod. 
4a F a n t a s í a " L a Jo l l i e F i l i e de 
P e r t h " — B i z e t . 
5a " O l a r i n d a " two s tep .—Beyer . 
6* " V i a j e á un I n g e n i o " capr icho— 
T o m á s . 
7a M a r c h a " T a n n h a n s o r " — W a g -
ner. 
8a D a n z ó n " L a J o y a T r i n i t a r i a " — 
Ceballos .— E l Direc tor , Q u i l l e r m o M , 
T o m á s . 
L A NOTA F I N A L . — 
B n t r e andaluces: 
— ¿ O o n o c e s t ú el miedo? 
— l í o s é lo que es. 
—¿Ni te a s u s t a n tampoco las tor-
mentas? 
— ¡ Q u é me han de asustar! ¡ U n d í a 
c a y ó un rayo á mis pies y me b a j é á 
recogerlo! 
Avis aux Frangais. 
Dimanehe ler . déoembre Ü 8 h , a. m . 
E é u n i o n au Coneulat G r a l , , A g u a -
cate 68, 
Ordre du jour: 
Io P E I X DB L ' A L L I A W O B F B A N g A I -
SB(compeea-rendus, plaoement d n c a 
p\ial, fondations peraonnelles .) 
2o A r r i v é e de S . E x . M . J ü L E S 
ÜAMBON, A m b a s s a d e n v . 
P. O.: C n . G E E Y I L L E . 
i i l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l i i l l l l iu 
T o s . — B i que tome u n a vez el Pecto-
r a l á« L a r r a z á b a l p a r a los catarros , no 
tomará otro medicamento; con su uso 
ae íjuran radica lmente , por c r ó n i c o s 
que ¿<ean. 
G t t A N P U R 1 F I C A D 0 K de la SANGRE 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es 
el depurat ivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
D e p ó s i t o : E i o l a , 99. F a r m a c i a y Dro-
g u e r í a " S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
Espectáculos 
P A Y S E T . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a — 
F u n c i ó n por candas .—A la u n a y me-
dia de la tarde; M G u i t a r r i o o , Los bo-
rrachos y L a B a n d a de T r o m p e i a i , — 
Por noche .—Alas ocho: M h s JSrere. 
—Deapíiés en f u n c i ó n corr ida , costan-
do luneta y entrada un peso, L a s Dos 
Princesas. 
-ALBISÜ.—Compañía de z a r z u e l a — 
fanoióu p o r t a m i a s . — A las S'IO: D o 
loreíes.—A las 9»10: Los Buenos Mosos. 
- A las 10 10: L a A l e g r í a de l a H u e r t a . 
M A E T I . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
espectáculo d i r i g i d a por el ac tor D . 
Luia Eonooroni .—A l a una y media de 
la tarde L o s Dos P í l l e l e s . — P o r la no-
che.—A las ocho: B l d r a m a en 5 actos 
locura de A m o r . 
A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Zarzne-
1» y Ba i l e .—A l a s 8 | : Regino y P i r ó l o 
en comjpeíenoia.—A ¡ a s 9 i : E l P r i m e r 
Aonrazndo—A las 101: Q u e r r á de Sexos. 
SALÓN T E A T E O C U B A . — N e p t u c o y 
Gal iano.—Compañía de V a r i e d a d e s . — 
Fanoión d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e a p n ó a de l a f u n -
oióo. 
I^FEOKTOW J A I A L A I . — T e m p o r a d a 
de invierno.—Part idos y quinielas , & 
las dos de la tfir leoou los nuevos pe-
lotaris ooatrataaos en E s p a ñ a . 
BIP^DEOMO D E B U E N A V I S T A , — S o -
bre el ferrocarril de Marianao,—11a de 
latemporada de O t o ñ o . — H o y domingo 
l8 grandes carreras do cabal los p u r a 
sangre, extranjeros y cnbanoa .—Inte -
resante c a r r e r a de trote en a r a ñ a * . — 
A Jas dos d e t a r d e . — B u e n o s pre-
mioB,—Gr»n apues ta m ú t u a . — E s p e -
cial servicio de trene", —3e d i s p u -
tará en esta c a r r e t a , eacre cabal los 
y yeguas oubauaa e' precnio do ^500 
do it» Seoretari* de A g r i c u l t u r a . 
m 
Be desea un agente 
fabricantes de relojes americanos en 
grande escala desean hacer arreglos 
ooo persona que res ida en la H a b a n a , 
qne tenga casa establecida en los ne . 
gooios de agencias, para darle la re-
presentación y venta de sus a r t í c u l o s , 
que ofrecerá a l comercio directamente 
(le la fábr ica . Se c o n s i d e r a r á n sola-
mente las proposiciones de personas 
responsables. A l escribir s í r v a s e dar 
informes completos y referencias. D i -
reooión: N . N . " D i a r i o de l a M a r i n a . " 
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L a E m u l s i ó n d e S c o t t | 
e s u n p r e p a r a d o q u e h a | 
v e n i d o á l l e n a r u n g r a n | 
v a c í o e n l a t e r a p é u t i c a | 
m o d e r n a . | 
P o r l a s c u a l i d a d e s d e l | 
a c e i t e y p o r s u e x c e l e n t e | 
e m u l s i ó n s u p e r a á c u a n - | 
t o s m e d i c a m e n t o s s i m i - 1 
l a r e s s e h a n p r e p a r a d o | 
h a s t a h o y . 
L a p r i o r i d a d d e e s t a l 
f o r m a f a r m a c é u t i c a p e r - | 
f e n e c e ú n i c a m e n t e á | 
S c o t t , y l a s d e m á s e m u l - | 
j s i e n e s s ó l o s o n m e r a s | 
i i m i t a c i o n e s s i n q u e n i n - | 
| g u n a l l e g u e á i g u a l a r l a . | 
I N o h a y r e c o n s t i t u - | y e n t e a l g u n o q u e o b r e ! _ c o m o l a 
¡ E m u l s i ó n l 
| d e S c o t t | 
| de Aceite de H í g a d o de | 
| Baca lao c o n H i p o f o s - | 
| titos de C a l y de Sosa , | 
| e s p e c i a l m e n t e e n l o s ca-1 
| s o s d e t i s i s , b r o n q u i t i s | 
= c r ó n i c a , r a q u i t i s m o , e s - | 
| c r ó f u l a , c i e r t a s f o r m a s d e | 
| a n e m i a y s o b r e t o d o e n | 
| e l a s m a c r ó n i c a y - es ta-1 
| d o s c o n s e c u t i v o s p r o d u - | 
| c i d o s p o r u n e x c e s o d e | 
i t r a b a j o f í s i c o y m e n t a l . | 
| O b r a n d o á m a n e r a d e | 
| a n t i s é p t i c o a r r o j a d e l a | 
I e c o n o m í a l o s m i c r o - o r g a - 1 
i n i s m o s q u e v i c i a n I a | 
| s a n g r e , c o n t r i b u y e á l a | 
1 f o r m a c i ó n d e l a h e m o - | 
| g l o b i n a , r e g e n e r a l o s te-1 
I j i d o s , y e n u n a p a l a b r a , ! 
| v i e n e a s e r l a p i e d r a f i l o - 1 
| s o f a l d e l a m e d i c a c i ó n | 
| t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e . | 
ÍE Exíjase la legitima qne lleva la con- |É 
S trasefia del hombre con el bacalao á je 
jE cuestas. S 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. Ü 
E 6A 3 
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le M m . 
iáafiemedsdc» de los oídos, 
flastro-intestii&iesy n e r v i o s a s , 
Consultas de 11 A 1 de la tarde 7 de 7 á 
H de la noche. 
k C n í c d l a « m q u i x m & ^ i l l e s r a » , c l i s a . 
H A F A L L E C I D O 
¿espaés de recibir les Saatos Sacramentos 
Su entierro se verifica-
rá hoy domingo 1? de Di-
ciembre á las tres de la tar-
de. E l Eeotor y la Comu-
nidad do Belén ruegan á las 
personas de su amistad en-
comienden su alma á Dios. 
Habana 30 de Nbre. de 1901 
I B . I P . I D -
SÉPTIMO ANIVERSARIO 
m . E ¡ í A L ( l M M l l 
viuda de Mendizabd 
E l lunes 2 del presente, 
por no poder ser el 6, se di-
rán en la Iglesia de Belén, 
misas rezadas y la cantada 
de Eequiem á las ocho, por 
el eterno descanso del alma 
de dicha señora. 
Búa hijos rnc^nn á 
sos amigos la techan 
presente en eos ora-
oiones. 
Habana, Diciembre Io de 1901 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 1? D H D I O I B M B R B 
EeteuiQj entá consagrado A las Animas 
del Purgatorie. 
E l Cironlar «stá en Santa Tpresa. 
Domingo (1 de Adviento.) Santoa E l i -
gió confesor, B . Edmundo Campión de 
ÍA C. de J - T compañeros mártirea. Santas 
Cándida y Natalia mártirep. 
Domingo (1 de Adylento.) E l Ad-
viento fué instituido por el apóstol San 
Pedro en memoria de la venida de Jesucris-
to al mando. 
E l Adviento es un tiempo privilegia-
do, un tiempo sagrado, en el cual siendo 
las oraciones de la Iglesia más frecuentes, 
las penitencias más comunes y las gracias 
m á s abundantes, es también Dios más mi-
perioordioso. 
HagAmono j cargo de cuanto importa apro-
vechar un tiempo tan precios , y para esto 
es necesario enerar ea las miras y seguir 
los sentimientos do la Iglesia. £1 fin que 
ésta sa propuso al instituir el adviento 
fué honrar al Verho encarnado en el sonó 
de su Madre y conformarse con sus dispo-
siciones, que son un profundo anonada-
miento, una obligación continna á s u eter-
no Padre, un amor estremo á los hombre?. 
Honremos este estado de anonadamien-
to del Verbo, adorándole sin cesar en este 
estado de humillación; unámonos á los 
santos ángeles á quienes el Padra Eterno 
mandó que le adorasen desde el primer 
momento de BU encarnación. Ofroecámo-
nos continuamente á E l por medio de ac-
tos frecuentes de consagración á su servi-
cio; y no dejemos de hacer actos del amor 
más puro, para corresponder al que E l nos 
tiene. 
L a s disposiciones esteriores dorante el 
Adviento son el ayuno, las penitencias, 
las buenas obras y todas las práct icas de 
ta piedad. , 
no 
G O . 
0 1 
CS=! 
L a ú n i c a m a r c a a c r e d i t a d a en i a I s l a , l a que c a s i todos los a lambiqueros se p r o b a r o n 
i m i t a r en l a e t iqueta . Cuidado con la s bebidas e s p ú r e a s . E s t a c a s a no t i ene s u c u r -
sa l n inguna . 
C 2019 4-29 O 
D I A 2 
Santos Evasio y Silvano, co nfesores y 
Santas El isa y Bibiana, v í rgenes . 
F I E S T A S B L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás IglestaB 
laa de costumbre. 
Corte de María.—Día 30 Corresponde 
visitar á la Reina de los Santos y Madre 
del Amor Hermoso y el día 2 á Nuestra Se-
fiora de la Candelaria en San Felipe. 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l Itwea 2. primar o da mea, deiloado A l ai A ni-
maa del Purgatorio: 
Loa ejarulcioa empeiar&a i la» siete y mí di a de 
!a maliana, seguidos da la misa de oomauión j prác-
tica oon oiDtiooa. 
Ganan indnlgenoia pleuaria loa aoclaa qie oan-
feaaten y oomulgarun. 
A. M. D. O 
86S4 8-3) 
I G t X i B S I A 
líe laY. 0. T. les. tacísco íe Asís 
E l domisg'j 1? da dlaiembra á las sueva, ia ea-
lebrarí la fi. ata a c i a l on heaer de i a a Nieo.'ás da 
Bari, en la qnepredíoa iá au rel í^aa» de la Orden 
Seráfica. 
X I InntB 3 á l*a oafao j media, se oelabrarfa 
[ honras fáuebrea por f 1 eterno deaoaaso du nnestrM 
Hermanos difantos de la Orden, sagúc práctica 
anual.—Bl Ministro. 8316 la-38 Sd-2« 
GSAN FABBICA 
de Tabaaos, Oigarroa y 
P A Q Ü i f i T B a D H P I P A D U E A 
do la 
Viuda da Manuel Oamac&o é Hljs. 
Santa C l a r a 7. H A B A ÑA 
* i 939 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez 
es el remedio santo y únloo en el mundo 
que cura de verdad el A S M A 6 ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertiuaz terminan al cuarto de hora, con 
¡as primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo os público y notorio en toda la lala 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
¡sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in 
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D . Carena. 
Aguacate 2 2 , H a b a n a , 
E L G R A N 
de poñh^aittes y laxantes 
feobocidos, l a MAGNESIA 
SARRÁ signe teniendo l a 
p r e í e r e n d a pajea feOmba» 
tir *as Acedfas, í^igesflwj.es, 
Jaq í í ecaav Marceo , f d e n i á s 
efectos producidos p $ í ' 
irregularidades M * . 
ficto á fg«s t ívDj a s ! «orno Jâ s 
é n f e r x n e d a d a s del H&*<ib, 
P o r dichas rabones y 
soWe í o d o ^ o r « a es* 
m i r a d a ^ Irreprojehable 
p r e p a r a c i ó n l a 
A 6 N E S I A ^ 
^ F K R V E S O B ^ 
é s preferida H ^jtóa. 
S u antiguo c r é d i t o y 
mucho consatna a s i I D 
f u s t i f l ^ i . 
p a r a sn g a r a n t í a exifa 
s i e n t e el nombre fie la 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A 
L A REUNIÓN _ 
I JOSÉ S A R R U habana 
9 m lii-ai a 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Compoteatemento autorizada d t« Sección para 
verlfloar un gran hhilade P E N S I O N er- la noche 
del domingo 1° de Dici«mbre & locefi JÍO de lúe 
huérfonos del ex secretario de esta Booledad, F r a n -
cisco S. Santa ESulalia; ae anuncia por «ate medio 
para ootooimieot» de les señirea asociados. Se 
recuerda también que se halla on vigor el artfoulo 
13 de la Meoolón, roe el «nal as poiirá retirar del 
leoal U peraona ó pertonaa que tstimase OJCT*-
n'ente la Socoláa, sin ezplioaaioaca de i i i igtna 
oSaie. 
Loa biUetes e s t ín da v r ta en la Setír^ arfa gn-
neral y en la Beoietaría do la Sección á $1 53 ta-
mil! ar y |¡1 personal. 
NOTA.—No ee dan oonirasifiaa pora salir del 
Centro. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile em-
pezará a las nreve. 
Habang, Norlembre 87 de 1901.—Kl Saorattrio, 
Eduardo Gorcía. 
C . 2007 alt ?a-S7 Sd-S8 
D E 
Para mayor comodidad de los sefiores 
asociados, á propuesta de la Sección de 
Asistencia Sanitaria, esta Directiva acor-
dó establecer un nuevo plan de consultas 
médicas , que comenzó á regir el día 15 del 
a«taal , en esta forma: 
Dr. don Manuel V . Bango. Pra^o n? 34i 
Los domingos de una á cuatro de la tar-
de y los miércoles de ocho á nueve y media 
de la noche. 
Dr . don Agust ín Varona. Eeina n? 139. 
Los mártes y Juéves de siete y media á 
nueve de la noche y loa sábados da dos á 
cuatro de la tarde. 
Dr. donFranc ino Rayntri . Campana-
rio n? 59. 
Loa lunes y viernes de sieta y media á 
laa nueve de la noche y los miércoles de 
una á tres de la tarde. 
Habana 22 de Noviembre de 1901.—El 
Secretarlo, Ernesto Pena. 
C . 1689 8-93 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles Húmero 9, 
G a r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O R O y B K I X J I Í Í L I T T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a ] i d a d e n 
s o l i t a r i o s d e t o d o s t a m a ñ o s y p i e -
C i o s . 
i * O T A — S e c o m p r a e r o , p l a t a . Jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e e e p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o t o d o s u v a l o r . 
N i c o l á s JBlanco 
m empeño es " E L DOS DB MATO" 
O 1907 al*. I N r 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
O - A L S A . I D I B 
I 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorm 
de de salas, ealones, antesalas, comedo-
res y alcobas; puoa hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturaa al oleo, oomo ei 
grabador on acaro. 
L a oxiatenoia de columnas, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, poroela na j 
bronce es de lo mejor y más nermoao que 
ha ideado el buen gusto. Prüoios al al-
cance de todas las fortunas. 
' V i s i t e n e s t a c a s a q.ne o f r e c e l a 
v e n t a j a d a t e n e r t o d o s s u s a r t í e t i -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . lUt 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de? 
d i * . 
Loaclonoí de español 6 francés para americano*, 
«ta., por un profesor que ha residido mis de veinte 
«üos en Bapafia. Dirigirse á M, despacho del "Día -
lo do la Marina.*' O 
ÜN m D I V I D Ü Ü P l t A C T I C O K » C O N T A -bilidad y oon i^rsonos que lo garautfoen se o-
frece para tenedor de libros de oaalqnler casa d« 
oomerolo 0 Industria. Inforioarán en Obispo 126, 
camisería Cabanas. t i 
Señor E d i t o r — S í r v a s e informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
les m a n d a r é por oorreo en carta sellada el 
plan que segu í y por el cual octuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
m i salud y vigor varoni l de spués de dos 
años de suirimientoa de debilidad nerviosa, 
p é r d i d a s nocturnas y pactos débi les y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este medio cierto de curnrse. 
No teniendo nada que vender n i que en 
vlar Or. A . D . , no deseo dinero. 
Direcc ión: E . Brant , Brox Delray, Mich . 
E.E U . ü c 1448 alt 14-31 
5 
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No descon f í e de l a CURACIÓN, por a n t i g u o que 
sea el padec imien to , de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenraas por Incurab les , cea 
las E ^ a s t i i l a s A n t i e p i l e B i Í « a s de 
O C H O A , cuyos prodig-iosos 
resultados son l a e d m i s a -
c i ó n de enfermos 
que pedeoian 
LA 0 
« O 7 
S O a ñ o s . 
D e p ó s i t o p r i n -
c ipa l y agente para la 
I s l a de O i t H , A m é r i c a , Puerto 
Rico y Méjico, R . l i a r r a z a b a l , M u r a -
l l a , 99, Bot ica de San J u l i á n . H a b a n a . 
De venta en las pr incipales farmacias de l a Isla. 
c i m 
L a mejor i&jqstiia para layar, la t tmn liivou-
olfn de i« mecnlea. 
L o mizime lava un vestid*, qne cuchos en Igual 
tiempo. 
L a puede mancar cnalqu er muchacho. E s fioil 
y trgura. 
Lava á la pefecoida y no rompe 1* repa. 
Este aparato no tteca rival en las ventajas qne 
o reoe i las familias, las que pol án lavar pronto y 
bien y en su oasa toda su ropa. 
También paaa los trenes de lavado es te compa-
radlo por las prandfcs y /áol les tarsas qne lava. 
8» vende á preoios s ó d i c o s j puede vene á to-
das horas, en la ferretería de los 
S r e s . D . J o s é P r i e t o 7 C p . 
Unióos hnportadores em esta Is la, tanlg'iaoio 
l ú m . 68. 0 11-86 26-23 Nv 
MllL5IONDtcASTEiLs 
P A R A B R I L L A N T E S 
E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
Bn que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I O O S I M P O R T A D O R E S , 
Esta oasa ea la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L J todas caá. 
bldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
1718 78-1 Oo 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S t BOTICAS 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
•Í1876 9» 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fialíano 98, HABANA, Apartado 675. 
6 1885 
Premiada oon medalla de bronce eu la Mtima Bxpoi le ldn de Paríf. 
C n r a l a ( U b l U d a d f a n a r a l , « s o x ó í u l a y v a q n i U a m o d t l o m n i ñ o s . 
V WiW J8-T.NT 
G A N G A S ! ¡ G A N G A S ! 
V e r d a d e r a opor tun idad p a r a c o m p r a r á prec ios b a -
r a t í s i m o s , joyas ó p r e n d a s de oro, todas de ú l t i m a m o -
da. E n ternes , med ios tornos, aretes , p r e n d e d o r e s , 
sort i jas , co l lares , p u l s e r a s y h a s t a d iademas de 1 3 . 0 0 0 
pesos, cosa ex tra , que solo puede o frecer la es ta casa . 
E l sur t ido es t a n grande y tan v a r i a d o , que conv ie -
ne á l a s personas que neces i t en prendas p a r a s í ó p a r a 
obsequios, que ante todo v i s i t e n es ta casa p a r a que 
aprec ien y comparen . 
H a y aretes de oro con p i e d r a s h a s t a de 6 0 centavos . 
P r e n d e d or e s desde 4.0 centavos. 
G a r g a n t i l l a s desde 45 Idem. 
P u l s e r a s desde $1. 
Sor t i jas desde 66 centavos . 
R e l o j e s n i k e l desde $3 . 
L a o c a s i ó n es opor tuna p a r a todos; pues desde lo 
m á s barato has ta lo de m a y o r prec io hay en esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto puede v e r s e e n 
m m m 3 2 , 5 4 , se, E9 y obbapiá ei, 
c 5eo« S8 NT 
B R O N Q U I T I S ^ C A T A R R O S 
L A R I N G I T I S 
S E C U R A N 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
P A R I S , « 3 . R u é de Sala tonga, T BN TODA* LAS rwiUOUS 
DHL 
Or. G a r r í 
CURAN INFALIBLEMENTE 
T O D A C L A S E D E D O L O R E S . 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . 
Ota. 2009 
Vino ¿ 3 mesa hnb Yfaianco;vcrdaderamenfe PURO 
OR a caañh)s se conocen en ^ U B A * 
P r o d ü d o de los afamados jmiedos de la S O G I C < 
- D A D d e C O S E C H A R O S d e 
EN ^ B 0 ? E L L £ S , B 0 T £ U A S T CUARTEROLAS. 
M M a C O S I M P B O R T A O Q R C S Cfi LA I S L A p f 
A L O N S O Q M U N T O F I C I O S 64. 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pa ld F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este jarabe ee el mejor do loa pectorales oonocidoa, pues estando compuesto de 
los bálsámiocw por excelencia la E l i E á . y el T O L U , asociados á la C Q D E I Ñ A , no 
expone a l enferinü á sufrir congestiones de l a cabeza oomo saoede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos , haciendo desa-
parecer con bastante pron t i tud la bronquit is m á s intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe s e r á un agente poderoso para calmar la i r r i t a b i l i d a d nerviosa y dis-
minui r l a e x p e c t o r a c i ó n . 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un reputado maravi l loso, disminuyendo la secrec ión bronquial y el eansanoie. 
Depós i to pr inc ipa l : B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de la Is la de Cuba. 
o 189* « n 1 Ny 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
T I A S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ EE L A U R E T R A 
JMÚB Moría 38. B a T S U S . < 11866 l-Nv 
Doctor Robelin 
E 8 P B C I A I 1 I S T A 
en afecciones S I F I L I T I C A S y de l a P I E L . 
TRATAMIENTO BSPKOIALÍSIMO 
Y R A P I D O P O E L O S U L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús María 91* de 12 á 2. 
Ota. 1935 7-NT 
D r . G á l v e z C h i i l l e m 
H B D I C O C I R U J A N O 
d e l a a f a c u l t a d e s d e l a S a b a n a 
y N e w 7 o r k . 
Especialista en enfermedades secretas 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
üonnaltas de 10 á U y da 1 á 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
(i 1905 i N r 
D E L C M C E R , 
a S H P S S 9 E C Z B M . Á . S y t o d a c i a s e d e T J L -
C B R A S . 
C o n s u l t a s g x á t i s p a r a l e s p e b r e s . 
91^4 101 * U - « f 
No puede negarse que el estado san i -
tario ha mejorado; no ee registran casos 
de viruelas, n i de s a r a m p i ó n , n i de fiebre 
amaril la, y hasta el paludismo se ha r e -
ducido á determinados lugares; pero lo 
que no han podido curar loa americanos 
es el e s t r e ñ i m i e n t o que sufre el ochenta 
por ciento de la pob lac ión . Hay quien 
atribuye esa molestia, que m á s que m o -
lestia es una enfermedad, a l exceso de 
cal qne contienen las aguas de Vento, y 
naturalmente, la cal e s t r iñe de duro. P u n -
to es ese que corresponde di lucidar á 
los sabios. A l D r . Gonzá lez sólo corres-
ponde donde e s t á el ma l s e ñ a l a r el re-
medio, y el remedio del e s t r e ñ i m i e n t o ea 
el T é j a p o n é s que prepara y vende en l a 
Botica de San José , calle de l a Habana 
esquina á Lampar i l l a . Sorprende el buen 
efecto que producen esas yerbitas t o m a -
das, haciendo con ellas una infus ión aon 
agua hirviendo, á la hora de las comidas . 
Una simple taza de mediano tama&o bas-
ta para el objeto. Advie r t e t j l Doc to r 
Gonzá lez á los que consuman el T é j a -
ponés que si un papeli l lo les produce 
mucho efecto, io d i v i d a n én dos partes, 
pasa dos d ías ; así como que el T é j a p o -
nés puede tomarse un d í a ú . o tro n ó , 6 
cada tres d ías , y así , templando la g u i t a -
rra , se consiguen evi tar las obstrueoiones 
intestinales que son t an perjudicialee a l a 
salud. 
¡Loado sea Dios! que nos ha dejado l l e -
gar a l t iempo fresco con vida y a ú n cuando 
estamos arrancados y hasta hambrientos, 
es preciso no perder el á n i m o y tener c a n -
fianza en al porvenir. Soplan los vieiatoa 
del Norte y se empieza á estornudar y á t o -
ser. Loe malea del pecho y de l a garganta, 
producidos por los cambios de temperatu-
ra, por la fal ta de abrigo y por otros des-
cuidos, tampoco I w n podido evitarlos loo 
americanos con sus sabias medidas h i g i é -
nicas. E l medicamento que ha logrado a l -
canzar una gran fama en todo el p a í s para 
curar los catarros, las toses, las bronqui t i s , 
y evi tar la tisis, es el L ico r áe Brea del Dr* 
GomMeB. No hay afección catarral que no 
ceda y se modifique con su empleo; n i hay 
medicina alguna que reconstituya el orga-
nismo como el Licor de Brea Vegetal i n -
ventado hace m á s de t re in ta años , y que 
prepara y vende en la Bot ica de San Joe6 
el Dr . González , calle de la Habana n ú m * 
112, esquina á la de L a m p a r i l l a . E n esta 
época de elecciones que se aprox ima , en 
que hay que hacer la propaganda por loa 
«and ida to s que han de ocupar los e l e v a d o » 
puestos de la R e p ú b l i c a , se necesitan mm-
chos oradores que tengan voz clara y pal», 
monos fuertes y no hay nada que aclare l a 
voz y fortalezca los ó r g a n o s de la r e sp i r a -
ción como el L icor de Brea del D r . O o n -
eálee. E n l a Bot ica de San J o s é se hacen 
grandes preparativos para obsequiar á losi 
clientes en el mes de Dic iembre , con m o -
t ivo de laa pascuas & . 
Botica "San JOBÓ , "—EEV nn párn ; i>4 
Cta. 198$ l¿'¿ N t u » . 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e z c l u s i v a m e t x t e . 
Diagnóst ico por el anil láis ctel ocr:tani ?o ^s íoma-
«•1. procedimiento que emplea el profaB«r Hayeni 
¿el Hospisal St. A n í o a i e üo rar i s . 
Consultas de 1 é 3 do la tivr la. t iamptírr. l» v. 74, 
(alto». Teléfono 874. .3 1929 .13-24 JN w 
A n á l i s i s d e o r i n a s 
Laboratorio Urológico do iD: . V l ldóso la (fan-
dado en 1889J ü n análisis completo, miorotcópioo 
y químico, $2. Calle de Compostela túm. til, en-
tre Muralla 7 Tjnionte Bey. 
8077 f 1 '•P1 23.9 
P O L I C L I N I C A 
X, 
D E L 
P A S E O D E L P B A D O 16 (a^íos) 
H A B A N A 
'PrSÍSffllPíltn modorao) para la tuber-
llUlUlUlOlllU culoeia ea Io y 2? gra-
do. Ccración de L A S I F I L I S por 
eleisterna de inyecciones 
el mayor apy^rato fabr ica-
do por l a casa de L i e -
mens Alemana, OOD él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quiterlea las ropas que tienen pupstas. 
Oppníifn l ' E E L E C T R O T E R A P I A , en 
UOüOlüli general, enfermedades de l a 
médula , etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las v í a s urinarias y es-
pecial para operaciomes, 
Irlppfrnnjn sia dolor en las estrecheces. 
iSll'üUUúlú Se traear; enfermedades 
del h ígado , r í ñ o n e s , intestinos, etc., 
etc. 
Ista psliciica r i T a L 
módicoa do la I s l a para que la hon -
ren con eu prese ncia y pone á la ois -
posición de todos los colegas el apa-
rato RAYOS X . 
16, PPuADO. 16-
8523 
- H A B A N A 
N v . 2G 26 
entorno Mg^as, 
A B O O A O O . 
DoiafoÜlo y í5«tüdlo Gampanarto n . 95. 
«¿fono L412. a 1 S 
Eanaéii J . Martínez 
A B O G A D O 
Sa hs trasladada & 
A M A B G U B A 32. 
O 1HÜ3 1 ÍSY 
Dr, Alberto S. de Bustamaate 
M B D I G O - C I B U J A K O 
BapaoUllsta en partos y enfermodade» de «eSoraa. 
Coaauitcm de 1 4 2 en Sol 79. Domicilio JestU 
STftfja n. r<?. Teléfono 5S5. o 1668 .78-1 Oo 
gui 
M E D I C O 
¿Le la Oasa ds Banefioeaoia y Maternidad. 
SSepeoiáliata ea las enfemedades de lo* nifio* 
(iiióiiflía v quirús-glcas.) CoaauU.»» de 13. á 1. 
Aguiar 108i Telé fono 824. C 1870 1 Nv 
A b o g a d o y o S T o t a r i o 
C U B A 76 y 78. «LA C A S A N D E V A » 
8lét4 Í6-1S 
O j o s , o í d » í s , xauitec yr g a r g a n t a , , 
T S O O A D B R O 4ü. QOttMOÍ/FAS D E 1 A < 
C~1927 7 Nv 
E. Calisto Vaidés y Valdés 
C I K Ü J A N O - O S N T I S T A . 
San B fael 29.-Es'poGialÍGta on trabajn» de pnnn-
tr» 7 florona» d« orn. c » 9 2 3 alt 13-6 N » 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
d© c r i s t a l de B o h e m i a y d© 
M E T A I x D O R A D O 
K I K B L O B R O N C E 
SQ acaba á 9 recibir un surtido variadísimo 
qns vsndemos á precios de ganga 
De 'c r i s t a l rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem Idem 3 luces, á 83.9. 
Do Idem estilo ing lés 2 luces con canelo-
nes, á 9'24-50. 
Da idem idem Idem 3 idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero e l e g a n t í s i m a s , á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal , desde $18. 
Li ras ide í dem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farol i tos dorados para gabinete, á $4. 
L á m p a r a s bronceadas para comedor, 
A $5. 
L á m p a r a s doradas ó nikeladaa, á $7, 8, 
ií y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Acceeorios para l á m p a r a s de todas c la-
ses, á precios excepcionales. 
En La á l lRIGá, fie J. BoiMla 
Compostela 52,54 y 56 
c 1891 1 Nv 
Las personas que quieran comer 
bien por poco dinero, pneden dirigirse á O'Beil ly 
104, interior: también te sirve á domicilio. 
8488 13-53 
G r a n t a l l e r d s T i n t o r e r í a 
eon todca los adelantos de esta indnstria. Se tifia 
y limpia toda clasederopa, tanto fie t-ecotaa como 
de c&baUeros, dejándolas como nuera. Be garen-
dzan los trabajos. Sa paaa á dumioüia á leocjer 
los encargos maiidacdo aviso por el telefono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. E í n e c i a U -
dad en tinte nesro. Precios sin ( ompetencia- Se 
liEe un flus y BO arregl» por $3-Sü; limpiado $I-E0 
Teniente Bey 58. frente á Sarrá 
C. 1762 ao-n 2fl 
A XtfíJb fiSSOSAB—jLii petnsaore maiDrileñc 
O^CatAlina de Jimesea, tan oonoclds de la buttnc' 
«ooiaásd Habanera advierte & ea numoícoa, clion-
¡cl» íjua eoni;ki4a peinando en ol miusio looa). de 
¡ i m p í a : sn jteteado B0 ««atavos. Admite aboBO' 
r «.I» 7 la v* la fl»bs?íft, Baa Sglgaol (55., «ate* &«-
i<ano v Han Sfleoléa. 
gfi37 T«-í6 
C O N S T K a c c i O i í s r D S ¡ C A S A S 
Bieardo Daca,' encargado de las obras de albafii-
lerfa de la Bmpresa de Hielo 7 ü e r v e s a " L a T r o -
pical," coa personas aora'litaaaa qae garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda ciase de reoons-
frnooionees v oonstrncsionea. 
Keoibe árdalos «a OblBt>o IOS. D a praanpnestos 
t consultas grátis E í S 2«-30 
P H O F B S O B , I C K D I C O Y C I B O J & K O . 
Consnltorio Médico y Qsbinots Qnirúrgico, callt 
da (lorrales n. 2, donde priotica oporasiou«s 7 ds 
eon&ttltas de ocue i una en an cspoclalidAd: 
P a r t o s , S í f i l i s , e n f e r m e d a d e s 
de m - a j e r e » y niñíSíe 
Grátis para loa pobi e; 
Dr. J , Santos FerMudéz 
O C U L I S T A 
Ka. regresado da su viaje á PAtf». 
Prado ICB, costado do Vll i» im«vs. 
<B 18S3 1 Nv 
A B O G A D O 
Bfenta Clara 25, alto?., esquina k In^uisidci.—ToW-
Í020 - 9 8SÍI.—ÜOBBultaa de 12 á «-
Ota. 19f.9 16 Nv 
Colegio de enseñanza elemental y superior 
Estudies oomeridales y de Miomas b»j3 la direc-
clóa de Eufraaio P a r a 4 r d « í . 
S í ha trus'adado de ludaetrla 121 á Amistad 95 
(oasa í-on magnifloas condiciones higiénicas y pe-
dagógicas. 
M o t a — E l iug'és gratis para los ahumaos del 
Colegio. 
Osra — Admite alumnos internos y * xteruns. 
S6?« 4-1 
Gabifiete de earaciéa giílliíica 
Calzada de Buenos Airas 23. 'IVófonr? IS72 
VICENTA SUEIB DE DARDBR. 
P R O F E S O R A . 
D a clnaf s á domicilio de icsituoclÓD, de dibajo 
«obre ioda clase de gé&esos pata bardar 6 pintar; 
bord&dos de todas oís ara, í tutas y ñ i r e s imitando 
& lae aatarsle»; adóreos de lindas maderas caladas 
y cbjetcs de arte y de lujo par* regalos. Precios 
oonvanoionhles y adelantados. Diaria ?2, entre Saá-
r j s y Factoría. 8651 4-30 
Clases de piano, ia | lés y espalol 
Por las cefioritas Agüero Lauronoa 
So cambian raferenoi»». Vedado, calle 17, n i -
mcrol9 Ota 1774 S6-t7 nv 
de Carbonne y Bivero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
Se hacen análisis de todas eiases v con especiali-
dad de abonos, cotfarme al Uenroto del Gobierno 
áaO de Oambro último. 1993 i6-24 Nv 
Dr. Fermín Vaidés Domigues 
M E D I C O F O S B K i S S 
Gratis para 
SEGUNDA AOáDEMIá DE INGLES 
C a m j f a n a r i o , 1 1 7 
para eeñor i tas ; clase al tsrna, de 7 á 8 de 
la noche; precio $2 en plata por cada trece 
' leccionep; pago adelantado. E s t á á cargo 
del Sr. Barlnaga, profesor de la que tiene 
eotableeida en Prado, n ú m . 64. Se a b r i r á 
el 5 de Diciembre, y por ahora pueden d i -
rigirse, ún ioamon te de 12 á 2. á Oonsordia, 
n ú m . 78. 8573 5-27 
Eate antiguo y acreditado a l m a c é n de 
música acaba de recibir u n surt ido de i n s -
trumentos para orquesta y bandas m i l i t a -
res que realiza á precios de f á b r i c a . C l a r i -
netes de L e Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, M é t o d o s de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1 , Solfeo Carul l í 
Lemoine 35 centavos, ídem de piano L e -
moine, Carpentier, V igue r í á $1. 
Todos los estudios qae se dan en los 
Conservatorios y Centros de m ú s i c a á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandur r i a 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las ó p e r a s . Valses, Polcas eto. á 
20 centavos, surtido de gabarras y bandu-
rrias á precios de fábr ica , a l por mayor y 
menor, Cuerdas romanas l eg í t imas . Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del f ab r i can tó Avel ino Pomares. 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre A m a r g a r a 
y Teniente Rey. 
__ &1*. 8 21 Nv 
E n A g u a c a t e 1 2 4 
sa solicita una muchacha de 12 á 1$ a&os para m a -
nejar una nifia. Ss ie dará un coro sueldo v baen 
trato. S670 4-1 
P A P A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A un buen oocinero que entienda de repos te i í s ; 
en indispec sable que sepa cooiner á la fraiteasa y 
traiga buenas recomendaciones. E s indtü que se 
presente sin este requisito. I iformarán Obispo 82 
esquina á Villegas. caf4. C S014 4-1 
DI N E B O — S E F A C I L I T A E N G R A N D E S j pequafias oantidades aóbre hipotecas, alqui-
leres, pagarés, saeldos, réditos de ennsos, eto. eto. 
Moderado interéi 7 brevedad. D e 7 á 5 . Habana 
114 esquina á Lamparilla. ?6í5 8-1 fefc 
SE DRHEA. C O L O C A R , E N P A R T I D A S D E 1.000 á 10.000 potos, en hipoteca, sunre fincas 
uroanas bien > situa^ac; se trata directamente con 
los Interesados, en San Ignacio 14 (altos) Estudio 
del Ldo. Alvarado da 1« ¿ 3 y en Prado 8?, en las 
demás hoyas. 8651 g-1 
UN eeüor peninsular d<?>ea colocarse de cocine-ro en eaaa particular ó establecimiento. Sabe 
con pesfeocidn el oficio y tiene baanas raaomenda-
cionss. Infoiman Teniente Rey entre Prado y !2u-
lue'a, fábrioa de cortinas' ^661 4-1 
•« Oouaulta} y operaoioneo de 1 á 3 
los pobres. Colón 23. 
Ota. 1883 
BNSBNAKZA 
Maestro de inglés, al^máa y oasteilaao, quiere 
dar leaoioueti apersonas en sos domicilios, Ensí&a 
jcgún el piatoma legitimo. Sr. Otto L Sebults, I n -
dustria l l ñ 8535 8-26 
m mmmm 
C o n s u l t a s e z c l u s l v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l pechei 
Tratamionlo especial de 1*3 eafonaodadea dol 
sulinón y de los branqoioa. No^tuno 117, de 13 á S 
y fll«74 • 
K n t s n n ^ d e s dol C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
KTlii itVíOííAD;'¿o la P I I K L (incluso Vlt l íEHBiO 
y S I F I L I S . ) CIÍUBUÍÍM de 12 á a 7 do 6 a 7. Pradf 
C I R U J A NO D E N T I S T A 
A l lada del Hotel Pasaje. Prado 87. Profesor y 
Superintendente por mucijeo alies del Colegio D e n -
tal de Ni.w Yo)k Todos los trabujaspov los móto -
L A K G r ' Q T A G r H I S 
A u r one wlshirg to leara ths Germán or Span'sh 
largaRgo, may sava tima and money by oalilnt: on 
mo aud emplov my eervlces. Tr la l 1 ossons free. 
Mr. Otto L . tíchu ts. Induslrln, 115. 8516 8 36 
dos más modernos. Si2i 2fi-2lH 
F U N D A D O E N 189S.—OBISPO N. 56, alto». 
Directora: Madsmoicelle Leonie Ollvier. 
EnstfRacsa eltmental y euporior. Eollgión. F r a n -
gís, hsgliíd y eftpiiiol. 'f ti/jtigrafía, Solfeo, eto., por 
m conten mtusual. 
Be admitan istornaii, medio internas y esternas, 
íe faeilífan prospoetoe. 
«neo SA-7 Nv 
I" A lengnn inglesa —^e eüeeñ» dicho Idioma por 
JLJ 11» método btiterameote nuevo, tal oomo en 
ios mejores Colegios do Lóüdrss y Berlín para más 
Inform»»» dirigirte al profesor Sffr H . Brown 87 pa-
teo del P.ado 8515 8-21 
Br, Alfredo Vaidés GalloL 
M E D I C O C í E U J A N O . 
Consulte» de 2 á 11 a. m. y 3 í 6 p. m. Hidrota-
rípico dol Dr . Valdoípina. Reina SS. Domictilit 
(í-.3it!i C a r a 87. * 1976 18 Nv 
Vias urinarias 
Ceosultss <f9 £2 á 3 Lus número 1] 
O 1P08 1-Nv 
I n & d s q j p &. S a r ó f a l c j M o r a l e s 
Abogado y íiíoUrla. 
JT J T O A N G I S C O 8. íflA>3r3iÁlííA B" C A ^ ' Í ' S C 
Notarlo. 
TaidfrAJ -¿TS V . « 5 . Haborui 
• i**?» 1 Nv 
Mor yiío ñ m m , 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E M U J E S E S Y C I R U J I A 
E N G E N E R A L . 
Ex-externo y repetidor do 1» Clí'uc^ del profesoi 
Pluard. De regreso da su viajo á P^rí», sa ofrece 
sus amigos y olientes en Empedrado 50.—Censul-
áas de 1 ü 3 do la taide. Teléfono 2iiS. 
D o c t o r J o s é A. F r e s n o 
M I I D I C O C I B Ü - J A N O 
Vías urinariai y sifiles. S i fermedades de sefio-
rae. i'onsnltas de 1 á S. Bsrn¿sa S3 
823il £«-14 Nv. 
Ama'gura 83.— Dlreotoras: filllfl''. Martinon— 
Enaeñanis elemental y superi.or,—Idiomas F r a n -
'éa, Español é inglés , Rel igión y toda clase de bor-
dados. Ko üdmitea pupilas, medio pupilas y ez inr-
OBS. '"e faollit'in prcepecaos, 8311 18-VUNv 
Ao&deisia Mercantil y de Idiomas 
DE F . HBKKBBA, 
Xncustsia 111.—Ciases do 7 do la mañana á 10 de 
la, noche. 8185 2fi-lg Nov. 
C O L I G I O A L E M A N 
P A H A V A H S N E S T H E M B R A S . 
¡Azular 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Etpafiol, A lemán é Inglés . 
Profesores alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Cu sos preparatorios para la admisión en clases 
titas da Co'egios saperioro? en Alem&nla. 
c jítfB 18-9 Os 
P R O F E S O R A I S G L l í S A . 
Habana 33} '.ms 33-6 Nv 
Ü V A S E Ñ O R A colombiana educada on Noev-Y o i k v que tiene macha práct ica en la eus«-
¿:.;::-ÍV se ofrece pava dar clases de inglés , ftoncér, 
spiüuml 7 cnsefi^csa primaria, Paeda presentar bue 
oaa r ( f «renolas. Dirigirse por carta 6 personalmen-
te 4 í u d u í t r i s «2. 8i«3 15-16 nv 
DÍK rlameato, coníaltaio y oporaolones da l á 3.— 
Ban I A ROÍO 14.—OIDOS - H A & l ¿ — © A B G ANTA 
^ 1^69 1 Nv 
Consultas de once á 3. Sau Miguel 116 
C I R U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 
B E f « B A 9 
n 1921? 7 Nv 
K f l s e b i o de ( i A r e l ? Y V u t U s 
A B O G A D O 
Consaítas de S £ 4. O - E e i l l y M. 
• V. -5862 « W Nv 
Dr. C. E, W m U f 
Eapsoialiata en enfermedades dolos ojos y da 
.(os oídos. 
, H a trasladado su dimioilio >'<. la c&lle do Campa-
nsrio n. 160.—Oonaaltas de 12 á S . - T e l é f o n o 1787 
^ 18«S Nv 
E S P S S C I A T ^ S i T A 
¡B»' E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Cusasaítaí , ©perac ionag, eíeccí<5a de espe» 
i Helos, o» 12 & S . J ñ ü m l r l n . v . 71, 
• 1.873 • Nv 
O ' K e i l l y 73, a l t o s . 
R E T O B O H A R M O N I C O . 
O L A J E S D E I D I O M A S , tres veces por semana, 
ÜN < E N T E í » B1 mea. 
C L A S g j K O R M A L E S Dará maestros da inglés 
yoa'iteüanu. o 1917 26-6 Nv 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aolitnatada en el país desea colocarse de criandera 
á leche entera í ue tiene buen» y abundante. T i e -
ne qsien responda por olla. Informan Calzada de 
Vlvts 180 m i 4-1 
G z i a d o d e m a n o s p a r a c a s a s 
particulares, hambres seios y p>ra familias que pa-
ren en hoteles; tiene quien garantlca tu coudacta. 
Avisarán en Obrapfa 118. 
8658 4-1 
U N S R . P E N I N S U L A R D E 58 A Ñ O S D E edad, que g*ia de » n y buena salud, desea 
colooerse para cuidar enfermos 6 de portero. T i e -
ne quien responda por él Informarán en Cfisios 
número 7. 8£57 4 - i 
I 3 B S S A O P I ^ O P J L M B E 
un joven séris da dependiente del comercio 6 do 
mozo de calén de ojfé ú otro trabajo cua'qaiera 
f iara la oiudad 6 el campe: ba trabajado en las me-ares c»£as de las Amér'oas del Ser; teniendo r e -
comendaciones 7 garantías. Etoribiroor cartas á 
Refugio y Morro, boáoaa, Dorntago Mauro. 
S67S 4-1 
U S DESEA BABBH 
^i stgne en la Habana don Francisca Mosocsa A -
bieqM, natural de Bosque, prcvioola de Ofídi*, h i -
jo d#7rsucisao y deM-aria, el cus.1 en 18V)0 estaba 
ea un ineanio en M&ri»n«>o y desde e»ta fecha no 
sabe de él BI familia. Ditigirse al portaro da Mer-
caderes n? 22 Ss suplica la roproducoióa en los 
demás periétíicos d»l interior. . . . . . 4-30 
CENTRO DE NODRIZAS 
D I R I G I D O P O R 
los Doctores Delfin y Cuervo. 
Se faeilitan nodrizas á las familias q ie las soli-
oiten. Para inf ;rmes de doae á dos en. 
8322 
D r a g o n e s 3 1 y 33. 
13 17 nv 
C A Z A B A DE MANOS 
Se solicita una qus sea poninsnlar y e s t é a « l i m a -
tads. Reoién llegada no se quiere. Prado 88, altos 
de 13 á 3. 83?8 4-80 
Carlos r B ú m . 219 
Se sslieita un oocinero q«e tenca recomen dacio-
nes. 8643 m m 4 30 
una cooiner 
8M0 
Cerro, Buenos Aires c é m . 1, 
4 3) 
B A R B E R I A . — S a desea un operario con una de laa tres oondioioses siguieniies: dándole casa y 
comida 6 con sueldo seso o para los sábados y dc-
mingos, con ó sin compromiio. Informarán en 
Animas E2 ó Trocadwo 77. 8631 4 39 
1 7 n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de purida, con buei.a lacho y con su niño 
que se puede v*r, d^saa colocuse á leche entera. 
Tiene qn'ea redonda por «lia. Informan en A n -
cha del Norte 2 n . £623 4-29. 
U n a c r i a n d e r a r e c i e n p a r i d a 
aclimatada en el pais, oon buena y abundante le -
obe y eon su niño qa» sa puede ver, desea colocar-
se á leche entera; tiene quien respo'.na per ella. 
Informan Carmen 6, cuarto 3 3. 863 i 4 29 
MO D I S T A , Habana 81. Rosa Eaplnet, Se eoa-fecaionan trajes al último figurín, trajes de 
aovia y teatro, toda clase de ropa blanca y do n l -
Sr-q; trsjts en 24 heres. Se pasa á domicilio á to-
mar medida. 8e corta y entalla por 50 ots. 
Í675 8-1 
Tejadillo 46, áUot 
A F I N A D O R 
D E P I A N O S . 
esnutna á Compostela y 
0 R e ü l y 71, fsquina á Ville^ss, Lamparería de 
P a pi oh 8579 ¿¿fT 
Hojalaíerls de José Puig 
InotsUeíán ¡Jo ctBeiíaa de gas y de sgus. Cons-
truculén de o&naiíia ¿a todas clases.—OJO. E n la 
miíma hay dopéñt ; s para baíura y bat-jis y jarros 
üara k-s lecherías. Indastim esquina & Colón. 
1 0 1975 23-30 N 
m m m m S Ü M B M O E I A 
I I preeloáe ios muebles que veide 
Hipoteca , a lqu i l ere s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes é <-hi¿»fl. San 
Joté 15, esquina á Raro, hodega y Agaiar K4, No-
taría. 8614 4-39 
SE D E S B A N C O M P R A R 10 6 12 vacas rosenti->as 6 próximas á parir, bien sean d>'l país ó j a 
aolimatacUs y buenas leoheras. Tam>>ien se compra 
an c rro y útiles para una lechería. Dirigirse 4 J u -
lian Valdé». Habana 3f2 8618 4-30 
ü n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de portero, criado 6 de encargado de una casa de 
iaqufllnos ponisndo garantía. Haba sa obl igación y 
tiene rnfarenoias. Informes Colón n SO, 
8630 4 29 
UNA frEÑOR 4. peninsular desea colocarse de cocinera en ca ía particular ó establecimiento. 
B^be oon desj^o i 'Q el oficio. Informarán en la ca-
llo do RovUlfipgtfdo número 7. 
M53« 4 -%e 
AV I S O A L P U B L I C O Q U E N E G K S i T E •ervloio doméstico: que noxionfunda la Agen-
óia 1? de Agniar con otras, pues es la única que 
pnsdo omtar con personal d»oente y buena depen-
dencia. Aguiar 69. Teléfono 4^0. Alouso-
56Í0 4 89 
A m a r g u r a 
r; t»73 
• T & l é i o n o S 1 4 
G - a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Coni t í tas do 12 á 2 N E P T U N O 32 
o 1864 -H Nv 
Tratamiento especial de la Sífilis y etiformedsdet 
venéreas, Curaoióa rápida. OonauUaa da 12 á 5 
TeL 854. iMt 40 G T87t T. Wv 
Juan B. Zangroniz 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
6o baoe oargo de toda oíase de asuntas periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y oons-
ftrueolones de madera de todas dimansioues y esU-
Íos modernos, en el campo y población, contando 
Í
iara ello eon personal competente y pr&otloo. G a -
inete Aguiar 81, de una i cuatro p. m, 
25-10 
Sn sas caeas ds Compostela §,2, 5 i y 56, 
Por f24- 50 un juego do sala eon 12 S i -
llas dosarmadaa, 4 SUkmes 7 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem Idem idem Lula X I V . 
por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $02 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa da Noclie. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y i Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
T a m b i é n juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4^000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo gue se deseen. 
Alfombri tas para cama á 0-75. 
I d e m de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem } idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Te lé fono 298. 9̂ . 1 ? 9 3 l - N v 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lech*. desea oolosarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. I u -
fcy.oan gelasooain 4«, ÍÍ637 4 29 
XJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
primeriza, de 40 días da parida, con bnena y abun-
dante lecha y con su niño que so puede ver, des^a 
colocarse á Isohe entera. Tione quien responda 
por alia Informan Inquisidor 14, altos. 
£636 , 4-39 
& B S O L I C I T A 
un» orimda de mano para una oorta f imil'a en Tro-
oadero 18; Ucz-Q que dormir en la colocación. 
8625 4-20 
D B I S R A COIiOCABSB 
Je criandera una joven peninsular con buena y 
abundante leche; tiene personas qu¿ rest^ndan 
por ella. Informarfiu calis de la Gloria n. 195. 
8810 4-3» 
m s s m 
de los m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c t i o » 
d© IGS C A T A B A O S , T O B . B R O N Q U I T I S , A S M A j T I S I S , 
PROPI.EDAU'Ki í D B L T K A T A M I B I Í T O D E L D O C T O S A Ü D E T , 
E L A B O R A D O pea r i a S O C I B B A D F A H M A C U A T I C A & a B A S t O H L O J S f A 
L a s P I L D O R A S A K T I 8 K P T I C A S «i&aon siendo el único ígtonte terapéutico verdaderamente r» -
monal, científico y efioaa, para oux iiy iíi tíai.v pulmonar y lo» catarros crónicos da I3.0 vias respiratoriaa. 
Keaponden á las indloaoioass «ipioKífts: í" Como aatisóptioas estas pildoras imairten el asiento, pro-
oreaciós, mnlttpliaaoión y dt^nsién d^ ^ « s.-sitrobios.—3? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P í L D O K A S A N T I S S P T I G A 8 , teniendo en cuenta esta clrouastanola, 
no oólo iioseen el poder anti íéiuioo caá loolamo la dolencia, sino que al propio tiempo, y 4 virtud do sus 
oompoaeates, eoarooonstituy-jRtos del oigaaiamt).—3? Además de ser eat>« Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acoiiSa ofoctiw sobre las órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bro cuyas funciones obran modificando fa^orivolementa las condiciones del pulmón y de las mucosas, ó 
l ^ i ^ ^ ' J * 0 1 , úl,;itno'sol|:)ro la ioam-aolón b r o n c o - p u i m o n a r . — S E S Ü M K N : L a s P l L D O E A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque difinulían la vida de los microbios; B S C O N S T I T U Y E N -
TífiB. porque modiflean favorablamente IR nUi iü ión genaral: E B M S D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan n4oesaria la reparación do substancias; R E M E D I O R E 8 P I R A T O -
K I O . porque soupodertiao auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
L a s P I Í J D O H A S A N T I S E P T I C A S , impueatas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extfsordüi»rias, calman la tos. Dormiten conciliar el suoño «tan neoesario y reparador», modifican y 
« ?? j ye? la 08Pect"rati<Sn> de punüonía, blanca, aireada y espumosa se torna, de difícil se haca 
fSoll; despiertan al apetito, tan neoesario 6. todos; evitan el onflaqueijimieato y la fiebre; reducen ei n ú m e -
ro de actos reapiratorio», y como oonHecuencia de todo esto, las faersa^i del paoionte sa levantan; sa rea-
nima el espíritu y hacan, en medio do tan halagüeños resultados, monos dosfavorablo ol pronóstioo, pues 
se curan la inmensa mayoría y en radón directa de la menor extens ión é imsortanoia da las lesiones. 
D í e i peaetaa caja en las botioas, y en la Habana, José Sarrá, Tenionta Roy '41. V a n por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España) . C 1880 1 Nv 
W p n t l J l l í » S ñ ^ea^qai'in eít.-sm g o í f i o f s b a -
x^«/ |r i ,uuu t*v jog, 00 ; ñ o a a r t o s 3 cara c iados 
2 inodoros y pisos de mcsai~o en to ^a la casa, 
llava é informas en Prado nfimaro 86. 
8591 8-27 
L a 
Sabiraoa 8, á una cnadra da Carlos l i l . acabada I n construir, sala dos ventanas y mosaicos, 
'-'zaguán, 4 cuartos, saleta da comer, con mosaicos. 
Inodoro, patio, fregadero de mármol , cocina y ee-
p'é íd ido sótano. Su daefio, Merced 48. Tiene 1er-
vioio sanitario y frette de cantería. 
8548 6-26 
6SS A L Q U I L A 
parte de la planta baja de la hermosa casa Drago-
neo 31 y 33 con iodo servioio y salida indepeadien-
te por Man Nico lás , propia para modistas ó familia 
deeente. Informes en la botica del frente. 
8195 » . 2 i 
U n m u c h a c h o a s t u r i a n o 
desea colocarse de oaballericero ó fregaior de ca-
rruajes ó plato", en casa particular 6 fonda é en ¡ 
un tren do coches. T íenequíen responda por él. I n -
forman BsUsooftln 4<. 8*37 4- ',0 
D ^ S S A C O L O C A H S S 
una joven peninsular para la oe ina . no taniondo I 
mconvaaiente en dormir «m l * colocación. Tiene | 
quien responda por olla. Darán rasón Obrapia 63. 
8631) 4-SO 
t 7 n a s e ñ o r a j o v e n , p e n i n s u l a r , 
desea colocorse da manaiadora ocn una mujer for-
ma1. Tiene quien responda por su conauou. en 
O Roillr 4^, dür n rajsón. 8693 4-23 
Hermosa quiT>t».—La del Padre Corona, C o -rralfslso 142, Quanabaooa, oon 11 habitaciones 
exceleme sgoa y arboleda, pintada la casa princi-
pal, coreada, eon pozo, b a ñ o , casa de jarainero, 
«oobor&i se a'qail» por años á $58 mensuales en 
oentones. Informarán Aguiar 100: la llava en la 
casa «?e et frente de ¡a quinta. 8510 8-34 
SI* Á X t Q X T Z T i J L 
L i oasa da planta baja Príncipe n. 13, F. entra 
Mnrina é Infarta, prCxIma á la linea del eléctrico. 
Informan eüt Muralla 23, esq. á Cuba. 8483 15-33 
S i s * 
I>s casa calzada del Monta ¿t 
bleoimiento; gana 13 centenes 
Aguila 9S. 847« 
90, propia para esta-
Más pormenores 
8-3» 
E l «Antinervioao Howardj es el más poderoso tónico oonecido dal sletoma narvlooo y al rogula-
dor más inofensivo de sus trastornos íunofonalas. Está iadioado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, dasva-
nooimientos, dolor de oabesa, dabilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nemoeo, palpitaoloaoa 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.i—El enfer-
mo que haca uso dol «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente ttilea resultados quo le dejan 
euapenao el Juicio, al punto do no poder orear en los efectos tan prontos y sorprendentes del medi-
oamento. DespiórtaBO el apetito, si antea estaba deoaido; regularÍBanna las digestionoa, si antea 
eran difioilao y tumultuosas: al deoaimlanco profundo y á la falta de energía en las d e t e r m i n a d o n e « 
•ttoédense el vigory tal entereaa de voluntad, quo el individuo llaga á craorso transformado en otro. 
8a afirma lo memoria, se robustece la iuteligenoia, o. pensamiento adquiere mayor canslstenola, 
vuelven las idoas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que pooo há 
asíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el dlsourrlr agradable y fácil . A estas 
modificaciones úñense las de una más fácil respiración, la sensación da la tranquilidad y marcha nor-
mal dal corazón, un suafio tranquilo, reposado y reparador, del que salo cada día más fuerte, ágil y 
aotivo. Pero estas profundas y rápidas modifioaaioaea que introduce el medicamento au ol organbH 
m» no paran ahí; continúan persistentes y progroeitras hasta qu© haoea doaaparooer toda huella da 
padeoimieatoto nervioso. E l «Antinervioao Howard» no oontien» opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nervioso sa halla en oonstaato teruiáa por las oon dio i enea 
especiales de la vida moderna, i»s luchas, vida rabosante da placeres, preooupacionea, ansias do glo-
rias, de riquesas, escritores políticos, bolaistaa, eto., bailarán el meguro de su salud, de su tranquil i-
dad y da su vid» en al «Aníinarvioso Howard»; 4 pesetis oaja. Sa man ila por el oorreo, previo e n v í o 
del importe m sellos ó giro. Venta, botioas y drogaerías de Habana, y Teníante Rey 41, José Sarrá, 
lo general y único n w » le venta mi EspsS.a, GcllleTrao Giwcía, Oapellanaa. 1. Madrid, 
S2S A L Q U I L A N 
en el Vedada en la Loma, calla 11 entra C . y D . , 
varias acnesorles y cuartos aechados de pintar, oon 
agua de Vento, á precios raódiaos- Frente á la 
! primera iglesia. Informarán en la misma y en 
Aguiar 100. W . H . Rsdding. 84S« 3«-22 
Pianioo de Gavean 
Se vende ea Tejadillo 30 uñ pianlno de Gaveau, 
por aurentarse sa dueño, en precio módico. 
8647 « 8 0 
Mneblería de P. Cayón y iko. 
E n esta casa se venden muebles muy baratos 7 
se alquilan lo mismo. T a m b i é n nos hacemos car-
go de componer, limpiar y barnizar toda clase de 
muebles dejándolos como nuevo* y también nos h a -
cemos cargo de envasarlos, todo á precios muy ba-
ratos. 
B T B F T X T N O n ú m e r o 1 6 9 . 
8646 J8-30 
8 J S V E N D B 
muy barato un D ú p l e x , oasi nuevo y un magnífico 
piano de Brard: pueden verse en San Ignacio 83, 
altos. 8634 i .29 
JSL M J W O E PÜRÍFICAWOK 
D E L A S A N G R E 
Más de 40 a&os da ouracíosee sor» 
preedentes. Empléese en la 
Si s , Llap, Herpes, ele., 
y en todas las enfermedades prore-
nloutesde MALOS HUMORES AD. 
q ü I B I D O S 6 H E R E D A D O S . 
8e TAnde en todas las boticas. 
C1899 alt 10-1 NT 
S E A R R I E N D A 
la finca «Lutsaa y su acexa «MTaiía* da 19 caballerías 
sUufda en el kilómetro 19 de la calzada de San J o -
sé de las L a j i a . coa buena casa de vivienda y otras 
sooesorlaa, cuartones careados de piedra, río cons-
tante que la srnza, siembra de oa&a, extenso gua-
v&bal y multitod de palmas, eto. etc. Informes en 
San Ignacio 128. 8453 >S-22 
Depoaitsiyiíi 
Í88) i Nv 
AB O G A D O T P R O C U R A D O S -^Sehaoa oar̂ -go de toda clase de cobres y de intestados, 
les tsmentai ía* , todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar cada hasta la conclusión: se facilita dinero 
cuanta ''-e herancia y sobra hipoteca. San José 80. 
8601 4-28 
t m p s K r m a ' c r L A a 
recién llagado que conoce la contabilidad y algo 
de frauoés, inglés ó italiano, desea colocarse en ca -
sa de comercio, fábrica ó almacéa para cualquier 
oargo do esorltorlo. Dirigirse á O'Sei l ly SI , restau-
lar.r. (i 
Fioreatiao de la Torre )̂ rdcS8eiroi; 
desea cnloc^rss, par<\ lo reclbn óraenas, Calle 
de Subir.".-'a, jardín L 1 Violeta, ó Espada B? 46, 
m 7 4-28 
D E S E A C C L O C á R S E 
una general lavandera en caaa particular: sabe 
cam .lir con su obl lg ic 'óa , Ic formarín Aguiar 109, 
altos. >600 4-18 
ÜÑ A J O V E N D E á K A C O L O C A R S E de cr ia-da ds mano ó manejiidora en una casa don de 
sepan oomiierarla con roiaoióa al trabajo y r l tra-
to; advirtiendo que no sale 6 la calle. Sabe cumplir 
con eu deber y tiene quien la garantice. Informan 
Corrales 187. 8^09 4-i 8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
oon buena y abundante lacho, desea colocarse á 
lecho ent'ra, no tiene inoonvonieuta en Ir al oam-
DO. Tino quien responda por ella. Informan á g u i l a 
116, altos. imñ 4-24 
S e d e s e a c o m p r a r t i n a c a s a 
en la Chorrera cuyo casto no exceda de $5:000 l i -
bra para el comprador. Impondrán Meroaderes 35, 
de 4 6 de la tarde. 8605 4-38 
Miguel 117,117 a. y 117 b 
Sa alquilan estas tres preciosas é h i g i é n i c a s ca -
sas, acabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, zaguán, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
orlados, baño éinodoro modernas y dos caballerisas. 
Pisos de mármol y mosaico. Vent l iao lón del Norte 
y de la Br isa . Pueden verse á todas horas. Info rmes 
en las mismas y en Infanta •fim. 62. Te l é fono 1138. 
8875 15- t ív . 16 
C O H B ^ D O B O F I C I A L 
Se compran y venden fincas rústicas y urbanas 
acciones y todo panel cotizable; se toma y dá dine-
ro eu hipotecas. Ssena de U«l «horra. Notario Co-
mercial, Amargura. 70̂  8552 8-26 
G O B J K B ^ I B J O 
Se oempra cobre y toda clase 4e metales viejos, 
carnaza, astas, trapos y papel viejo. Tambié i se 
compra y vonde hierro viejo y fundido y carriles 
usados. E n la misma se venden 3 txtingaHores 
químicos de 60 y J00 galones, muy baratos. F . B . 
Hamel. Calle de Hamel 7, 9 y 11. Te lé fono 1474. 
Apartado 225. Telégrafos, "Hamel ." 
8 W 8 -93 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, desea oolooaTse de criada de 
mano ó manejadora. Ba cariñosa con los Mfios y 
sabe cumplir con s i obligación. Tiene quien res-
ponda Tor el la. Informan Teniente Rey i<4. 
859) 4-2S 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de driida de marro ó manejadora; 
<?s de carácter bondadoso y Cirifipsa c e ñ i o s niños 
y tiene quion responda por ella. Informan Aguila 
283, bodega. 8 99 4-28 
CO B R E Y H I B S R O V í E J O , — S o l 24, J . Son-mldt. Teléfe&o 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobra, bronoe, metal, l a -
tón, campana, plomo; sino; pagamos á loa prados 
mAs altos de plasa al contado. E a la misma sa ven-
dea serpentinas de cobre da todas figuras y tama-
boa. Teñamos tuDerios da hierro de todas dlmen-
sioues y doaquss duplas y maquinas da varias c l a -
»eo de medio VPW 5608 I!l9-Ae3 
'Pn I i n á « 9 8 Se alquil a esta magní&ea caja 
X U l i p a n S O eonstruida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda c l a -
se de comodidades. Sa alquila oon mach íes 6 sin 
ellos. B a 1» misma informará el jardinero: de 11 á 
4 en el hotel E l Louvre C 1946 13 nov. 
M A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Oasa de 
Borbolla. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay juegos de sala L u i s I I V y Luis X V y R e i -
na Ana, espejos de «ala, silUs y columpios de to-
das clases, juegos de cuarto y de comedor, escapa-
rates de caoba, segal y cedro con y sin lunas, l a -
vabos, peinadores, mesas da ñocha, centro y eon-
sola, camas da hierro y madera, lavabos de d e p ó -
sito, lámparas de cristal y metal, estantes para 
libros r guardar papeles, aparadores, jarreros, me-
sas corredera grandes y pequeñas, planos, ntveras, 
bufetes y bnrós, relt jec, sillas, sillones y sofaes de 
mimbra y un gran «urt i io de todo lo concerniente 
al giro de préstamos y mueblería: hay alhajas y r o -
pas. 
H a g a n u n a v i s i t a á L a P e r l a , A n i -
m a s 8 4 ó & L a V i z c a í n a , Q a l i a n o 
2 9 , T e l é f o n o 1 4 0 5 . 
Sa cambian y barnisan muebles. Hay agencia da 
mudadas. Se hacen viajes al campo. Precias m ó d i -
cos 86<5 8-S9 
V I O L I K T . 
Se vendan un violin sistema Olebiul Hada in 
Germauv. Monto 306, de 13 á 4 p. m. 
8608 4-38 
PR E 8 T I D I G I T A C I O N . — S O R P R E N D E N T E S juegos de manos, casi todos son de aparato, 
muy difícil de comprender. E s tan fácil su ejecu-
ción fue hasta un niño lo pueda hacer. Hay un v a -
riado surtido á precios muy módicos. E n C h á v e s 
27, vaquería, á todas horas. 8 '3 i 8-36 
G A N G A S . 
OI89B 1 Nv 
S E N S C a g S I T A 
una buena criada de mano que sea blanca, aoco-
tumbrada al buea servicio; es indispeasable que 
topa coser y zurcir y traiga buenas ref orondas. I n -
formarán Obispo 84, casa de Mms. Puchen. 
C 2004 8-27 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I r guo de la Habana: fasillta crianderas, criadas, 
nouliioros, manejadoras, costcrec&s, cocinoros, cria 
d « , eoohewa, portaíc í , «-uddniaa fregadores, ra-
p irvidoiGK, sfabsiBáores, depencUazitac,, casas en t i -
^atlor, ¿'.1*3!» e& hipotecas y «.Iqnllares; compra y 
»«n<ift d» OUKU y taiftaa.—Baa«« Gallego. Airsisr m. 
Taléf. 486. 8516 28-28 
EL PEWSAMÍENTO,—<'ant!-o de negootos y oolooaeiones, O'Retily 88, Teléfono 603. José 
Muría, de la Huerta ofrece,su» Sirviólos, para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas clase i. Recibe ór da-
oes de 7 de la mañan a ¿8 do la nooha. 
8178 2<S-82 Nv 
M a e s t r o e l e m e n t a l 
SoliaiSis una plasa de auxiliar eu una Escuela 
paitionlar, un joven qíio posee sa certiñaado de 
primer erado, sin preienslone". 
De BU competoneia y comiieionos morales fefor-
maiá J . E . on Oñoios 76, altos, de 7 á 10 a. m-
8484 8-53 
BON T I N FIJOS GOMO E L S O L 
L o s relojes de nikel9 p l a t a , 
acero y oro que ven de 
La O asa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magníf ico reloj garantizado, 
Cronóma t ro Borbolla. 
" " 6.75 da plata euperior C r o n ó m e r t o 
Borbolla. 
" " 4.50 da acero indestructibla i d . i d . 
" " 9.50 de plata n ie lé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2 . 9 0 de acero 6 p la ta para s e ñ o r a s 
6 niñoe. 
" " 3 95 na reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj do sobremesa. 
" " $14 un rcioj de oro precios ís imo y 
de bnena m á q u i n a . 
Belojes de repet ic ión para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos , de sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
Coipostela 52, íi y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por oso vendemos sola-
mente ai contado. 
O t a . 1889 1-Nv 
i¡jia5ijaia5iti!̂ ^ 
B M S O L I C I T A N 
ofloialas para vestidos que hayan trabajado en ta 
11 er y que septn bien e» »bli(íacióB, A u Petit Pa-f 
ría, Obispo 10?. 85!?1 H l 
IrBAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
K E S T A U R A K T , C 1 F É , D U L C E R I A É I M -
P O R T A D O B E 8 P E VINOS FINOS 
SSste hsrmoso y aoredl'ado Hotel está situado en 
el punto m¿s céntrico do la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centr»! y ios Teatros; desde sus 
balcones se iccroa el pasajero oTendó la música que 
se sitúa en frente ífis días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reuviiónAliaria do la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gartos y molestias do 
tomer carrunls» por la noche al rasirarae. 
Estas ooBdiolonos unidas & su mesa Inmejorable y 
esmerado sarvicío lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta <-inilud. 
Los intérpretes del Hotel «st»rán ü la llegada de 
los vaporea y íreass para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
S R A N Í ) H O T E L T Í N G I A T E R R A 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propieícrs . 
F 2 8 A D O AVE3SS"CTB 
F A C I S G THÍS 
C B I T T B A L P A E K . 
H A V A N A — C U B A . 
Thls well-known Winter Píiluoe is the lars-est, 
be»t appointad, and most l iberaüy managed Hotel 
in Havana, with the most central and delightfnl 
loc&ílon, faoing the Central Fa?k, where muslo oí 
Miíitary Ksnd is nightiy ecjoyei by hosts from the 
baloonlea cf the Hotel. 
Ti ie veutilatad Re-taut-ant and Cafá are the 
laigest and bfst fu Bavana, and the servioe-ifl 
eqnal to tho verv hest abrcsA 
Btuber shop. Bath, í)l«'í.r Stfi,nd, Laundry, L i v -
try Bcablos and Cable Office are coaneoted wlth 
the Hotel-
Hotel Int6rt>retcrs will moct every arrival of 
íteamers and trains and will cosduot and attond 
passangers in every deíal i . 
o 1909 1-Nv 
jBâ áWBMBwassaaBMasisi 
S E C O M P R A una o»8» eu GKanabaooa, punto céntrico de S á 3'00 PÍP JO. Otra por Ancha 
del Norte de 6 á 6.000 pesos er ostA ciudad. C a n -
teñs y Ac&vr.do. Lamparilla l ' . 
gfpo f - l 
E D E S E A C O M P R A R 10 «5 2 vacas rasonti-
. oas ó próximas á parir, bien stón del pais 6 ya 
aolimitadae y buenas lecheras. También se compra 
un curro v á lies para un» lecherí». Dirigirse á J a -
llan Vaidés. Habana 2(2 RSIfi 4-29 
per iód icos viejos á 2 centavos l ib ra . Agua-
cate 77. 8099 a l t 26-10 nv 
GR A N C A R A D E H U E S P E D E S — E n esta her-mosa ata*, toda da mármol y eon al tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas h a b i -
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios é personM de mora l i -
dad oon toda asistencia, pudiendo comsr en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124 esquina á 
Animas, teléfono 280. 88f7 4d- l 4»- 8 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mas 
¡ y tiene los meleras B A Ñ O S D B M A R . 
O 1804 313-12 Kt 
ssav fe© ̂ l ^ i i ^ n v a r i t a & a M % a G Í « m & 3 
i ©isa bkSf i é s i é, l a e a l l s , © t r a s £n%«Ti@> 
m « y i a a © í s p l é n d i d d y v e a í i l a f i © s 6 « 
Juxst imá»» Fs-©**©» aaó&i©®®» X»» 
1g77 1 
ITIn la gran cas i SÍE I^oaclo 89 csjuina á Sol hay Uhabitaofonea para f..milito y eaititoiios y en 
^masgnra fi4 un depa'tamento de cinco posesiones 
en el principal con pisos de v á r m o l y balcón co-
rrido. 8fi71 4-1 
E K A D O 77 A 
ce alquilan habitaciones y la cocina da la 
Hay portero y b a ñ o . 
"LA ZILIá" SUáBEZ 45, 
real ízala ropa procedente de empeño á los precios 
siguientes: 
Fluses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios flus es i d . l . S O t 3 y $@. 
Haoos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones ft 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora , de seda, p i q u é , a l 
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, ehalen de burato, mantas de idem de 
tonos tamaños y o r é e l o s . 
TODO FLAMAJÍTJE, Hechfw T en corte* 
8e a » dlnoro oun móalco insaróa. 
W97 18^21 
misma. 
«682 4 l 
J T M a r í a 85 
se alquila en seis centenas. Informas en Aguaca-
te 228. estadio del Dr . Ba&tamantede 12 á & 
8«8l 8-1 
B B A N E I E N D A N 
varios paños de tierra en la calsada 4e Buenos A i -
res A tres cuadras do la esquina da Tíjaa. Se ven-
den 3 vacas medias secas, uua carreta de volteo, un 
oarretdn v 2 chivos, on Chsvsz 27 vaquei ía . 
8&77 4-1 
á : B A L Q U I L A 
en la moderna casa Crespo 43 A, un departamento 
en la planta baja, eon entrad* iudepondiente, com-
puesto de sala, comedor y tres posesiones, cocina 
y demás snrvioios oon pisos da mosaico. 
8672 4-1 
Ví hlira 80 f,141BÍ1',1a bonita ca«a Jesús del Mon-
f 1UU1 a te núm. 66J, tompuesta de sais, ea'.eta, 
tres cuartos, cocina, todo con suelo de mosaico, 
patio y traspatio, un poco de spvs, toda de asotea, 
la llav» al mdo, 56': infirmarán Sau Rafael 73, 
86S2 15-1 
H A B I T A C I S K E S3 
hermosas y ventiladas ae alquilan ea presios módi -
cos. San Ignacio 16, esquina á Enpedrado, altes. 
«580 4-1 
V I R T U D E S 107 esquina 4 Perseverancia, en el centro d» O «llano, Neptuno y San It 'zaro, un 
piso bajo eupesior ¿ cualquier alto sn aite y luz, 
con tiste ventanas á la callo, sala, signan, come-
dor, seis cuartoe, docor3do de nuevo, ta liavs en el 
alto y el dueüo en Virtudes número 2 a. 
«65» 8-1 
S E A R R I E N D A 6 «e veada en l>ne»as condi-ciones el potrero San Jos^ (A) Quintero con 
buenas y abundantes palmas de 16 oaballoiias de 
tetreno careado en Cemariooa para formalizar cus 
condiciones; callo del Ferrocarril número 31, Unión 
de Rsyes. tíefereucias Suáres 71, Hubana. 
8665 33-1 
V I R T U D E S , 2 A S?, entra Zalueta y Prado, un amplio departamento, api opiado á un c r u -
po de amigos, 6 á persona dedietd* al estudio y 
meditación, oon serví oio de cris do, muebles v por-
tería. 86J8 8-1 
V12DAD3 
Se alquila la casa L i n e a 91 esquina á 6, o p a s 
para una larga familia. lo fotmaráu calle D u. 2 en 
el mismo barrio. S«68 la-30 7-1 
Be alquilan 
tres espac.'osas habitaciones jautas ó separadas. 
Villegas « i . altos. 8618 4 30 
SSB A L Q U I L A 
la fieaoa v bien ventilada casa Cerro 868: tiene 
agua de Vento, inodoros. ?r formen Obispo 58. L a 
llave en el 886. 8840 4-80 
MO N S í i R R A T B 91, piso primero.—Se alquila una habitac ión independiente propia para un 
matrimonio sin hijos ó oara des amigos: es muy 
fresca T ventilada, con piso de mosaico y ducha. 
8636 4-30 
la casa Jovellar n. 14, con 4 cuartos, sala y come-
dor: la llave en la bodega de la esquina. Informes 
Teniente Rsv 44. c 19S8 8v22 8d-23 
Para bodega.—Se alquila la casa calle de l a Con-desa L ? v7 esquina & Lealtad, fabricada para 
tata clase de establecimiento Informan en la mis-
ma calle, é t q u i n a á Campanario, botica, v en Acos-
t i n. 82. altos. 8615 "4 80 
B A L Q U I L A D 
dos habitaciones á hombre* solos en Reina 23, es-
tableoiroiecto. 8614 480 
B B ^ . L Q t J I L A - N 
en oasa do familia reopetabio eos hablt>cioues ba-
las para familia sin nt&os ó cabalUroo. Empedrado 
5 J entro V llegas y Aguacate. 
8oJ9 4-3(3 
por 13 centenas la cssa d-i altos y bajo Peüapobre 
n. 25. L a llave enfronte. Informes Teniente Rey4t . 
C1987 81-22 8d-2S 
Habitaciones. E n esta respetable y acreditada oasa de familia, sas pisos de mármol y el tran-
vía por elfrauie y ambas esquinas, son espié ididas 
y frescas, con balcón á la calle, & matrimonios de 
moralidad ú hombros solos, oon asistencia. GalHno 
75, esquina á San M gnaK 8631 10 
cuatro hermosas habitaciones, altas oon comedor y 
cocina, en Empedrado 33. 8fcl2 4-29 
S B A L Q U I L A D 
en oasa de familia de orden tio.i hermosas habita-
ciones juntas ó separadas, con balcón á la plaza de 
t-rsalinas esquina á Muralla, con toda f s'stencia ó 
sin ellu. Ko se a¿ miten ni&os. Bernaza 71. 
8628 4-T.9 
habiiacionea altas y balas en la casa Galiana n. 67 
Son cómodas y de módico precio. 
f68t 4-28 
los magníf ljos éntrese elos propios para escritorios, 
del reformado y bien surtido oafA Torrelavega, 
Acula r esquina á Qbrapia. E n el mismo informa-
rán. 8580 15a-26 15d-27 nv 
S B C O M ¡ ? J £ A 
un familiar de cuatro asientos. D i j a r sv so por es-
crito al portero d e l » ca<a calle da San Igaacto t ú -
mero 14. 8603 ; 4~r8 
Cobro de caigaremee, oe r t i ñeados de l i -
bramientos, pagas atrasadas do Pasivos, 
haberes personales, devo luc ión de ñ a n z a s , 
a b o n a r é s de convers ión del 77 al 78 y cuan-
tos c réd i tos deban ser eatisfocbos por el 
gobierno españo l . 
G a r a n t í a s las que sa pidan. Di r ig i r se £ 
D . Antonio J i m é n e z Bé ja r , Serrano 17, 
M a d r i d , o 1^40 a l t 30-1N7 
fe 
So alquilan tres casas dra dlferoates precios y ta-
mafios: tienen instalados los se) vicios sanitarios y 
por su poúolón son prífaridas á otras. QalntáLoar-
das. 8601 4-28 
So alquiH ea el Vedado la hjrmosa quinta 11 en-1ro 4 y 6. edificada en uoa manzana oomplet* de 
torreno ceicado y sambrada de f>utnl3« de todas 
claües. írara verla en Is misma. lí'fornjejí L 'nea 
7(1 A. Vodaáo. 8!?09 4 gíf 
ÜNI, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
p o d r á afirmarse la superioridad y ventajas 
do loa cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son da puro metal blanco muy bien p la tea - | 
dos y de inmejorables resultados -a 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas üaaa ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Teuedóreo liaoa ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas liaas ó de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cuchillos llaOs ó de filo-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lote para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó da fila-
te para postre " 7-00 " 41 
Cucharones lisos ó da 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, t r inchar y pesca-
do.: £>ervicios para t é , oafá y lavabo; oblatos 
de todas ciases, on mecalea blancos y ar-
ticuloa da plata fina superior, á los precios 
m á s reducidos y de antiguo acreditados en 
L i C A S A D E B0RB0LLÍ 
C O M P O S T E L A 52, 64, 66, 69 
61. 
C . 1893 l - T í ' 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satísfaoer loa guatos y oapriohoa 
más delicados. 
P a r Bi l lones d e s d a . % 9-00 
id. sillonoltos Id 4 24 
Sofá Id „ 7-50 
Mesa id . 2-00 
Sillas docena i d . . . . . . . . 18-00 
Otomanas Id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el púb l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E R I A y O U B S O . 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para e&las, adié-
talas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t a n essfca c a s a , q u e o f r e c e l a 
I v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c n . l o s m a r c a d o s c o n aras p r e c i o s . X<« e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s i i o r a j d e l 
o 1304 ! NA 
S E V E N D E 
la maquinaría de un reftigerador nuevo, sistema 
Bemington. con capacidad diarla de 4J toneladas; 
puede dedicarse para fabricar hielo. Informará 
Pedro L . Airares , Manzanillo. 
0 11199 15-26 nv 
S E VESÍDE 
n n a p a r a t o d e g a s o l i n a p a r a t r e i n t a 
l a c e s , s s i s t e m a D s p á s v B a r b a r l n . 
X . o m e j o r «a.na s a o o a o c e . f i e dá . b a -
r a t o . R e i n a n ú m . 2 7 . 
c ilíSO 8-28 
C' Ü i í V i É N B V E R E S I Ó —Se Tendo un cafó, billar y rentaursct en el foco del comercio, es 
c&sa de mucho porvenir. I r formaráu ñor la HaSa-
na de 8 4 10 oonflteria L a Marina telefono 1535 j 
por la tarde de 3 a 5 oafá de L u z , teléf«no 26S. 
8656 8-1 
C a s a e n B e g r l a 
Se vende una en la calle de Marti 105 que gma 
una onza oio j se da Ubre ds gasta en $ i3£0 oro 
po; marchar su dusSo para EspaOa lufoimec L a m -
j a r l l l a 2. Ldo Bolívar- M73 4-1 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s 
Se venden «u mucha proposoidn: 'uatro calde-
ras de 6 por 18 C o a miqaiaa demoler, vartioal, 
de 5 plés de trapiohe. J n a m&quiaa horisontal 
propia para una sierra. Una máquina motora, para 
mcver 8 oentrife^as. Una maquina motora de doce 
oaballea de fuerza- Dos máquinas para mover ven-
tiladores U n ventilador n. 8 Una deamennzadora 
para trapiohe de 5 piés . Varios donkeys de diferen-
tes sistemas 7 medidas. Cadenas L i n k Belt n? 83. 
Tuberías de varias dimensiones. Dos calderas ver-
ticales de 8 y 13 cabillos de fuerza. 200 carritos de 
ooatro ruedas para azüoar verde. Una tarraja de 
oiguefia.—Sagua la Grande noviembre de 1901.— 
Informará, Garlos A'fett. C 1977 15-20 Nv 
El que más btrato vende, bodegas, cafés, fondas, toda olese de estableoimientos, por la mitaadde 
su valor 7 aunque falte algún dinero se haoe nego-
cio. Casas en todos los barrios desde $SO0 hasta 
30 mil. Solares grandes y ehicos, en las «alzadas 
de Concha, J . 4el lllo«t«, Csrro, Vedado,oto. F1B-
oas de campe próximas á esta eapital de «na á cien 
oaballeriae «a vento. Arroyo Apolo, San franelsoo, 
CaIv»rio, donée so pidan. Matas de naranjas, de 
eocos, de todas clases, próximas á parir. Masas de 
mármol, billares 7 enseres de estableeimlentos usa-
dos, dinero barato para toda clase de negocios. De 
8 á 9 café la Plata, de 8 á 4 Meroaderes 20.—Vi-
cente Garda . 8668 4-1 
F o t n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o 
se vende un café situado en un sitio céntrico de es-
ta oiudad: cuenta eon buena m&rcbantería. Colón 
n. 15, ifif «rm&rán de 10 t. 2 de l a tarde. 
§?17 8 -29 
S r e s » C o m p r a d o r e s d e c a s a s 
Para arreglar un asunto ds familia se venden 
once oasss de distintos precios 7 puntos. Sin in-
te ivene lón de eorredores. loformes: San Lázaro n? 
248. 8698 4 28 
SE V E N D E USl S O L & R E N $10.000; produce 23 eantenes al me«; en la misma se desea com-
prar un solar de 4 á R.OOO pegos ó tomarlo en a l -
quiler. También se compra una casita de pooo ces-
to. Informaran de 7 á 9 da la mañana en Nuntuno 
198 esquina il Bjlasooidq. S?H2 8-27 
EN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s f i n c a s d e 1 4 , 8 y 4 c a b a l l e -
r í a s d e t i e r r a ; t e r r e a © l l a n o , a g u a 
a b u n d a n t e ; c e r c a d e e s t a c i u d a d , 
M a t a n a a » y C n l ó x : , p a s á n d o l e s e l 
í e r r o c ^ r r i l d é l a U s b a n a . F . 
p a n a d o 587. 8S70 2 6 - 2 7 
AVTeO.—6a veude» juatos 6 separados dos so-lares sitar dos amitos ea osta c iulad y ea bu en 
puuto, propios paja fabrtear, oon capacidad 7 con-
diciones para hacer en olios cnanto desee el com-
prador. Informes y sa dar.So en Cuba 24, entresue-
los. ' S5Í0 B-26 
Enff^SOOOO O B O español se vendo una maíttífloa _joaea eitua'ls ea ol mejor punto d« la calle de In 
Habana, compuesta do bejos, entresuelce 7 altos, 
toda de azoica, pisos de marmol y te hos de cielo 
i&so, con 18 habit^oioBos espaciosas, zaguán, 00-
cher», dos óeños é inoilerot y con su servioio sani-
tario eos forme á lo dispuesto por el Departamento 
de Sanidad Tiene patio 7 traspatio, Eeoonoce un 
censo que se oaneeia ó se rebaja del precio. In for -
marán eu Msroaderes n. 11, en el departamento n. 
6, bsjos, de 8 á 10 a* m. 7 de 1 á 5 p. m. to^os loe 
dii;s. 8 W 8-3^ 
SE vaniie en 1* oaízáda de la Infanta nn gran lo-oal de 2000 metros, ooustrutsoióu de mamposte-
ria, ladrillos 7 tejas francesas, salones amplios 7 
vciiti'adcñ, con picos do tabloncillo, loa^s corrien-
tes y JWÜBBÍOOS hiáráullcoB. loforman en 1» misma 
oülaada n. 44. 82J0 26-14 nv 
S E V E N D E aufaetóp, 2 tllburis, nn carro, un» duquesa 7 un vlaavia propios para al campo, 2 
gsagaas, 2 cabriola^ un» va lauta, 1 jardinera, 1 
faiiilliar v una artna do 4 ruedas, propia para 10-
gateo. Ma&te !6 i esquina á Matadero, taller de ca -
ira» j e ^ 8670 8-t 
un tílbury de medio uso 7 una charreta nueva pro-
pia parr eampo ó paseo. Informarán Neptuno 52. 
Albeitai í*. Í550 8-23 
la casa Linea E l , Vedado, i s f jrmun en Cuba 71. 
H.9t «-28 
8 a n M i g u e l 1 2 2 e n t r e C a m p a n a r i o 
y Lealtad S'¡ ft'qalia taV» rspsc'ooa cas» da «tos 
ventas»»s y za.fuiu, s BAjUta, eomador, 7 m a r -
tita lii jsa y uno a tn. rtnl.» lei'^r.ti, «no. L ' lisve en la 
hO<ica. Inf r •arftft C u r e s » n. *. 838« 4-28 
X F L S S I D I D 9 3 'ísíoatuTi-'ñ^'» • pírTaímacTj-
aas d - T jilos. Pe,«fría, QalncAlln ese, se 
q'ii lau. Cuna número 67 ?ntr j " i e i í e ú t e E a y y 
l^I nal'a. L »• ilty .-^ii la • s.jaiiia en "casa de los sê  
nore» J^erneiide* j J na&era. 
8§74 8-SI7 
un milord ^e medio uso. Súaiero 5 Santo Tomás 
esqaina á Tul ipán , Cerro. 
8F48 5a-28 Bd-S6 
A N G A , — V E N D S H O S U N H E R M O S O M i -
lord muy cómodo, coa zunchos de goma y 
arreos y un faetón; también con zúa:hos de goma 
vendemos muv baratas hermosas moñas para p a -
reja y tacd-t. Bel isv o uln S í . Hedeií* y tienda de 
ronng L» «ranaól». 8'OT "6-24 
Mecánicos que obtuvloron medalla de 
aro en l a Eaposíolón de P a r í s , y qne cons-
t i tuyen verdadero recreo y solaz para las 
peraonag amantes dei ariie, desde $ 125 
hasta 650. 
D« Pleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 f. 
Nos q a o d ñ nn resto de fornicaras para 
planos qne m realizan á precio de costo. 
Sépan lo los compositores y las famUías qne 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o í r e se l e 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s o u s a r t í o vi-
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r o á t o d a s b o r a s d e l 
d í a . 
« 189 I N v 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o » , c re -
m a s y m c m t e c a d o , 
Refrescos de t o d a d a s e de f r u t a s , 
Lec/ ie p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a » 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h » 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
escog idas rec ib idas d i a r i a m e n t e » 
P E A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 816. 
C 1973 26d-19 4«-18 Nv 
pmiiiiiiniiwi 1 iiiiiiiMi;i«intimt«miB 
Ü T E ' O O T O B DE I 0 i U l l U 
Preparado pos ®1 Br. Q s & r i á o . 
« 1924 5W-7Nv 
D E 
Zulueta 16 
Solar del Castellano 7 Aguiar 63, carpintería, ta 
venden puertas de uso en baen estado. 
8463 13 28IIT 
SE V E N D E un toldo de lona de 3 metros de an-cho por 10 de largo, con sus tirantes de hierro jr 
ganchos de madera, todo de muy pooo uso, se ds 
h&rato. Monte n. 3S5. E n la misma te haoen toda 
oíase de carros y CArretones 8398 28-21 
de clase superior, siempre hay un buen «artido eu 
ObrapialS. c 1881 78-)6tiT. 
M m m REPRESENTANTES W M M l | 
para los Anuncios Franceses son los f 
& 
18, rué de la Grange-fiaíe//Srs; PARIS t 
Curados por los CIGARRILLOS! 
6 el P O L V O L _ 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
Ea todas las buenas Farmacias. . 
Por mayor : 20,rué Saint-Laaare,Parls. \ 
ExüUr esta Firma ecbre cada Giíarrillo. 
JAQUECAS 
Citracion inmediata 
I cor las PILDORAS n r P> ¡Q H M I C D 
ííaim'EOBlOliET.Sieabfo íclaicad" ic U i ; Í3,tü]»ieIstoutic,Piilí 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Élistieo, sin correas debajo da los muslos, para Varice-
celes, Hidroceles, etc. — Eijase i l sallo del 
faTentor. impreso sobre cada tuspensorio. 
L E GONLDEO ^-TC-PE 
BUCESOB / ^ O 5 ^ ™ ^ Bendagista 
13,r. Étlsnns-Manel̂  
P A R I S 
Enfermedades de Infancia, 
son combatidas eon éxito por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar,' 
p o s é e las mismas propisdaden que 
el A c e i t o d e H í g a d o da Bacalao, i 
L E P E R D R S E L & O», PARIS, 
en todas las Farmaci&s. 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
de la 
; por los G R A M O S 
del DrMAYER dt París (licenciado-en-Cicacias) 
HéUíi aprs&ails par la ktí imli ie Hefllclna, 
En LA HABANA : J O S É S A . T Í , I ? , A . 
M Utticp aprobado 
por la Academia de Medioina de Parlo 
CURA : AHEMIA, CLGSOSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — •EjcifirM' e i v e r d a d e r o 
i el sello de la "Union des Fabrtcants" 
Es el más activo, el más económico 
ds los tónicos y el nnico ferruginosa 
INALTERABLE eals* paites cúlldas. 
SO AÑOS BE ÉXITO 
14, Ene des Bunx-irU, París. 
E l único Legítimo 
F R E S N E 
c o n 
e l rrsaa p r e c i o s o d e 
ios t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e a 
HñlS: i , Qutl du Manhi-Httf 
T n TODAS FlUUClU 
Las Qotai,-) C o n c e n t í ' ' a d a a de 
Son el remedio más er/ca? centra 
m , Cidrcsis y kkm 
E i Hiervo Dravais c aroi'ede 
olor y de saber y esta reoq¡ 
nundadü piif toüos los médi-
cos del mundo cnieru. 
g No cüaíriTTejamás. Nunca. 
W ennegrece los clientea. 
' u m 
Daaoonaese da las Imitacioces. 
Solo se vendo en Gotas y en Pildc^ss. 
Todas Farmacias ó Droguorias., 
DEPÓSITO : tSO, R u é Lafayett<i.lp.'iRls, 
D E E R V E 
fí. D E JOÑO, WORMERVKR, 
C . H S W Z E , A g u i a r . 134, Importador. 
J A R A B E G U I L L I E R 
r o i J O - i - A x t r i o o 
EL UEJOR SVCEDIENTE DEL A C E I T E DS J U G A D O l>E B A C A Z i A f y 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - ¡UIMFATISESO, S 
C A T A R R O S - A M E M O R R E A - A L B U I B S W I U ^ I i A 2. 
DSPOSITO GBNKRAL : O. DEGLOS, 38. Boulevard Montparnssa©, Pa^ia. 
G ' 
Empleado con éxito dft$,de bace m á s de ochenta años 
Fcontra las en í e rmedades del Hipado, del Estómago, del Corazón1 
'Sota, ñeamastlsmoSi ¡fiebres Pafádicasy Perniciosas, la Disem^rtá 
Ha Grlppa 0 /«flemsa, las enférmedades del Cutis, las Lombrwgs\ 
[todas las enferinedades ocasionadas por la Bilis y las Fimast. 
Rehúiese todo antiflímitico que »o lleve la Firma Paul OAOE 
Depósito General,Br Paal ^ A G E Hijo, F'd» i'cL, 9, r. deGrenele-St-GeraiaiB, M% 
jf en, tmdai te» farmacia» 
Marav i l i oa 
SSER 
receta, sana jf benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — 1, R u é J . - J . R o u s s e a u , 1, P A R I S . 
